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事実に基づいて真実を考えるくあごら〉
1号〈女が働〈こと〉 ￥ 200 
・意見女が働くこと松谷みよ子ほか
・資料働く女は過保護か
・面接調査共働きを調査して (品切)
2-1吾く女性と能プJ> 司~ 200 
・調査働く女性の地位向上をめぐって
・ティーチイン 女性と能力
・研究女性はなぜ管理職になれないか
3号く主婦の解放〉 ￥ 200 
・調査団地の主婦の解放恵;識
.ティーチイン 主婦の解放をめぐって
・解説二分二乗法伊東すみ子
4/5号く何かしたい主織のために〉 ￥ 300 
・記録何かしたい主財のためのセミナー
・イ γタピ晶ー 墜を絞った人々
・資料 2つの差別裁判を考える
6/7号く運動をすすめよう〉 ￥ 350 
・報告解放への道一海外の婦人たち
・資料各国の母性保護
.テ4ーチイン 婦人運動をすすめるために
s号く予殺しを考える〉 ￥ 380 
・論文既婚の母の子殺し考武田京子
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・ティーチイ γ 住の二重性をめぐって
g号〈働〈女と主u・の接点〉 ￥ 430 
・論文働く女と主婦の接点 神田道子ほか
・調査働く女と主婦の実状
・テ4ーチイン 人口抑制と産む性 (品切)
10号く女と法〉 ￥ 700 
・記録名古屋歓送女子若年定年制
・資料法律の中の女性
・ティーチイ γ 産む性と法律 (品切)
11号く女と教育〉 ￥ 750 
・論文主婦が学ぶということ 伊藤雅子
・調査教科書の中の女性差別
・ティーチイン く女と教育〉を考える
12号く国際婦人年世界会議〉 ￥ 750 
・記録・国際婦人年世界会議とトリビュー γ
・感想、 メキシコ・キューパー-f[.たちの旅
・資料世界行動計画、 ILO活動計画ほか
14号く女の毘録入選作発表〉 ￥ 750 
・わたくしが見たアメリカ 水回珠校
・新女大学研究 エリザベス・マウア
・隣りがこわい 佐多稲子
15号く殿場の中の女性差別> ￥ 750 
・調査 日本の著名企業1∞社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現状正木直子
・論文女性と半専門職天野正子 (品切)
16号く女と結婚〉 ￥ 750 
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・「しあわせな結婚」の実態 J ・バーナード
.ティーチイン「結婚の幻実」・随想、私と結婚
17号く女と生涯学習〉 ￥ 780 
・女性の生涯学習へのー提言 高野フミ
・女子成人教育の問題点 中山宣子・野々村恵子
・調査婦人学習グループ .ルポ 女が学ぶ所
18号くいま女性解放は> ￥1300 
・ティーチイン日本の女性運動をどう反問するか
.ルポ いま職場でたたかう39人の女たち
・資料女性差別に関する国連条約ほか
19号く女にとって子どもとは〉 ￥ 800 
・論文 日本近代の国家と母性中路邦ほか
・討論 日本の女性運動をどう展開するか(続〉
・資料優性保護法改訂をめぐる経過と論義
20号く女性解放と男女雇用平等法〉 ￥1300 
・論文女性史におけるウーマンリブ水田珠技
・論文女性解放論の模索と反省田中寿美子
・資料労基法研究会報告雇用平等法案ほか
21号く子と母の関係を問う> ￥1100 
・論文親離れ子離れ考伊藤雅子ほか
・手記私にとっての母
・調査 著名企業144社にみる男女差別
22号く男女平等と母性保障> ￥1200 
・報告いま女の働〈場は
・論文 「保護派jと「平等派jの接点を求めて
・資料女性差別撤廃条約/各国の保護規定
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13号<国際婦人年園内集会と行動計画〉￥ 750
・記録国際婦人年国内集会
・調査ちまたから見た国際婦人年
.ティーチイン 嗣際婦人年とメキシコ集会
24号<女と戦争> ￥1500 
・女性はこうして侵略戦争に巻き込まれていった
・平和と女性解放 .フェミニズムと戦争
・年表・ 15年戦争と女 ・平和に関する法律ほか
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???
??? ? ? ? ????
?????? 、 ? ? 、 ? っ 、?
??? っ 。??、 、 「 ? ??????」?、?? っ っ 、??? 。「 ? ?」 、??? ? ? 。 ? 、 、っ??
2 
??、??????????? っ 。
???????、? 、〈 〉 〈 ?〉 ? 。 、 、 ?????っ?????? 、 、 〈 〉 っ? ? 。
17 
2目....目..・........日目...目 :::::::::::・H ・::::::::::::“:::::::::::::::::口，.目::::::“....・....・....回目白:・..白目:::::::::::・::r
〈??〉????、???「?????」?????????、「??????????????????
?????」???????????。???「??」?????ー?「?????」???。
???? 、? 「 ? 」 ? ??「???????」???、?????
??? 。 、 ? ? ? ? ? ? ??っ?、???????? 「 」 ， 。「 ? ? 」 「?? ????? ? ????」? ー ? っ 。
??????、 「 」 「 」 ?? 。 、
??? ? ?????????????っ?。 、 、っ???? 「 」 っ 、 、 「 」??? 。 、 ?、? ?? ???っ 。
???、???っ?、????っ????????????? ???? ? 、 ?。 ?
っ?、 ??? 、? ? 、 ???????? 。 、 、? 。
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「????? ??????? 、
???。? 、 ?????? 」。 っ 、 、「 、??? ?、 ? っ 。 、??? 、 、 」。
「????????????」 「 」 、 、〈
??? 〉 。 、 」?????? 「 」 っ 、 、
E・H・M・-・:::目・・・・・.....・・・ "・..........・...・・・:::::::::::::::::::::::・.・・.....・H・::::::::::::::::::・........ロ.......“・:，
??「??」???、????????????????、??????????????。
「?????」?????????、???、??????????????????????「??」
?「? 」? ? ? 、 「 」 ???????っ??????????、????????「??」?????????????っ?? 。
???「????」 ? 。 ? ? 。「 、 ?
??? ?、 ? 。『 』 「 ? ， 」????〉ゃ、 」???「 」 っ?。
「????」 ? 、 っ ????
?っ? 、 。『 』 、 ??? ??? 「 」? ? 、 。
3 
??、???????、?????????? 、 っ????????。??????、????
???????? ? 。 「 」 、??????、???? ? 。
???、? ? 、 っ 。 、 ?
??? 「 」 っ 。
??? ?っ??、??????? ? っ 。 「 」 、
??? 、 、 ?????????? 、 っ 。 っ?〈? 〉 、 。 、〈 〉
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..."....・...・...・・・回目..................・..“............・・......回目::::・................・....・ 2 ・::::::::::ロ:::~:::::::::::::::::・..・・....................・....."......・・・・・::::::::ロ2 ・.....・................ロ....
?????、?????????????????????っ???。?????????〈??〉???、?????〈?????〉??????、? ? っ 。 っ ?、 ???? ? 、 ? っ ? 。 ????????、? っ 、??????? 。? ???? 、 ? ?? 、???、? ? 。??????????????、?????????????????。『??????????????』??? 「 」 、「 ? 」 っ 、
????、，「 」 っ
???????? 。 、 ? っ????????? ??、
??? ? 。 ? ??????? ? 、 っ 。 、??? 、 っ 、 っ???。 、 っ 。
??????????、????????????????、??????、? ?????
?、? 。
「????、?????????
?
?????????。??????????????
?
?
?????????????、???????
?
???????
?
??????っ??、???????
????? っ 。??? ??????? 。 、??、 ? 、 。 、 っ?? ? っ 」
?
』?、????????? 、
??
20 
「??????????????
r.::::::ロ....・::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::・5・_......・:::::::::::::::::::::::::::::ロ....・ ・ロ:m::l
??????????っ???」?????、「???????????????????????????? っ ? ?
?
?
?
???????????????????????????、
??? ?
?
?
?
???????、???????????????????っ??、
??? っ???」 、 っ ?? ?、?????????? っ 。
????、???????、?????????????っ?。???????ー?ッ????????
?、? ?? ????? ??っ?。???? ?? っ 、 、?????? っ 。『???????? ??』? 、 ? ? ? っ??? 。 、 っ 、 っ 、「 っ??? ? ? 」 、 。
???????、? 〈? 〉 ? ??????????。????? ? ?
??? 、 っ っ ? っ 、 、????? っ 、 っ っ ??? 。
?????? 〈 〉? 、 っ 、 。 ?
??? ?? 、 、?????? ?、 。
???????
?
??????〉
21 
「????」
と「????」
22 
ーー ?ー??????????ー ???????ー ーー
清
水
?
?
????、??????????????、????????????、???????????????
???、?????????????? ?? ??? ?? ?????????????〉?????? 。
??、?????????????????????、????????????、?????????
??? ???????????????、?? ??? ?? 。?????????????、??????? 。
??????、?? ? 、 ? っ 、 ?
??? ???、 ? 。
??? 、 ? っ ?っ 。
??? ? 、 、????????? 、 ?。
???、『? 』 、 っ 。
??? 、 、 ???っ?ーー
???????、???????、???????っ?????????????????。????、???????????????????
?
?
?
????っ????、????????????????。
??? ? 、 ? 。 、???? ?っ???????????、???????????????っ? 。
• ??????????????????????
??、??????????????????????、??????????????????????
?、??????? ? 。??????????? 、 ? っ 。 ???? ? 。 。 、??? 。???? 「 ォー ー
?
???」?、?????????????????????????????
???。 ォー ー
?
???????????????、??
??? 。 。
???????????? ? 「 ュー ー 」 ? 。
??? ュー 。??????っ 、 。 、?、? 。 ュー ー??? 、 。 。??? ? 、 。 、??? 。 ュ
?
????
?
??????
23 
????、「?????????????????????????????、???、???????????????????????????????????????」?????? ? 。??? ?? 。
?????????
?
????っ??????????、???????????????っ?。????
??? 、 、 。???? ? っ 、 っ 。 、 ? っ 、??? 。 、? ???、
?
『???
????っ?????っ?????。?????????、????????????
??? 、 。 、??? ? 。??? 、 。 、
??
???????????????
?。 、
??
、
?
ー?????????????????????????。
@ 
????????「????」???
??????ー?ッ????????????。???、
??
????????????????、?
?????、??? 、 ? 。???、????? ?? 「 。 っ??? ? 」 。
?????? っ ? ?
??
?????????っ?
?
???
?
?????????、????、?????????????、????????????
???
????。?
?
????????????、?? ????? ? 、 ? ?
??? 。 、 っ 、
24 
????????、??????????????????????????????。
?????????????????
??
???????????????????。???????
??? 。 ー
?
???ュ??
?
??????ェー??????「????????
????????、?????????????、?? 」 っ?????。??? 、「 」 ??????????、???、??? ? 。 ??
???、???????、??????????? 。????????????????っ?。???
??? ? 、 ? ????? ? 。??? ?? 。
??????、????? 、?????????っ?????っ??
?。? 。 。 、????、? 、 。?、? ? 、 、 ー 、??? ? 。 、 、??? 。
• ???????????
???、?????????? 、 ょっ ? ? 。「?」?????? 、 、 ー? 。
??????????? ー っ 。 、??????????? ? 。
?
??????????????
??、 、 ー 。
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?、???????????????。???????????????????、????????????ー????。???????????????、???????ー?????。??????????????? ? 、 ォー ー ョ っ 。
?????ォー?ー?ョ?????。????『?????ュ??ー?ョ???』??????、???ォ
ー?ー ョ 、 ォ
?
?
?
?ョ?????????っ???。???「????????、?????
?????? ? ?ュ
?
?ョ?????」?????????。???????、??????
???? ? 、 ? っ??? 。
????????????????????? ? ? 。? ? ? ?
??? ?、 。
?
???っ????????????。?????っ?
?????? 、 「 ェ、ヵヵヵ、 ョ
?
?」???????????
??? ョ
?
????????????????。?????????、???、????、??????
??? 、 っ 。
????????????、?? ??、? ? ィ?????????????、?????
ィ?? っ 、
?
??ッ?????????????????????????。
??、??? ?、 っ 。 っ???? 。 ー 、 ? 。??? ? 。 っ 、??? 、 。 。??? っ 。??? 。
26 
• ?????「????」??
??????、??????????????????????????、????、?????????
???????????。???「???」???????、??????????????????
?
??
??????????????。「?? ? 」? っ 、 」 っ???? 。 ? ? 、 。 、??? 。 、 、?? 「 」 ?? ??? ?。????? ????????????、???? っ 、 ???? っ 。????????????? ?
?
?
??? ? 、 、 、 、
?
???????????
??? 。
???????????????? ?
??、 ? 。 、????? っ っ 。 っ 、 ???? ?? ?。 、 、??? 。 、 、??? っ 。
??、??????、 ー ??????っ????????、
??? 、????? 。???、 ?? ェッ??? 、 。 、??? ?。 、 、??? ? ?? 、
27 
???????????、????、??????????っ?????。
28 
@ 
?????????????
??????、「????????」??????????????っ????????、???????
???????。 「 」 ?、 ???、?????????????っ??
?
??ー???。?????、????ゃ?、????ゃ?????????????ョ???
? ? ?っ 。 ? っ ? 。
?????? 、「? 」 、? 「 」? 。?
??? 、 、 っ 、????? ??????
?
?????? ???????????。????、?????
?
??
?
??????????
??? ? 、 。??? ? 、 ? ??? ????っ???。 ? 、??? 、 。
????????? 、 ? 、
??、 。 ? ? ??????、???? っ 。 っ??? 。 っ 、 っ 、?。? ? 、 、っ?? ?
?
???、????? っ ?、????????? 、
???? っ 、 ? ? ?? ?。? ??????? 、 、 っ 。
????????????、??????????????????????????????っ?、???????????????????、?????????????。
??????、????????、「?????????????????」???????????、
??? 。 っ ???、??? ? 。 ????????????っ? 、 ? 。??? ? 、 。??、 ? 、
?
??????????????。??
?、? 「 」 、??? ? ッ 、 、 「 、??? ? 」 、 「 」??? っ 、、 、??? 。 。 、? 。
???
• ?????????????「????」??????
「????」??、「??ー?????????ォ
?
?
?
?ョ?」???、?????ィ???
?
?ャー??
????????。「 ィ
?
?ャ
?
」??、??ー????????????、???「??」??、
???
?
?????????????
?
??????、?????????????????。
?????、????、????? ? 、 「 ? ??????????」
??「 ?????? ? 」 。 、「?っ???? ょ 、 」 「 」 。
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???「????」?????、????????????????っ?、??????????????
????????。???「???」??????っ?????、??????????????????????????。「????」 、 ? ? ? っ 「???」 ? ? ? 。
????、「 ? ? ? 」 っ 、 ? ?、
??? 、 っ 、?????、 、 。? 、??? 、 ? 、 ェー っ??。 ? 、??? 。 、 。
????????? ???、? ???? ???、? ?????、?????????? ?
???
?
???????????。???????「????????」?「???????」????、
?????っ ? 、 っ 、??? ?。
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?????? 「 」? 、 「 。
???、 、 ?? ? ??? ?????? ???????? 。 、? っ 。
?????? 、 っ???? 、 ? ? ?
??? 。? 、 、「 」 ー????????? ? ? 。 、 、 「??? 」 、
• ???????????????ー????????
?????????、???「????」???????????、「????」?????「?????
????」?????????ー??????????。
??? ー 、「 っ????????? 」、 ??、 ??
???
??
ーー
??? ? ーー 。 、 ????????????、??、??、??、?????????????????? ? 、 ?????。?????????? ??、? ?、「???? 」? ? ? ???? 。
????????、??????????? ?っ?????????? ???
???、 、 、 っ 。 ? 、 、??ュー?ー ? 、 っ 。
?
????
??? 、 。 、??? ?? ? ュー ー ???ッ ? 。? 、??? っ 。 、 、 、 、??? 、 。???。 ー 。??? 。 、 ュ
?
?
?
????ッ???????
?????? 、
?
???????????????????
?っ?
?
??????????。??????????
?
?????????、??????っ
???
?
??????????。???????????、???????????????
31 
??????????????????。
?????????????????????????????????????、??????????
??? 、 ??????????ー?????????????。????
? ?
??????
???、? ー 、 ? ? ????、???? ??? 。 ?
?
?????????????????????
??? 。 、 っ
?
??
?
?
?????????????
??? ??っ? 、 っ 「 ? 。???っ ? 、
?
?????????????、????、??????
?、? 」 ?
?
、
??、??????????、?????????? っ 、「
??? ? 、 、 ?????? 」?????、 ? ー っ 。 っ 、「??? ー 」 、 ー っ 。
32 
• ???????????ー??
??????????? ? ょ 。 、 、 、
っ??????? 。 っ?。?????、??? ー ? 。 ー 、 っ 、???? 。
?
????っ???、???????????????????
??? 、 ? っ 。??? 、 ? ? 。??? ー 「
??????」???????、?????????????。
??????、???????????????、?????ー??????
?
?〉??????????
?。? 、 、「 ? ?ー?????」?????、????????????ー?????????????? 。 ? 、 ?っ????。???「???????」 ? ????? ??? ??っ? ? 。
?????、?????????、????????っ???、?????。?????ー????????
?
?
?
?????〉???????、??????????????????????????。
??
?
? ???? 、?
?
????????、????????????「????????ー????????
??? 」? 。
??
?????????????、?????
?
????????、?
??
?
????????、?????????、????????、??????????????ー??
??? っ 。 、 ? ャ???
?
??っ?????。
???、??????? 、 ? ー ? 、 ?
??? ? 、 、 、?????? ? ー っ 、?っ? 。 、「 。 ? 」? っ??、 ? 、 、??? ?、 。
??????????、???????? ????????、 ? 、 ?
，?? っ 、 ? ?? ? 。 、「???
?
??ー???」???????、??、?????、??
???? ? ー 。 ー 、 、
33 
??????、??????????????????、???????????????????????。??????? ? っ 、 ? ????????????? 、??? ? ????????。???? ? 、 ????? ? 、 。
'. 
34 
「????」?「????」???????っ???
「???????」?????、???ュー????????、???????????????????
ッ??、???? 、 ?? ? 。
???? ? 、 ? ?? 、 ゃ? っ 。
??ュー ー? 、 っ 。 、???????????? 、 、 、?っ? ?? 。 、 っ 。
??ー??
?
????????????。??????、??????????????、???????
??? ? 、 、?????ー 。 。??? ? ? ?? 、??? ー 、 、??? ? 、 、 ー ?
?
?????????????。
???????、? ? ? 、
??? 、 ? っ?????、 、 、??? 。 、 ???? 、 、 、 ー
????????????????????。
?????ー????????、?????ェッ??????????。????????、??????
??? 、 、 ????????????。???????????????????????????? 、 ?、?っ??????????????????????? 。 ??っ 、??? 。 、 っ っ? ?、 、
?? ?
???っ 。「 ??? ?
?
??ー???」???????????????、?
??? 、 。
??????????、 ? 。 ? 『 ?』 ?
????? 、
?
?
??????????????????????????????
????? ー
?
???、「????????????????????????
? ? ? 」 ??? 。 、??? 、 っ 。
?????、??????????、????????????????? ???、? ???
?。? ? 、 、?? っ 、??????、 っ 。 、?? 、 ょ 。 、?、? 、 。 、?? ?
??
??っ?、?????????????????????????????、??
? 、 ? ? っ ? 、??????????????。
??????、????? ? 。
?????????????、??????????????
35 
?????、???????????????????????????????。????????????????????????。?ー??????、?、????????????????????????? 、
??
、
??
???????????????????????????、????????????
??? 。 ? ?、 ? ? 、??? ? 。
?
???????????〉
?????????
?
?????????「????」??〉
『???』????????
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??????????『???』?、????????????????、?
??????????。??????????????、????????????????????、?????「??????」?????????。????? ? っ 、 ???? 。 、 ? ? ? 。??? 、?? 。
?
??
????????
?
?
?
?
?
〈???〉「????」?。
??????、???????、??????????、?????????????? ? 〉??? ? ??????????????
'/////.〆'/////////////////.ペ'//.//1γJγ'//////.ノ'/////////////.〆'//.〆，/////，ヲ'//r//.〆'rnγ>///////////
????????????????、??????????、「???????」???????????
????????、???????。?????????っ????、????????????????????????????ァ??????????????????????。???、???????、?ょ??、 ? 、「? 」 、? 、???? 。 、 ? 「 」 、??? ? 、 」 。 ァ??? っ 、 、 ? ???? ゃ 、 っ 。
???、??????「? 」 ? 、 ??っ
??? 、「 」 、?????? 。 、 っ 、 、 っっ?? 、「 」??? 、 っ 。 っ 、 っ ，???? 、 、「
37 
ョU//.ぁ"ぁU//.〆'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////N////////////////，〆///////////////////.
???、?????????、????????????。?ゃ???、????????っ?、???????っ ? 、
????「???????」?????????????????、???
?
???っ??
?「? 」 ?「 」 ? ? ? 。「???? 」????????? 。
????、??????????、、??????っ?ゃ??????、???????????、????
??? 、 ??????????、????????????????、?????????? ? ょ 。 、 「 」?っ? ッ っ 、
?
??ゃ????????????????
??。 、 、「 ? 」 、??? ? っ 。「 」???、 ? 、 っ 、 、「 「??? 」 、 ー 。
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• ?????????????
???????、????「???????」???????????????????????????。
???、???? 、 ュー「???????」???ー?????っ??????。??、??????????????????????? 。 、 、 、?ュー???っ???????、 。 、??? っ ? 、??? ??っ ? 。 、??? 、 、 っ
"""""""""，ι"""'''''''''''''''''////'////////////'//////'///1γ'//////~ν'///////////////////////////////////////////1γ'///1、'/////1γ'///AI
?、?????????????????????、?????????、???、????????????????っ???????、???????????????????????????????ゃ?????? ? 。
????、??、??、??、??????????????????????????、???????
??? っ 、 、????? 、 、??? ? 、 ? 、 、??? ュー ッ 、??。 、 ? 、 、??? 、
?
?????。??????、???????????????????
?
????っ???
っ??っ ? 。 、 、?、? っ 、「 」 っ? 、
?
??
???? 、 ー 、 、「 」??? ? 、 、 、 「 」?? 「 」 っ ? 、 、??? っ っ 。 っ っ 、??、 ゃっ 。
?
?ュ???????????
っ?、 ?? 、 。 、 、??? 、 、 、?ー?? っ 、 ュー ー 。??? っ 、 ?? ? 、??っ ? 、 、 、 「 」??? ? っ っ
39 
///////////////////////////////.ぷ"/////////.ぷ'///，以'////////////////////////////////.ぷr///////.ぷHバ，/////////////////////////////////////////////N-
?????。
????????、??????、「???????????、?????ー???????」???、?
??? ????????、??????????????????、???、???????????????、? 、????????っ???????、???????????????????????? っ 、 ? 。 ? 、 、 、??? ? ? 、 、??? 。
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• ?????????????????
????????????、? ? ??
?
???、????????????
???????? っ
?
??????????。ゎ
?????、??
??????????? っ 、 、??? 。 ? 、 ???。 、 。 。 っ 、??? 、 ? 、??? ? 、 。 、 、??? 。 。??? 、 っ 、??? っ 、 。 っ??? っ
?
???ー???????、?
??? 、 っ 、??? ゃ 。 「
ヨHγ〆'//////////////////，λγ'////，λr//r，メr///.〆Y〆〆'/.γW////////////.λN////////N/////////////.γ'///////，λN/////////////////////////////////////////////.ノ'N.
????」?????????????、???????っ?、???????っ????。
???????「???????」????????、????????「???????」??????
??? ? 、??????????ー????????????? ? 。????????????????? 。 、 ? 、 ー????????????ゃ?? 、 、 ??? 、 ? ? 、 っ ????。???? 、 、
?
????、??????????????
?
??????????、?
??? ? っ 。 、 、? っ 。??? 、 っ 「 。 」???、 っ 、 っ 、 、?、? 、 。 、??? 、 ュー 、??、 ? 。 っ??? っ 、 ー??? っ 。
???、??、???????????????、??? ?っ 、 ? ?
?。? 、 ? っ 、 、?????? 、 っ 。??? ? っ 、 ー?
?
?、??????????????????っ?、???????????、?????、??っ??
???、 、 っ 。 っ 、っ?? っ?、
?
。?ッ????????、?????っ??????????。????ょ、???
??? 、 、 っ っ
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、 '~~'~~'~~~N~~" ，，~~~~，//~/.必，////~////////////////////.剖f///////////////////////////J四'//////////.ぷ'/////////////////////////////////////////.川
???????、???ッ???????、???????????????????????。?????????????? ? 、 ? 。
??????????、?????、?????????????????????????????。?
?っ? 、 ???????????ー??????????。???????、?????????っ?、 っ ゃ 、 ?、 、??? ? 、 。 、 、 ???? ? っ?。? 、 、 ???? 。 、 ュー っ 、??? ? 、
?
?????、????????っ??????。
??ェー???????っ 、 ?
???。 ェー ゃ 、 、 、?????? 、 、 っ 、??、 ?? っ???、 。 、 っ?、? ? っ 。
???ュー???? 、?? 、 ? 、 ? っ
??? ? 。?????? 。 ュー ッ 、??? っ 、 っ 、 ー??? っ っ 。 、 ュー??? っ 、 ー???
?
??????っ?????????っ????????、???????????ー??
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旬月"λ，，/////，内'//.メ///.λf////////////.λf/////.λf///.λf//.λf///////////////////////////γぷf/////////.λf/////////////////.♂，ぷf////.ぷ'//////////////////'/////.
?????????????。????????、??????????っ????????????。
@ 
??????????????
?????、?????????????っ?????、??「???????」??????????。
???????? 、 ? ? ???、「???????」???????っ??、?????????????、? ???????? ? ?? ? 、??? っ 。??? ? 。 ? ???????ー 。? ょっ ー 、??、 、 ?っ? 、????? っ っ 、 。?、? ? 、
?
??????っ????????????????????????
???っ ? 。 ー っ 、 っ??? ? 、 、 ー 、 ー??? ャ 。 ッ 、??? ュー っ っ??? 。 っ ょ っ 、??? っ ュー ッ??、 っ 、 、 っ???、 っ 、 ゃ 、 ゃ 、 ゃ っ??? っ 。 っ ュ 。
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""λI////////.ぷιI///.必1/////1γ'///////.仰'//////////.抗f//////////////.♂λf//////////////.メf////.メ1/メI/.κII//.λI///////////////.〆'//////////11'/////，〆〆〆'I/.ノぷ〆'//u. 
????????????????ー???っ?、??????、???????????????、????????? ? ? 。
????っ????っ???????????????????っ?????????、????????、
??? ??っ?、 っ? 、 ? っ ????、?????? 、 っ 、??? 、 、 、 ? 、 っ っ 。??? 、
?
?ュ
?
?????ッ???????????ゃっ????
??? 、 、 ? ???、???????? 、 ??????????????っ???っ 。 っ っ??? 。 。 。??? っ 、 、 っ?、??? 。 、 っ ?、 っ 、 っ 、???ュー っ 、 、??? っ っ 。
?
??? 「 」 っ 、 ???? 。 ゃ 、???、 っ 、 っ??? 、??? っ 。 っ 、 、 っ 、??? 。??? っ っ??? 、「 っ 、 っ 」 。「 」??? 、 。
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???っ?????、??っ??、????、???????????????????????????
っ??、???????????っ???????。???????っ????????????????????????っ??????。?? ? ? 「 」????、 ? 。 ?っ ????????っ??????っ??、、??? 、 っ 、「 」 っ 、??? ュー 、「???????」 っ ??ゃ? ??????? 。 ? っ???? 、 ょ
@ 
?????????????
???????????????????????????、?? ?っ っ 、 っ
??、????? っ 、 ? ???????っ???????。????? っ 、 、??? ? 、 っ 、 、 っ 、??? ャ
?
???????。???
???、 ?? っ ?、 ゃ ???? 、 ? 、 っ っ 、 っ 、??? っ っ
?
??????っ????????
?、? ー ー 、 っ??? 。 、 ?? ?????????、? ?????、 ? 。 、 、??? 、 っ 、 、
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???????????????????っ???????。????、????????????????????っ???っ?
?
???ュー??????????????ゃ?????、??????っ?????
??? っ 。 、 ? ? ?、??? ?、ぁ、? ??、?????????????、????、??????????、????ュー 。 、 、 ゃ 。??? ゃ 、 ? ?、 ???? ゃ? 。 ュー 。 っ??? 、???っ っ 。
????????、??????????、??????????ュー????????????????、
??? っ 、 ? 「、??」???????っ?????。???????、????????????、????????、????? 、 、 、???????? 、 ? 。
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?????ー????????????????????
??????、?????? ? っ ? 。 、 ?? ??
???????? 、 、 ー っ?ー?????????、 ?っ 、 、 、??? 、 。??? ? ー ゃ ? 。?っ? 。 。
???????????????????っ??、?????、??????????っ??????????っ?????、?????、????????????、?????????。??????????????っ 、 っ ? ? ?、 ???? ? ? 。
?????????????、?????????????????????、???????????っ
??、 、????? 、 ? ? ゃ ???。 ? 、 。 、??
??
????っ??????????ょ?。?????????????????、?????
??? ?、 ュー
?
????、????????????????????????
??? 。
""""""""';////////////1γ'////////////1γ'/////////////////////1γ'/////////////，，1//1/1/1///////1γ'/".""""""""""'""""rrrrrrlh 
@ 
????????????
????、??????????? 、 ? 、
???????? 。????、?????? ? ? 、 っ?。? 、? っ 、???っ ?、 っ 。 、「?? ? 」 、 っ ????、 、 ??っ 、 、??っ? 、 っ ゃ ??っ?? ????っ ??????? 、 っ ?。
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????????????。???、???????????????っ??????????っ????
????、????、?????????????っ?????????、???????????????????っ???。???????ー???????、?????、?????????????????っ??? 。 ? ? 「 」 っ???。 、 ゃ ゃ?。? 、 、 っ 、 。??? 、 っ 、 っ っ?? 。
?????????????????????っ?????????????。????ゃっ???、??
??? ? 、 っ 、「 ? 」????? ? ? 。「 ? 、 ょ 」っ 。??? 、 ? ー っ 、 、「??? 、 」 っ 。??ー ょ っ 、 っ??? っ 。 、 ? ? ????。 ゃ っ っ 、 っ??? 、 っ 、 ???? っ っ 、 、 、??? ? っっ?? 、 。??? 、 ? 。 、?っ 、 っ 、?、 ??? 、 、
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??????????????、????????????っ????、???????????????????っ??????????????????????、?っ??????っ???????????????? 。
• ???????????
??????ュ
?
???????ッ??????????、?????????っ??、????????
????????。 。 ?、 、 ? ???????、?? ?っ ? 、 、 、 ? ? ??っ? っ 、 。 、??? 、 ? ? っ 、 ー??? ? っ っ っ 、 っ??? 、 っ ゃ 。??? ュー
?
????????、??ャ
?
????????、???????、??
???
?
??
?
??????????????
?
???????????。
??? 、 。 、 っ??? 、 、??、 っ 、 ょっ??? っ
?
???、?????????ー???????ュー?????ッ??????????
??っ ? 、 。 、 っ 、 、??? 、 、 っ 、 、 、 っ??? っ ゃ 。 、 っ???
?
??????っ????、?????、???????????????、?っ??、?っ????
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????????、????ー?ー??っ???????、??????っ?????、?????????????。「??? ? っ ? 、 、 ? っ?。????????? 、 ?」 ? 、 っ ? 。 、 っ 、??? ? っ 、?? 、 ? ??? っ ???。
???、????????????、???????????????????????????????
??? ? ッ 、 、 ? ?? ?? ??????? 、 、??????、 、 ?? ?。????? ャ ?? ?? ???? ????? っ 。 。??? 、 っ 、 ? っ 、?。? 、 「 、 」 、 、 っ???
?
????????っ?。?????、????????????????っ?、??????っ
?、? 、
?
??????????????????????????????????
??? っ っ ， 。 、 ???? ? 、 ゃ 「 」?っ? 。 、??? 、 、 ? っ 、??? ー ? ゃ 。??っ 、??? 、 ? っ 、 ? 「??? ?」 ?。 っ
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???????、????????、?????????????、? 。
???????????、?????????????????、???????、??????????
??? ???? 。 ? 、 ? 、 、 ????????、?????ー???????????。????、??????っ?、???????????????。?????????? ?、?? ??????????????????。?? 。 、??????、? 、 ? 、
? ?
?????????????????
??? ?
????????? 、 ? っ 、 ?、 、?
???、 、 っ っ ? 、????っ?、??? 、 、 ? っ っ 、 、??? 、 ? 、 っ っ 、ゃ??、 ゃっ ょ。 、???っ 、 っ 。 っ???、 っ 。 、 、 ー??? 、 。 っ っ 、 、 っ っ??????????????、?????? っ????????????????、???????????? 、 。 。 、?ー??? 。 ? ー 「??」 「 」 、 ? っ
?
????????????、
??? ? 。 「? 」??? ? っ ? 。 、 っ 、 、
「???????」?????????
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????っ???????????、????????。
??????????????、????????????、??????????????、?????
??? ? 、 ???????????????????っ?????????、?????。「????? 」 、 ? っ???、??????????、?????っ? っ ?? っ 。? 、??っ ?? 。 、 っ 。 、??? ? 、 ?ッ??? 、 ゃ??? ? 。 、 ? ? 、「 」 っ ???? 、
?
???????????っ????????、??
?
?????????、??
??? 。 、 っ 、
?
?????????
?
????っ???????
??? 。 、 、
?
??? ?????、???
??? っ 、 っ 、 っ ゃ 、 、??? 、 、 っ っ 、?
?
???????????????????????????????????。??????????
??? 。 、 っ??、 ??、 、 「 」? 。
????、???????、????????????????????????、??????????
??? ?? 、 、 っ っ 。
〈????????????
????
?
?????「????」???
???????????
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???????????????
斎
藤
千
代
??、?????っ??????????。??、?????????。??、????????????
?????、???
?
???????。
「??、???????????????????。??????????????????????っ?
??? 。 ? ????????」
???、?? ? っ ???????????。?????? ー 「 」
??? 、 、 ??????????????。
???、 ? 、「 」 「 」 っ ? ? ? ?
??? 。 、「 」 、 っ????????????、????????「 」 。「 」 ?「??」?「????」? 、 ?????????っ??、? 「 ????」?????? 。???「 」 、 、 。 ? ? ?「??」? 。「 」 っ ? ??。 、 ー ー??? 、 っ ????? 。
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????????
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「??」???っ?????ょ?。????????????、????『??????』?????、「?
??????ォー?ー?ョ????。???ォー?ー?ョ????ォ
?
?
?
?ョ?????????。??
????????? 、 ? ? ?? ? ? ュ ?ー?ョ????」?????????、??? ?? ? ?。 ?、「 ???」??、「????」???????????、??? ?
????????? 、 ? 『 ? 』 「
?
??????」??????、???????
???『? 』 「 」 、「?」 「 、 」?、 「 、 ? 「 、??、??」 。「 」 ? ?
? ?
?
???????????????????????、?
?
??????????????。
、???ォー?ー?ョ?????ォー??????。?????????????????????、?????
??
????、「?????」?????????。?????????????????????
???? ? 。
「??」?? 、 ??「????」「 」 ? ????????、「??」??、??、
??? 「 」 、 ? ? ? ?? ??? 、?、???? ? ?? ょ ?。「 」 、 、??? 、 「 」 、「 ?」???、? 。
??????????。??? 。 。 っ ???????
??? 。「 」 。 。?????? 。 。 。「 ー ー 」
ぅ。???????????。「???」??????????。??????????????????。
?????????、????????????????、???????、??????っ????「?
???」、 、 「??」????????、???、???????「? 」 っ???、?????????????? 。
???????、?????????????????。??ー???????????、??????
??? ?、 ?? ?。「 」 「 ? ? 、??????? ?? 」 ? 。
@ 
???????、???ー???????
???、?????????? ?、 っ ? 。
?「??」??? 、 。 ー?ー 「 」??????????、 。 ょ 。
?????????????? 。 、 。 、
???っ 。
?
??????????????。
?
???、??????、??????。????
?????? ? ? 。
?
???、?????????、
?
???、?????????
??? 。
?
??? ???????、????????????。ーー???
?
?
?、??「??????」?????????、????????、???????、???っ????
??? 。
??? ????? 。 、「 」
??? 。 っ 、「 」、?????? ?? 「 」 。「 」 「 」??? っ 、 ? ー っ 。
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???????????
?
?????????。「????????????」????????????、??
???????? 。「?????」?????????、「????????」?????????、??? 。 、 ?? ? 、 ??????????、? ??。? ??????????、?? ?? ? ????、? っ 。「? 」 「 」 、??? ? 、 「 っ 」 ? っ??? 。
??、「??」?????ょ?。??っ?????「?????????」??????????ょ??。????『????』?????????、?????? ? 、 ?
?????? ィ 、 、 っ?????? っ ? 。 っ ? ????、??、 っ 。??? 、 。 、 。 、「?」? 、「 、 、 」 、??? 。 「 」 っ 、 「 」 ょ 。
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• ??????????????
「??」????????????????????????、????????????????。??
?っ?????? ? 、 、 っ 。 っ 、「??????? ?」 っ ???? ? 、 、 、 っ 、「 」??? ?? 、 。
??????っ??????、??、????????????????。??「?」???????????????????、「??」??っ???????????、「??」????????????????、???? 。? ? ? っ 。
?????ャ?「???」?、???????????????、???????????????っ?。
??? 、 っ 。
• ??????????????
??「??」?? ? ? ?ょ? 。????????? 、 っ ?
????????。????、 ?? ? ? ?? ???????????? 、 、??? ? 。 ? ???? 。
??、?????? ? ? ? ? ? ? ????????????
??? 」 、 っ 。?????? 、 っ 。「 」??? っ 、「 」 、「 」 っ 、 『?』? 、 、 。
• ?????????????「??」
?????、?????「 」? っ 、 ?
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?????、?????????????。???????????????っ?????、????????????????????、?????、??????????、???????????????、????? ? 、 ? 、 っ ?。「 ?
?
??
??? 」 ? ? 、 ? 、???、 、 、 。
????????、????????っ???「??????」???、???????????????
??? 。
?
?????、??????????????、?????????
?????? 、 っ 、??? っ 、 。
?????? 、 ュー ー ? 。? ? ?、
??? 。 っ っ 、 ッ 、????ィ? 、 。「 」 、??? 。 、??? 、 ?
' .__._noー.__._-.__..一"一・・ー"一"一回一・・ー・・ー_._-"ー-.-..一回一.__..ー"一"一-一
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??????????????????
?????、??????? 、 ? 、 、
????????。 、 、 、??????っ???? 、 。??? 。??? ?
?
??、?????????????????????????、????
??? 、 。
????????????、???????????????、???????????????????????。???、?????ィ??????????????????????。???????????
????????、???????っ??? 、 「 」??????????。???????????????????、???????。「?????」??ィ???ー、 ? ???? 、「 」 。
??、??????????、「????っ???????」「???????」「???????」???
??? 。 ? ? 、???????? 。
??、???、? 「 ?
??? 」 っ? 。 、 ?????? 、 。「
?
????」???????????、??
????ょ?。
• ??????????????「?」
??、???????? ? ?、
??????。
??、 ? ?????? ???????????
?、? ??????? 。
??? ? ??、?????? 「 。 っ 。
??? ? ?っ? ??」 、 、?? 。
????????「??」?、
??????、
????????
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???、「???????????」??、???????????????????????????、
?????????、??????、「??????っ???、?????????????、????????????????? 」 ?? ? 。
?????????? 、 ? ?っ 、 、「
??、 」 、?????
??? ??、???ィ???「??? 」 、 ー
??? ? 、 ?、 ? ?、????????????。? 、? ィ ?
?
?
?
??????????????????、
??? 、 ? 。「??」?????????????????????????????、?????、???????????? 。 ィ 、 「 」 、?????? 。???????????、 、 ? ィ 、
??? 。「 ? 」 「 、 。??????? 」 、??? っ 。 、 ? ?????、?????、 っ 。 っ 。 、 、??? 、 、 っ っ? 。
• ???????????「?????」
???「?」????????? 、 、 っ 、 ?
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????????????????????????っ?????。????「?????」?????。
「?????」?、「?????????」「???????????」「??????????????」?
??? 。 ??????????っ?????、??????????「????」????????、「?? 」 、 っ ? 。
「?????」?????????????、????
?
???ヵ
?
??っ???????、???、??
??? ? 「 」 ? 、? ??????? 。 、 「 」???、 ュー ー 、 ュー ー??? 、 っ 。 ?? ?????
?
????????、???
??? 、 ィ ー ー ョ 〈
?
〉??????????????????
??? 。 「 っ 」 ? 、 ???? ょ 。 、 ュー ー 、 。
• ???、???、???、???、???????ュー?
???ュー?ー???????
?
??、???????????????っ???????。??????
????????????????? 。??? 、 「 」 。??? 、 ュー ー 、「 」 、「 、 」??? ?。
???、????、 ?、 ? 、 ?「??」??っ????? ? 。? 、
??? 、 、
?
? ュ
?
?
?
?、????????
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?????????、??、??、??、??????????????っ?????。????????、????????????、 ? ? ? 「 」、 ? ? 、??? 「 」、 「 」?????????、「??ュ?ー?ョ?」 っ 、 ュー ー 、 、???
?
。
??
?
? ュ
?
?
?
?、??、?????????、??????????????????????
??? 。 、 ? ? ? 。
???????????っ????、??????????????????????????、????
??? 、 ? ? ??????????????? っ?????? 、????? っ 。 、 っ 。
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• ????????????????ュー?ー
???「?」????? 、 ???????????、??? 、
っ??????? 、 ? ??????????? ? ????? 、??? ? 、??? 、 っ 、「 」??? 、 ? っ 「 」??、 っ 。 、 っ 「 」ー??ー 、 っ 。 「 」 っ
?。??????「?」??、?????????????????「??」?「???」「??」??????、「??」?「??」 ? ? 「 」 っ 、? ? ? ?? ? っ?。? ? ? ? っ 。
??、??????、???????「?」???????っ?、???????????????????、
??? ? 、? ュー ー 「 」 ?ー ? ??? 、?????? ? 、 、 、 ?? ? 、??? ?? ? ???、???ュー?ー???? 、 ? ? ? ? ? 。
????????? ? 、 ? ? ??。??????
?
、???
??
、??
??
?
?、????????????????????????????、???「??」??
??
??
?????? 、 ? 。
?
???????????、???
?????、
???????
???????。?
????
?????????????
?
???
?、? 、
?
?????、?????????????????????????
??? 。 、
??
?????????
??? ?〉 、 ー 、 ー??? 。 ???? 。
?
??????
?
?????
?
?????
??? ? 、 ー??、 ー 、 っ 。
•• ?????????????
???????????、?????????、??????? 、????????? ?
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??????????。?????????????????????????
???
?????????
??、???????、??? ー
??
〉????ュー?ー????ー?
??
〉??????
??、 ュー ー 〈
???
〉???、?????????。
??、????????????、?????????、????????????、???????ー??
ッ?? ? 。 ? ?、???????、『??? ?????????????? ? ? ? ?? ???????』??????????? 、 、 、??? 。 、 、??っ 、 、 、 っ 。 、??? 、 、
???
??、?
ー?? ? 、 ィー ーー?? 。
??
???「???ー?????????
ー??? ー 」 、
?
?????、『?????ー??????ー????
???? 』『???? 』 ー ー ゃ、
?
? ?
???
???、?、?????????????、 ? ? ???
??? っ っ 。
• ??????????
??、????? ? ???????、? ? 、
??、????? 、 ょ 。 。
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??、???ュー?ー??????????????
? ?
??。??????????????????
??????????????。??、????????、???ャ?????????????????????????????、????? ? ? ? 。??? ? ? っ ????。???????????、「????? 」 、 、 、??? 、 ? ?、「??????? ? 」 ???? 。 、 、??? 、 、 。
?
?? ー ッ
?
?ー?????ッ??ッ??????????、?????????????
?、? っ 。
???????????????? ? ?? ?
?
????、??????、??????
??? ? ?? 。 、 、?? 、
??
???????〉???????
??? 、 っ
??
????〉??
??? ??、
?
????
??
??????
?
?、????????
?
????????。?????
??? 、 、 。
??????ィ?? 、 っ 。 ?
?
?????????????
???、 っ ?。 、?????? 、 ッ っ 。
???、?????????? 。
，??、「 」 ?っ? 、 ? ? ??? ? ? ??????? 。???? 、 。
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??????????????????????、?????????????????????????
????。??????????、???????、????????????????????????????????????????????。??
?
?????????????????????????、
??? ? 。 ? ??????????、?? っ?
??っ?、「??? 」 、 ????????「 」 。
??? ??、 。 っ ? 、 ????????????? 、??。 ?ょ 。「 、 ??」? っ 、 っ 「 」??? ? 、 、 ???? ? 。 、??? 。 。 、??? 、 っ??? ょ 、 、 、??? 、???
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?????????????????
???「?」?????、??????????? ? ?、 、 ??。「?」??????????????、??????????????????????????????
?????、?????「 」「 」 、 、
???????????????っ????????????????????。
??????????????、「?????」、?????????????????????。????
??? 、 ? ??っ???????、????????????????、??????、????????? ????? ? ???? 、 「 」 、 。
?????、 っ ???????。????????、「?????????????」
??? ? ょ 。?? ??? ?
????? ?、 、 ? 、 ?? 、
??? 、 ー 、 、????、??? ょ 。
????? 、???? 「 」 ?? 。
??? 、「 」ょ
??。??? ????? 、 。 、
????????? 、 ょ 。
??? ?
?
??????????????????????????????????
??? 、 。???? 、 。 っ??? 。 、???ッ 、 っ ょ 。
???????? ?っ?? ?????、
??? 」 、 、 ? っ 、 、
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「??」??????????????ょ??。?????「????????」?????、「????????」?????????????????
??、????「???????????」?????、?????????、???????????????????????、? ? 「 ? 」 「????」 ? っ 、 。
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???「?」???????
???????ッ??? ? 、 ァ ? ??
?
?
?
???????、???ュ
ー?ー????? 。 、 、
??
??
???????????。 っ? ???、????? ????? ???????。????? ? っ 、 ッ 、??? 、 ? 、 、??? 。 ? 、 ? っ??? 、 。 ー???
???、??????、? 、 ? ?、 ??????????????? ょ 。
??? 、 、 ょ 。 、「????」? 、「 」 ょ 。
?????? 、? ? 。 、 。
??? ?、 ー ?、?????? 、 。 、 ー??? 、 。
????????????????、????????????????。??????????????
???????。?????????、????????、???????????????????????????。??? ? 。 ????????、??? 。 ? ????????????、???「?」 っ??? 。
@ 
???ュー?ー??????????
????????っ??????????????????。???「??」?????????????
????????? 。 「 」 ???? 、 、??????? 。 ー ? 。 ュー?ー? 、 ? ?????? 、 ? 「???」 っ 。 ー??? ? 。 、
?
??
?
???????????????????
??? 、? 、 っ 。
????、????????? ? っ っ 、
???
?
????? ???????っ???ょ?????
??、??? ? ? 、 、??? 、 。 ュー ー 、??? ? ??、? 、
?
?ィ????????????????????????っ????、???????
??? 。 ィ 、「??」 ? 、 。 、
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???????????、?????????、??????、??????????????、??????????、??????? ? ょ 。
「?????」??????????????????????、?????っ????????????
??。 ? っ?????????????????????????。?????っ???「??」 。 ? 、??? ? 、
?
?????????????。???????ッ???????
??? ? 。 っ 、 。 ???? 、 。
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??????????????????
??????????????、
??
??????????????。?????????????、??
?ュー?ー??? 。
?
ー??????????????
??
〈????????〉
????????。 、
?
? 、
?
?
??
??っ?????????、
?
??
?
??
?????????????ょ?。???????????「??」??????????
?。? ? ??、? ?? ?、 ょ 。
?????、 ??「??????」 ?????、???、??????、???????
??? ? ? 。
「?????」?「?????????」??????????、??????????????、???
???????????????????????????????????????????????????
「????????」 ? ? ????????????、???????、???????????、「???????」 ? ? ? ー????????????? 。
??????、???????、???ュー?ー?????????、????????っ???????
?、??????????????????????。???????????ー?????????????っ? 、
?????
?
????????ょ?。???ュー?ー?????????、??????????
??? 、「 」 ? 、??? 。
???????? ッ ? 「 ? 」? ? ?。
??? ? ? ???????、????っ?????ょ? 。
• ???????????????????????
「 ?
?
?ュ??????????????????」?、????????????????。????
???ュー?ー?、 ッ ? 「 」 ? 、?????????? 、 ?? 、 ? ? 。? ? ????????? ?? ? ? ょ 。??? 、 ???
「????????」「???????????」 、 っ ?
??、 。 、???「?? 」 ょ 。
?????? 、 ?? ?????? ???????
?
???
??? 、 。 、??「??」 ?、 ょ 。 」 、「??? 」「 「 」「
??
???
???、 」? 、「 」 っ 、
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???????。??????、???????????????????????、?????????????、??? ? ? ょ 。
?????????、???????????????、??????っ???????????????
??? ?。 ? ????????????????????????????、?????????????? 、 、 「 」 ょ 。
???????????????。?????????????????、?????????っ????
??? ょ 。 っ 、 ???????、 ょ
?
????????????????、???????????
??? 、 ? 。
「???」? 、「 」 ? 。
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????????、????
???????ュ
?
?
?
???????、???????????????????。?????????
???????????、 、? ょ 。
??????? ? 。
???、?????????、 、 。??、??? 。 ァ??? 。 ? 、 ょ 。
??、??? 、???? ィ 、 。
??? 、 。?????? ? ー 、 っ 、
??????、??????????????????。
???????、???「??????」???????、?????????????????????
?、? っ ? 、 ??????。???
??
??????『?????』?、???
?????????????????、??? ??????????????、「??」??? ? 、 ? 、 、， ??、?????? 、 ?? っ???っ? 。「 」 「 」 っ????? ??、「 」 、 。
「???????」 ? ???????????????「??? 」
??? ?、「 」 ? 。 、?? ょ 。ー
??????? ? ? 、
っ?? ???? 。 、 っ 。
@ 
?????????????????
「??????」?、「????????」?、?????、「??????????」?????????
?????????っ 。 ? 、?????????????? 。「 」??? 「 」 、 ー 「 」??っ 、 、 、 「 」 っ?。「 」
??????っ??、??????????????????????、????????』
??? 、 、 ょ 。 、??? ??、 ょ 。
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??、????????????。????????????????????。????????、?????????????、???、??????????????????????????、??、??????? ? 。「 」 、 。
?????? ? ィ ィ ? 、 ? ?
??? ?、 、 ?、????っ? 。 っ 、 、? 。
?
??????〉
〈??????????????〉、????????
??
?
????「????」??〉
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「????」????????????、???????????、「?」????「??」????、??????????????????、?????????????????? ? 。 、 ? 、 、 ??、???? ? 。「 」 、 ? ィ
?
????????
??? 。 ? 、 ?????、?????、? 。
????
?
。???? ?。??
??
????????
?
?
?
?
?
?
?
?ィ
?
???????????????
。????? ?? ?
??????
?? 。
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?????「????」??????、?????? ? ? ??????? ?。
?????????、?????????
???、 ィ
?
???????????
ィ????? ? っ??? っ 。
?????、 ?
??? 、 ? 、???????ィ 、??? っ っ ゃ 、?????? 。
????????
?????
????????? ? 、 、??、???、??????。 、??? ? 、?? ?ゃ、? 。??? 、 ?
????????、????????????っ????? ? 。
?????????、???????、?
??? ? ?? ? 。????????ゃ 、??? 、 っ ????? 、 、??? っ
?
??? ???? 。???、??? 。 っ??? 、??? 、 、??? 、??? っ?っ? 。
??????????、????????
??? ? 、っ????? 。??? っ???、? っ 、??? ゃ
I! 
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??
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????????????????
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??
、
???
、
????? ?
、
?????
???
????????
?ゃ??
??? っ? ? 。
???
、
???「?????」?????
???
?
?
。
???????
「??
???
」
??っ?
、
??? 「?
?
?????」?
??? ?
?っ?
???
、
????
???
、
??
???????ょっ??
??? ?
、
?????????
ッ??
、
????
?、
???????
。?
?
????っ?
、
?
???? ?
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????????????????
、
??
??? ????
、?????
?????
?
?????
????
、
???????
??
、
????????
、
????????
??
、
?? ??????
?
、
?????ー????
、
????? っ
??? 。???
、
?
??
???ー?
、
??????
??? ?? ? ???。 ? ?
、
???
???
、
??
?????????????
???
っ ?
、
?????????
??? ?
、
?っ? ??
?
????っ
??? 。 ァ??? ?
、
?????????
っ?? ??
。
????????????、?????
????
?
????
ァ
????? ?
???
、
?? ????????????
???
、
??????
、
????????
?
、
??
???
???
??????????
???
?????
。
???
、
?????
??
???
?
????
???????????????。????????????????????。?????
???
?
?
???????
、
??????????
?
、
????? ?????。???
??? ? っ っ??? ?。??
???????っ????????
?
、
????????
?
?
??? ????? ?。 ?
?
????っ????
?? ?
、
????
??
???
、
????????????????
??
。?????????
、???
??
??
??? ? ? っ
、
???
????? っ
、
??
???
、
??
???????????
?
、
???????????????
??? 。
?
???
、
??
??
???
?????????
? 、
????
??? ???
、
???
?
?
???
??????
?
、
?
??? ? っ ゃ??? ?
、
??? ?????????
??? ? ?
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???????????????????
??? ?、??????????????????? っ ??????、????っ?? 、
????????
?
??? っ ????? っ ?。???? ゃ ????
?
????????っ??
??? 。
???????????????
?、? 、?????? っ???、???? 、??? っ 。
?????????
???
????????っ?ゃっ??? 、「?? 」
?
???
っ?? 。?、? ????? ? 、「
????????」???、?????????????????、??????????、? ? 、?????? ? 。
??っ??、??????????っ??
??? 、????? っ??? 。??? 、??? ?? っ?ィ? 。 、??? 、 ィっ?? ? 。??? ィ ゃ 、???ィ 、
?
??????
?????? ? 。
???
?
???????????????
??? 、 ょ?っ???? 、??? 、??? ? っっ?? っ 。??? 、
?、?????????、???????????、?????????、?????。????? ? ???? 。 ??、??、? 。
????????、??????????
??? ? 、「 」???、?? ? っ??? 。 っ?、? ? 、??? っ?、?っ? 、??? っ っ??? ? 。
????????、????? 、
???ィ ー ー??、??? ???? 。?????、??? ? 。
?????????、?
??? っ ゃ???、?? 、
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??????????、???????????、???????????????????? 。 ? 、??? 、?????? 。
?
?
??
??? ???、 ョ???
?
?????。??
?
???
??? ???? 、??????
?
?
????????????。??????
???、 。
「?????????」?
??
????
??? 、?????? ?
?
??ャー?????
??? 。
??
??
??? 、??? ???? 。
????????、?????
????、????
???????????、???????????ョ??ィ???????????????? 。 ィ ? 、??? ? ???
?????????????????
??????っ ゃ 、 ィ??? 、??? っ? 。??? ? っ??? ?? っ 、??? っ ゃっ????? 、????っ 、??? 。 、??? 、??? っ?、?ょっ っ 。
??????????っ????、???
?、? ? 、?????? ゃ??? ? 。 っ??
?
??????????、??
???????????、?????????????? 、 ?
?
?????
??っ ????? 。
???????????ー?ー?????
??? ?。 っ ィ ー?????? 、 ???「??? ゃ 」 。「??、 、 ゃ っ??? 」?っ? ?。??? ゃ っ 、?っ? ょ っ 。??? 、??? ? ? 。???「 ゃ 」 「 」??? 、??? ゃ?????? 。 「??? ゃ
?」??、
「?? ゃ 」??、??、? ゃ 。??? ? 。 ょっ???? ? 。
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?
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?
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?
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、
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?
??????????
???
??
??
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?
?っ
?????ゃ
?
?
?
。
??? ? っ
、
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?
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????????
?
???ゃ
?
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?
??
、
?? ? ???
???ゃ? っ ? ?。 っ?
、
?
?
????????ー?。 ? ?
「 ??
???
???
??????
???」?
???
???
、????????????、?
??
????
??????
?
??????
???
?
???
??
。
???
???
??
?
??
????
??????
?????
? ?
?。
???
、
??? ???????????
??
、
??????『?
??』
???
? ?
?
?????
??
、
????????????
?。? ? 〉 ??????
??
???
????
??
?
?。?
??
??
?
??
、????
?????
??? ?
、???????????
? 、
???
?????????
??
????
??
???? ????????ゃ???????
っ ?
???。
?
????
?
??
、
????
???
????
?
??????
。??
?
??? ? 。 ???? ゃ?? ???????
、
?
?
、
?????
ィ ?
????
?
???
?
、
?
???ィ っ
????
?
、
?
??
???
?????
??? ??
、
?っ? ?????
???
??。??????????
?
??? ??
?
??
、
??? ??????っ?????
?
、?
??
? ?
????
???
?
っ????
。
????、??????????
、
?
??
???っ?ゃっ?
、????????。
????? ? ???? っ?
、
?????????
??? 、 ??
、?
??
??
?????
??
??
?
???
ィ? ?? っ??
? 。
?
???
???
???
?
?
、
???
??
、
????
?????
?
??
?
???????
???
???????
?? 。
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???
?????????ィ?????????????? 、 ? ??????? 、 ???????? 。 っ??? ????っ 。??? 、??? 、 ョ ィ??? ?? 。??? 、??? ー 。??? ィ??? 。??? 、??? っ 。????????? 。??、 、???
???????????っ????。??? ?、?????? 。 っ ??、???? っ ??? 。??? ? 。??? 、 っ ???? 。??、 ???? 。??? 。??ょ 。??? 、 ? っ 、??? ? 、 。ゃ?? ょ 。?????????っ っ 、 っ??? 、 ゃ??? ? 、??? 。??? 、「 」??? ィ 、 ー???? 。
???、???????????????
?????????????、??????。?????? ャー ??
?
???っ??????、??。???、
??? ??????? ??
??????、?
?、? 、??? っ ゃっ っ ???? ? っ ゃ 。????「? 」?っ? 。 っ 、??? ???? っ???、??? 。??? ィ ????っ?ゃっ 、 ? 、??? 、???? ? 。??? 。 「
?
???????」、
??????。??? 、???
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???????????????????
??? ? ??????? 、 ??????、??? ?っ???。? 、??? っ ? 。??? 、????っ? 。 ? 。??? 、??? ? ゃ??? っ? 。?? ???? ? 。??っ ? 、 っ?????? 、? っ??? 。 ?、???? ゃ 。???????????????????
??? 、?????? 、
???????????????。???????????????????????????。 、 ???? 、??? 。 、??? っ?? 。?? ? っ ゃっ 「??? ? ゃ 」??? 、 っ??? ????? 、 ?????? 、??? ??ー? 、??? ????、? ?ゃ?? 。 っ??? ? ゃ 。????? ??????ゃ 。??ゃ っ 。??? ?、???? ? 、??? ? っ ?
???????っ??????ゃ??????????? ? 。??? ???? っ ???? ???? 。、??? っ??? っ 。??? 、??? 。?????? 、??? 。??? 。
????????
????????っ?ゃ?????? 、 、??? 。 ??? 、??? 、?っ???? っ ? 。??? ??、? 、???
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??????????????????
?、? 、?????? 。 っ??? 、 っ??? 、 、??? ????? 。??? ? 、??? 。
?????????????? ????
?っ? 、 っ??っ??? 。 っ??
?
??????
?
????っ?。???
??? ???? ? ? 。?????? 、?? 。
????っ?、???????
??? ? 、?????っ 。??? 、
???????????。
???????????????????
???、 っ ?????????????、???? ゃ ?????。??? ? 、 ?????? ? 。??? 、??? ? 。??? 、??? っ 。 っ??? ゃ??? ゃ??? 、
?
?????????
?ょっ っ ょっ??っ ッ 。 、??? ?? 。 ???? ? 。?「? 」??? 、「 っ 、 」??? ? 、??? っ 。 「ゃ 」っ??????っ 、??? ゃ
?????、???????????????? 。
????????????ゃ???、??
??? ????? ??
?
?
?
????
??、??? 、? ー??? っ っ ? ???????、「 っ 」? ? っ 。???、 っ??? ????? 。??? 、?っ? ゃ っっ
? ? ?
??? 、????っ?ゃ? 。??? 、 ?????? ?? 、?ー? ? っ ゃ 、??? ? 。???っ??? 、 ???。 ?っ
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????????。?? ??????????。???? ?? ???、? ?? 。 ????、???? ょ 。 ィ??? っ ゃ 、 ??、??? ???? 。「 」 ??ー???? ???? ?? 、 ???? ー 。??? 、「????????? ? っ 」????? 。??? 、??? 、 、 っ?。??
?
。
?? ? ??? っ??? ? っ ゃ 、?????? 、 ? ? 、??? 、??? っ ? 、
???????????。
???????????
???????
???????????、???
???ー?ー??っ??????。?
??? ???っ ゃ? 、??? ???? 。 、 ?ー?ー 、????? っ ???。?ィ ー??? 。 ー 、??? ? ? っ 。「??? 」 ???? 、 、
??
??
??? っ? 。?? ???っ ? ゃ 。?? 、??? ? 、?????? ?、 ?
っ?、??????????、???????????? 。?? っ、 ???? ?? ? ????????。?? 、???っ ? ??、???? っ???、 、??? 。 ???ょ っ っ ? ゃ???? っ? ? 。 、??? ? っ??? っ ? 。
??????????っ???、????
???????? 、 ッ っ??? 。 、 ょっ???。 っ 、「?，? 」 。 、??? っ 、???、? 、っ?? っ ?、? ょっ?? ??????
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?
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、
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、
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、
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、
?????????????
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??????????????
、
??
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???
?
、
?????????????????
?
っ?? ?
?
??。?????????
???
、
????????????っ
?? 。 ?? ???っ??????
、
??????????????
?
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「??????? っ 」っ
?? ?。 ??。ぁ、?
、
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???
、
???????????
?
???
??。
???????
?
???????????
?っ? ? 。 ?????? ? ?
?
???
??? ? ?
?
??
っ
????
、
?
?
?
?
??????????ゃ???っ?
??? ? 。??? ? っ
、
?????????
??
、
????っ??????ー?????
??? 。
?
???
?? っ?
、
?????????? 。
??????????っ?????ゃ??????????? ? 。??
????????っ??っ???
、
?
??? ?
、
?
?
?????????ょ?。???????
??
、
???
、
???
、
?????????
???っ?
、
????????????
?? っ ? っ????? ? 。????
、
????????。
??
??
、
??????????????
? 。
????????????っ????
、
?
???っ? っ?。ゃ っ ? ?????
、
?????
?
?????っ?ゃ
??? っ 。?
、
????っ??? ????っ????
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??ィ????????????
、
???
??? ? ?? ?? ? ?????ゃ ?ゃ
、
???????っ
?? 。??
??????
?
?
???????
、
?
??? ? 。
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??????
????????????????????????? っ 、??? っ ????????? 。? 、??? 、 っ??? 、 ? ??????? 。??? っ 、??? 、 ゃ 。??? っ 。 、??? っ っ??? 。
???、???????????????
???、 「????? 、 っ??? ?? 、??? 。 、??? っ?。? 」 。っ??
???。?????????????、???????????????????、????? ? 。??? っ??? 。??? 。 、?????? 、??? っ 。??? 、 っ??、 。??? 、っ?? 。??? 。???? 。 「??」 。??? 、 っ??? ? ???? 。???、????ょっ?????????
??? 。????? 、 、????? ? ゃ 。 、??? 「???」 、 ???? 。
??????????????、???????????????????????????? 、 、??? っ っ??? 。 っ??? 。???、 。
???????、???????????
??? ゃ 。 っ????、???ゃ 。 「??? 、??? 」? 。 、????っ? ? 。??? っ 、??? ? っ ゃ???。 。?????? ゃっ ょ 。?????? 。 っ?????? っ ゃ??? 。
??
? ?
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????????????????????
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?
??????
??? 、 ょっ??? ? ??っ? っ 、??っ 。 、??? ? 、 。??? 、??? 、??? っ?。? ?
?、??????????????????????、????? ?。 ???????????? ?。??? ? 、?? 。??? 、 っ??? ????。 、 、???? 。 ???、 っ 、?? ??。???? ? 、??? ? 。?????? 、 ???? ? っ???。??? っィ????? 。 ????、 っ 、??? 。?? 。
????っ????????ょ?。???、????? ? ? 、??? ????????????????。??? 、??? 、 っ??? 。??、っ?? ?。????? 、?、?? 、??? っ
?
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????????????????っ?????。? っ ?、???? ?、? ?っ ???? ? ? っ??? 。 ?? 、?っ? ょ 。??? 。
????っ??????????????
?、? 「 、?????? ? っょ?。 ? 」っ??? 。???? ? っ 、?????? ッ 。??? 、???
?
? 、 「 ? ?
??? 」 、??っ ー??? 。???ゃ ? っ っ?、???? 、??? ? 。「?、?
?」っ??????。????っ???、???????????????????????? 。? ?。 ? っ??? っ 。
??、?????「??????????
??? ィ
?
????????、
?っ???? ? 。??、 、 っ??? ? 、 っ 、??? 。??? ? ャ
??
???
??っ 。 、??? 、??? ? っ??? 、?ゃ???? 。??? ? 、??? 、??? 。? 。??? 。???、?? っ??? 。 っ??? ッ
?????????。????
?
?????
?????、????????????、???? ? 、 ????? っ?、? 。??? 。 ???? ? っ??? 。 ???? 、?っ? 、??? 。
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??。???
?
???????????、?
??、??、?ィ???ー???????。??? ? ? 、???、 ? ?っ 、 ????????? っ?ゃ?っ ? ????? 、 っゃ?? ? 。 ???。????っ 、 、??? ? 。
??????????????????ょ
っ?ゅ 。っ????????? ? 。????????? 。??? 。?っ? ???? 、 っ??? ? 、??? 。 。??? ッ 。???
?っ?????。???? ?????、??????? ? ?、 ???????? ィ ???、?っ?? 。??っ 、 ?????? 。 ????。 ? 、??? 、??? 。 っ??、 ー ?っ???、? ? 。??????? ? ょ 、??? 。???っ 。??? 『 』 、??? 。
???????????????????
??? 、 、 っ????????? 。????。?
???????????????。???、????? ュー?、「 ??????????? 。??? ?? ?。???? 」っ ?? ?。??? っ 。????? 。??? っ??? 。 ??????????????ゃ?????????。 、? 。??? ??? 、 っ??? ?っ?、? ? 。??? っ??、 ? ?? 、??? 「 」 ??、? ? ー ー???ゃ 、? っ??? ? 。?????? 、
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????????っ?????????????? 。??? ?????? ? ょ
?
っ?? ? 。??? ? 。???? っ ? っ ゃ???、 。??????? 、??? 。??? 、??? 、 、??、 。??「??? ? 。??? 」??????。 ? 。??? 、 ー ッ??、??? 。 、??? ? っ 。??? っ 、??? 。??? 、
????????????っ???????????? 。??? ???? 。??ィ? 「 」 、??? 、「 」??? ?「????????????」????????? 、 「??」?????? 。
?????????
????
??????、???
??
????、?
???? ? ? ? ゃ?? 。??? ? 、 ??????、 ?? 。?? っ 。??? 。??? っ 、??っ? っ ? 、?、? ?。
????????、?っ????????
???????。??????????????????。??????????、????? っ 、?。? ? 、??? ???? ?。っ?? 。??????? ゃ。 っ??? 、??? 。??? っ??? 「? 」??っ 。 っ 、??? 、 ょっ?? ???。っ??? 、??? 「??」? っ??? 、??? ?ゃ っ 。???ゃ?? 、 。
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??『???』???????ゃっ?????ょ?。 ? ???????? 、? ? ????????? ??? っ??? 。??? 、 ュー???? ? 、??? 、???? 「 」??? 。 『 』???、 ? ッ??? 、 、??? 。??? 。
?
?????
??っ 」 。
???????????????????
??? 、? ???????。???? ??? ?? 。??? 、??? ?。????、???? 。
????????????????????????? 、??? ???????? 。?? ??????
?
?????????「????????
??? 」???。?? 「 」 っ 。???ィ 「 」??ゃ 。「 」? 。?? ? ???? 、 ? っ??? 。 ???? ? ???? 、 ???? 。??? 。ー??? 、っ?? ょ 。 ューっ??っ 。??? ゃ??。『??ー 』 『 』 ??っ? ? 。???
?、????????????っ??、????ィ????、??????????????、 ? っ 。
???????っ???????????
????ゃ??? 、??? 、 ? ??? 。??? ? ? ?????? ? 。 っ??? 、 ???っ?、ー 、 ??っ? 。??? ?? 、??? ? 。 ー?????? 、 ? ???? 。?????? 、 ??????? ー ? 。 っ??? 、 、 ッ??ッ ょ 。??? 、 、
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????っ??????。????????????????????????????ゃ?? ? ?。?っ? 、???? 、???。? 「???っ 」 、??? っ??? 、?????? 、??? 。 、????
?
??っ?????、????????
??? 、 っ??? ?? 。??、 っ っ っ??? 、 っ? 。??? 、 、??? ?? ? っ???。 っ っ???っ 。 、??? 、??? ゃ
?????????。
?????????????????、?
??? っ???????、????????? 、 ????????? ??、? 、??? 、 っ??? 、??? ???? 、? 。
?????????
????????
??????????? っ???。? 、??? 、 ? ?? 、??? 、? ?? 、??? っ 。??? っ??? 、??? 。 ???ゃ。 っ?っ? 。
???????????っ???、?????? ????? っ 。??? ?、????、 っ?。? っ 、 ???っ ? ? ゃ??っ ? 、??っ 。??? ? 、??? ? 、???っ ?ゃ 。?、? ???? 、??? ? 。
?
?
????????、??????????
???、 。??? ??、 、??? 。??? っ 、???っ 。??? 、?????? ょ 。??? っ???ょ 。 、
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??っ???????ゃ??????。??? ?ゃ ??、??っ??? ? ?? ? ゃ??????
?
??????
??? 、?っ? ? っ?? 。??? 、??? ? っ ? 、??? 、 。??? ょ、 。?、?? ???、??????。??? っ?????っ 。??? ? 、???。 っ ゃ??? 、???っ 、?ッ???? 、 、?、? ????っ 、 っ?? 。??? ???? ? 。???、「 」
ょ。??????????????、????????、? っ ? 、????? ゃ ??っ? 。??? 。??? ? 、 ッ 「??? ゃ??? 」 「 ッ??? 。 ? ????? 」っ 。っ??っ ゃ 、 ???? っ????っ っ?? 、 ゃっ 、??? ゃ
?????????????
????
?????????????????????、 ?。??? 、 ??????
??
??????っ???????????、??????????。 、???? ????????、? 、 っ??? 。 、??? ? 。 っ??? 。??? ゃ ?っ??。???。 、 、?????? 、 、??? 、??? 。??? ? 、?っ? 。 っ 、??? っ 。??「 っ??? ???「 ? ? 」 「 」??? ???? 。??? 〉??っ ゃ 。?? 『 』 っ 、ぃ
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?????ー???っ???????、?????????????????? ???? ? 。 っ??? 。 ???? 、 ???? ょ 。?「? 」??? 、 、??? ? 。??? 、??? 。 、??? 。?っ?、 っ?????? 。
????????、??????????
??? ???
?
?????????????????
??? 、??? っ??? 、??? っ??? ???? 。??? 。 、??? 、
?????????????、?????????????ッ?ー???????????? 、 ? ?、 ? ??っ? っ ? 。??? 。??? ィ??? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 、 。????、???、 っ「?」 ? っ 。 、??? ? 、??? っ
??????????????????、
??? ? ィ 、????????? ??? 。 、
? ??????、??
??? 。??? ? 、??? 、
????、???????、?????、???????????????????????っ 。
??????????っ????????
???、 ? ? ??。????、 ィ??? 、??? ? 。??? 、 ょ 。??????、??? っ 。??? 、??? ?っ??? 。 、??、 、??? 。
?????????????、??????
??? 、 。??? 、??? ィ
?
?ィ???っ????????
?。? ? 、
?
??????
??? 。
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???????????〉
??????????????????????。??
?
?????
、
??????
、
????????????
??
、
?
?
?
、
????????????????????
??
、
?? ??????
、
????????????
?
ょ
、?
?
〉???
??
?
??
、
????
、
????????????
、
????
?? ? 、
「
???????????
」
????????
?? ? ??????。
、
〈
??
?
??????
〉
???? 。
?? ? ??
、
??????????
、
????
?? 。
??
?
??
?ー?
?
??
? 〉
?
??
????????
?
?
?
?
?
??
???
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? … …
?
???????ァ?????っ????
?????
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
111111111111“111111111111111111111111“11111111"1111“" 1111“"1111“11111111111111111111111111111“"“"“"“"“ー-
??、????????、??????『????????』?????、????????????。???
?、????????????、???????????????、?????????????、???????????。?? ?、 、
??????
?
??????????????
??? ? ? 。
??
?
?ァ??????
?
???????????、????????????????????????
ー?? っ 、
?
???っ????????????。
• 
????ァ??? っ? ?? ???〞
???????
?
?、????????。??????????????????????、??????、?
??????っ??、 っ 、???? ???? 、 ? 「???????」??????? 。
????????????、? ???? ?ァ ? ? ????????
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????、?????????????、????、???、??????????っ?????。??????????、??? 「 ? 」? ? ? 、 ?っ?? っ 。 ?、?????????っ?。???????、?????? ? ??????????? ???、 、???? 、 ? っ 、 っ
??????????????????、?????????っ?。?????????っ????、??
??? っ っ 、 っ?、?ょっ? ? ???っ っ 。
?????? 、 、 ュー ー ?っ 、??????っ?。????????? 、
??? ? 。 ? っ 、?????っ 。 、 、 ? 、??? 、 っ 。
?????? 、 。 ?ュー?ー ? ?。
??っ 、 ? ュー ー 、?っ???? 。 ? ? ュー ー 、 っ?、? ? 、 っ?、? ? っ 、 っ?。? ? 、 っ っ 。
??????っ?? っ 、 ?? ????????????????? ?
??? 、 っ 。 、?????? ? 。???、 ?
???
?
????????????????????????っ?????????。
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?
????っ?、??????????
?
??????
?
????????っ?????っ?。???、??
?? ?
??????????
?
???????????、??????????????????????
??? ???????????????。?????????、???????っ????????????
?
????っ?????????????????、?????????、?っ????????????
??? ??。
??? ?????????????。??、???????????????????????????
?、? 、 ???????っ???。?????????、?????。 ?? ?、????? っ 、 ??
? ? ? 。
? ? ?
??
?? ?? 、 ??、??? っ 。????? 、 ? っ
????? 、 ? ? ?? ? っ? 。
??、 、 、
??? 、 ? 。 ??????? 、 っ 、っ?? っ 。 っ 、 ー 、??? っ っ 、 っ???? っ 。 「 」??。 、 、??? っ 。
????、???????????? 、 っ 、
??? っ 、??? ? ? 、?????っ ? 、 っ っ ?。
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??????????????????????????、???????????????????っ?
?、??????????????????。??????????、???????????っ???、「???????????っ???」?????????????????。????、????????、「???????。??? ? ? 」 ? ??????????、??????? ? 。??????、? っ ? 、
??? 。 、 ??????????????????????????????、??????? ? 、 。
??、?? ? ??????????、????????????? っ っ
??? ? 、 ? っ 。 っ?????? っ ょ 、 、 ゃ ゃ??? っ っ 、 、ゃっ 、っ?? っ っ っ ゃ??? 。
@ 
??????ァ?????っ??
??????????????? ? 、 、
???????? 。
??? ?、?? ? 、
?、? 、 。???? 、 。 っ??? ? っ?? ?? 、 、
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っ??????????っ??????????、?????っ????。
??????????、???????????????????????っ??????????。『?
???』 っ ? 、 ????『???????』???? っ??????、???????????????????、??? ? 、 。
??????????? ? 、 、 ??????????、
??? ? っ っ 、 ? 。
??? っ ??? ?、??????、???????????、???
??? 、『 』『 』『 』 、 ? 、 ?????????? ? 。 、 、 、 ? ?? っ??? っ 。
??、??? 、?? 、 、
??? っ 。 、 っ??????っ 。 っ 、 ? 、??? 、 。 っ???。 、 っ ゃ 。っ? 、 っ 、 ?っ?? 。
??????????? 、???? っ 、 、 、
???? 、 っ 、 、?っ?、?? 、 っ っ 、??? 。
???、?? ? っ 、 、
??、 ? ? 、 っ ゃ
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、
?????????????。
『??』????、??????っ????????????????????????、???????
??? ???????????。????????????????????????????????????? っ?? 、 、 、??? ?? ? 、?。?
????????
?
??????????。???????????????????????
っ?? 。
『??』『????』 、? ? っ???????????、? っ
???? 、 。
???
?????? 。 、 、 、??? 。 。??、 、 、 ? っ 、??? っ 。
• 
??????????????
??????????????、 ?? ? ? 、?
???。
??? 、 ? っ 、 ? 、
??? ?、????ー 、 、 っ????、? っ 。
『????????』???ょっ???????、? ?? ? っ 、
??? ? ?、?
?
?????、????????、??????????? 、
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?????????っ??????????。
????????っ????????????????、?????っ?????????????????
??? 、 ? ????????????????。
??? っ ?、 、 ? ? っ 、
??? ?????。??? ??????、???????っ????????っ???????っ 。 、 、 ????????? 。 っ 、 ?ょ ? っ?っ 。 ? ?っ?? 、 ?
?
????????????????、?ー?ー?????????????。
??、????? っ ?
???? 。?????? ?っ????。 ??、? っ 、 っ っ 。??? 、『 』 『 』 ? 、??、 ? っ 。 、??? 、 っ ?っ? 。
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?
????????っ??? 、? っ????っ????ょ?。???????????????、
??? ? 。 「 」 、「 」??っ ?っ っ 、 っ 、 、??? 、 ゃっ
『??』?『 』 ? 、 。 、
??? ョ っ 、 っ 、 っ 、????? ? ? 、
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tr1l111111111111111111111111111UI.1111J11U1I1I11I1I1I11II1II1I1III1II1II1IIIUIlIIlIl1I1I1・
???????????。?????????、????????????????。???????????。??????っ???、???????ー?ー??????、????????「? 」??? 、「 」 ? ? 。
?????ッ??????????っ?????。??、?????????????????っ????
???、 ょっ っ 。 っ ? ー? ? っ 、?????? ? っ ? ? ? ?。????????、 ? ? ???? 、 、??? っ 、 、 、?、? 、 っ 、??? ??? 。
• 
?????????ァ??????
????
?
???っ????????????、??????????????っ???????????
??、?????ァ 、 っ 、 っ?????、????? ? っ 。
??????????っ????、?????? 、?ァ ? ? ?
??? ? 、 、 ァ 、 っ?????? ?、 、 、???。 ァ っ 。??っ 、 ァ っ っ 。
???????? ? ?
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????????、???ァ????????????????????????。???????????、?ァ???、?ァ???っ?????? 、 ゃ ? 。
???????、?????
?
??????????、???っ???????????っ???????
??? ? 。 ? 、 、 っ ? ???????? ? 。????????、 、??? ? ー????? ゃ 。
??????????????、??? ?、???????????????。???、????ー
?、? っ 。 、 、?????? 、 っ 、 ????っ ? 、 ? 、 ? 、 ? 、 、??? っ 。
???????? 、 っ 、 ??? ? 、 ?
??? 。 、? ゃ ???????。? 、 、??? 、 。 、 っ??? っ ?、 、?っ? 。 「 」
??????、?? 、 。 ?、 、 っ
??? ?、 ?、 っ 、?????? 、??? 。
?????? ? ???????? 、 ?
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????????、??????、?????????、??????????????????????、??????????????????ゃ???????????? 。
????????、?????????????????????っ?????????????。???
?ー? ー ァ ? 、?????? 。 、 〈 〉 ???????ー??、????? ? っ 、 っ っ ゃ??? 。
????????っ 、 ? 、 『「 」
?』? っ 、 っ 、? 。?????、 ィ
?
??ー?????、?????????。???????????。??、??
??? ? っ 、 っ 、??? ? 。 、 、??? 、 ? ゃ 。
????????? 、 、 、?
??? っ っ ゃ 。?????? ???、 、??
???、?ァ?????????っ? 、 ??????っ? ???????????ょ。?
??、 ? 、 、?? ? 、? 、 。〈
?
????
??????????〈??????
?
「??????????」????〉
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????っ?ーー
????
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?、?????????????????????????????、??っ?????????????????。?????????
?????、??????、?????????????????っ????????。?????、????????? ? ???、????????、? 、? ? ? っ
?????
???、 ? ?っ ? 。
??????、 、 ? ? 。 、 ?
??? 、 ゃ 、 、?????? ? ? 。
??、「??????? 、 ???」???????、???????????っ???
??、 。 ?? っ ?、 ???。??? ?、???????????? 。 っ??? ? ー 。
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??????????????????????、?????????????????????????
?、????????????????????????????????????????????????????????????? 、 っ 、 っ??? ? 、 、 。
???、??っ 、、 ょっ 、 ?????????、??????、
??? 。 〈 〉 っ ??????????、??????????? っ?????? 、 っ ょっ っ 。??? ゃ 。
?????? ? ????。??????????????? 。 、
??? 、 ょ。 ?っ 、??????、 っ っ 、 ? ? ???? 。 ??、 。??? 、 、??? 。
????????? 、?? ?? 、 ー 、
?
??????っ?、
??? 、
?
??????????っ????、???????、
?????? ?、????
?
??????????っ???????????。
???っ?????、???? 、
?
???????????????
ょ。? 、 っ っ
?
??????っ??????
?、???? 、 っ っ 、
??、?????? ゃ????。?? 、 、
??? ? ェッ ょ。?????。??、 っ 。 っ
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????????????????????????っ?????ゃ???。???????、?????????????????っ ? 。 、 〈? 〉 ?????????、??? ??????。
?、???、????、?????????????????????、???????????????
??っ っ 、 。 、 ? ーっ 、 ????っ? っ 、 っ 。 ?、??? ? っ 、 ょ。 、???。 ? ? 。 、 、 、??? っ 。 、 、ー?? ?、 ??? ???? 。
??、???????? っ ? ?ー 。 ?、
???? 、
?
?????????????、????????ょ。?
?ー???? 。 、??? 、 っ 。 っ??? ?、 、 っ 。
?
????????ょ????
??? っ??? っ 、 っ 。
??????????? ? 。「?????????????????っ?????????
??? 」 、 、「 ゃ 。 、?????? 。 、 」っ 。??? 、 っ 、 っ ゃ 。
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??????
?
???ょっ???????????。???、?っ??????、??????、????
?????????????????????。???????。????ィ????????????。?????????????????????ょ???。???、?????、???????、????????? 、 、 っ ? ? ? 。 ? ???? ゃ 。 ? っ ????。 。 、 ? ? ょ。??? 、 、 っ 。??? 、 っ っ ゃ
?????
?
???????っ???? ???、????????、???????ょっ???????
?、? ー っ 、 ー っ?????、 ー ゃ 。 ー?? ? 。
?
????、????、??????????????
?っ? 、 ー っ 。
???、????、?? ??????? ???????、??????????????
?、? ? 、 、?ょっ??? ? 、 、 、 ー??? ? ょ。
?????? ? ? 、??????、????っ?? ?? 。
?、? 、 、 〈 〉 、 ゃ 、?????、 っ? ? 、 、??? ? っ 、 っ
? ?
、???????
??????????????????????????????????????????????????
??? 、 っ 。
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???、????、??????、????????????????、???????っ??????、
??????、????????ー???????????????ょ??。
??? ー 、???、?
?
?、?????????????。????ー????????
???
?
???、?????、??????????????????。???、????????ゃ?
??????????、??????????????????? 、 っ ? ????????。
???、??????????? ?っ????????? ? ゃ ?、
??? 、 。 っ 、 ? ???、????????? 。? 、 、 、「??? 、 、 、 ゃ 」???? 、 、 ? っ?? 、???、 、 ? 、?? 。
??????????? 、 っ ? ?????
?、? ゃ っ っ 、??っ??? 、 ??? 。
???、?? ???? 、 ? ? ? 、
??? ? ? ? 、 っ 、っ????? ?っ 。 、??? ー 。
、???????ー ?
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?????????????????????。???????????。???????????、????? ー ? っ 、???????、?っ??っ
????????????。??、?????っ?????、??????、????????、????????????っ?????、?????? ? 。
??????っ
?
?っ??っ???????????????????????????
??? ?
?
?????????????
?
??ゅ?????????っ?????、???
??????っ ? 。 ? ?、 っ??っ 、 。
???、?? 〈 〉 ? ゃ??? っ 。 、
??? 、 ? 。 ???。??? 、 、 ? 、? ?????っ???????。???? ? 。
?????? ?
?
???????。??? 、 ??、?っ???????
??? 。 、 、 っ 、?????? ょ 、 。 っ 、 っ ? ???? 。
??????、 、 ????? 。 っ っ
???、 、 。 、 っ 。?、???? 。 「 」っ ょ ?、??? 「
?
??」?????っ????。????????? ? ?
??、 ? 「 」??? 、 、 、「 、 ゃ 」 、??。 ? 、 、 っ っ ?
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?????。??????????、????????っ??????????????????????ゃ???? ? 。
????、???????????????、??????????????。????????? 、 っ ?????????、?
?????? っ ?、 ? 、???ゃ?? 、 ??????っ??????????????。?????????????っ
、 、
?ゃ? 、 っ
?
??????、???????????????????
???っ ? ゃ 。
????『????』 、 ??????ょ???、???? 、『
??』 。 、 っ?????? ?
??????、 ? 。 、 ァ
?
??ァ
?
????????、?
??? っ 。 『 』 、??。?? ょ 、
??
??????。
??? 、 ? 。 、? っ??? ? 。 、 っ 。??、 っ 、 ー っ 、 、 。??? 。 、
??
????????????、?? ???? ?? 、 、 ?? っ ?
?、? 。 ゃ??、???っ ? っ 。??? ? 、 、 っ っ??? 。
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?????、???????ー????????????。??????、??????????????
???????っ，?????。???????????っ?、??????????、??????っ????????っ?????ゃ ょ 。 、 ?〈? 、 〉 ? 、 ???? ー ?ょ 、 ???????????????、???? ?、??? っ ? ????。
?っ???????「???????? ? ゃ 、?っ ? ?、
??? 、 、 ? 」 ?っ???。?????? 。 ー 、??、 っ 、 ゃ 、 ???? ょ 、 ? 、 ?? ょ??? 、? ょ 。 ? 、 、??? 。 ー?っ? っ ゃ 。
???????????、 ? ?? 。???????
??っ ? 、 。 、 、?????? 、 ー??? ? 。
???????、??????????? ? 、 ? 。 ? 、 ー
??? 、 。 、 っ 、???っ?? 、 、 。 、??? 、 っ??? ? っ 。
???????? 、
?
???????????????、
「???????????、???
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1I1111U11111J11l111日1111111111111111111111“11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111II1III1II1I1IIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"
????」っ????。???
?
????、??、?っ????っ??????っ???っ???????。?
???????? 、? ?????????????????。???「?????????????、 ?」 ? ? ?????????っ? 。 っ 、???ゃ ? 、 っ ? ??????????????????????? ??? 、??、??? ? 。 っ 、 ???? 、 、 、?、? 。 、??? 。
??????????????????っ?、???????????????????っ???、???
??? ??、??、??? ? っ 、 ー?っ? 。
?
?
?
???????。????????
??? ? 。
????、??? っ ? ? 、 っ
?、? ょ 、 、 、?????? ? っ 、 、 。??? ? っ 、 っ 。???、 、 、 〈 〉??? 。
????????? ? ー 、
?、? 。 、?????? 。 、 、
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?????????、????っ???????????????????。??????????????、????????????????? 。
??、????????、?ッ?????????、???????????。??????、?????
?ッ? 、 ? っ???っ?????、?????、??????? ゃ 、 ? っ 。 、 ? っ???? ? ?? っ 。 、 ????、???? ???? 。 。
????????、 ? ?????、???????????? 、、 、?
?、? 、 ? ? 、????? 、 っ 、 ー 、 。
????? 、 っ 、 、 っ っ
??? 。〈 っ 〉 、 ー っ 。????? ?ー 、〈 〉 ゎ
?
ぁ、??????????????
っ? 。
?????
?
????
?? ????
??????〈?〉????????っ?????。????????????????????。????????、????????? 、
?
??????ー?????????????
??? 。、 ???? 〉 ? ?、 、 ? 。??? ー 。
? ??
??
?
?
?
??
?
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?????????ー?
?????????????????
?????????????????? 、 ?
????????????、
????????
?????? ???????
?
?
?
????????????
??? っ 、????、???????????、???????? っ 。?????? ? ??????? 。?????? 、??? 。 、 ????? 。
??????ー???、????????
??? ?? 、
????????
??????????????、????????????、???????????????
?
?、?????????
??? 。
????????????????、??
??? 「 ? 」?????? 、??? 、???っ 。 、??? 、 、??? 、??? っ??? 。??? ィ?、「 」??? っ 〈
??、????、??ー?????? ?、
??ー っ
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?
楽
く
L 、
?????、?????????????????? ? ????
?????????、?????????
??? ??????????????っ 。 、?????っ???
?
????
?、? 、??? っ??? 。 ? ??、? ィ??? ?
?
???、??????
??? ? 。
????????????? ?????、
?????? 、
?????????????????????。?????????っ????????? ?。
?
?
?
???????????
?? ????????、???、??
?????? ? 。??????、『 』
?
??、『??
??』
?
??、『???ー??ッ?』?
?
?
??、『????????』??
?
? ? 、
『??????』?
?
??、『????ッ?』
?
?
??? っ??
??
???????
?????? ? ???? ?? 、 ? ????っ 。
?????? ????????、??
??? 。?????? 、??? ?、?
?
???????????? ?????
??? 。?
????
?? ??? ??????? 、?
?????? ? ??
??????、???????????、?????????「 」 。??? ? 」 ?、「????????、????????????、 、?????。 、 、??? 」?。? 、 、???? ???? ? 、???
?
?「???
????????? っ 「 っ??」 。「ぁ、 ??????????? ?????「?
?ゃ??????っ????????
???っ?? 、?????? っ っ?」。「 ? 、??? っ ? 」「?? ????? ?
?
?????
??? ゃ 」
??????????? ????
???
????。?????????????????????????????????????、 、?????、 ? ??????? ? 。 、??? ? 、????? 。
??????????? ???????、???
?????? ????????? 、?、? ?????
????〉。??、???????、
??? ?、 ー 、 、??? 、??? 。 、?????? っ 。
俗)
????っ?????
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???????????????????
口 恋愛もの掲識割合図主役(女性)が有職または就労希望の割合 図 ワキ役(女性)の有識または就労希望の割合
(どちらも人数ではなく、掲載編数)
，?
?????????????
? ?????
雑
誌
??????
、?????????????、
????????っ???『??????ッ?』
、
???『?????ー』??
??? ???っ??????? ? ?
、
??? っ っ ????
、
?ー???
?
????????
??? っ 。
???????????????????
???
、?
????? ???
????? 。?
、
??????????????????
???
、?
????????????っ??
??? ?? 。
(5) 
????? ?????
名
??
、
???????????????
、
???????? ??
、?
???
???????? 、??
、
???????
、
????????
?????????????????????? ? 。
、
?
????? ?
、
???????????
??? ?
、
?????
???
?
?????
、
????
???????????、????????????????? 。 ? ?
、
??
??
、
????
??? ?????? ???? 。
、
??
??? 。
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?????????????????????ー????????????
っ??????? 、「???????? ? 」???? 、???
、
?????????????
??? っ? ? 。
??????????????、
??? ?
、
??
???
、
?????
、
???
、
????、?
? 〉
、
????????????????
、
???
、
?????ィ
?
、
?????、?
?
、
???ッ???
、
???????。
??????????
、?
????
???
、
????ャ???
、
?????
??
、
?????????
、
???????
人生・恋愛・結婚
'同様・離婚・占い
セックス ! 美容・ 7アッション
婦人雑誌紙面構成図
?ョ?
??
????
?????????
?
?
?? ??
???
健康
栄養
手芸
料理
インテリア
?
??
? ? ? ? ???
?
，
?
， 、
??
?
スター
皇室
??
?
?
? ?
月刊誌一一一主婦と生活一一ー婦人倶楽部 退刊誌ー一ー女性自身・ー-女性セブン
①縦軸にひとりの人間をとり、右側は性別役割強調項目を、左側は
性別に関係ないと思われる項目をおいた。②目もり 1つは5%。
????????ー???????????、? 。
???
????????????
?? ??『?????』???????
ッ??、?? ? ???? ???????
?
??????????『??
??』? ? ッ 、 ?? ???? ? 、??? っ??
????〉。??????????
??? 、? 、???????? 。
??????????????????
???。『 』????????、???? っ 。 、??? ? っ?、??。???、 ?? ? ?
??
?
?
?
??
?
?
???
??
? 〉
「?? ?????」??????、
???????、????
????????
?????????????。?
(2) 
???????????
??????ャ????????????
?????? 、?、??????、??? 、 ??? 。
?????、。?????????、??
??? ? ? 。。?????? 、???? ー 。?????? 。。?? 、??? ょ? 。
?
????????????、?ー??
??? ィ ィ??? ??? 、?、? っ
?
?????
??? 、「 」 ???? ?、「 」???
??、?????、?????????、
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?????「????」?????????。?????、。? ? ????????
?
???、???、????????
ッ?、 、 ャー? ???? ?
?
?
ッ?? ?????、?????←????←? ← ー??、? ???、 ? ?、 っ??? ? ?。。 ???? ?、???
?
? ? ? ?
???、???????????????、「??????、? ?、 ??っ
?????? 、 。
思想の科学
????????????????、??????????」????????????? 。 。
??、?????????っ??????
??? ?? 、?????? 、 ???? 。 、??? 、????? 。
??????、 ???????、??????
?????? ? 、
女性問題特集
・生命を表現する女たち
78年8月号 340円
八木秋子論ノート 加納実紀代
大木よね論 広瀬千代
石牟礼道子論 森永都子
森三千代論 清水沓子
小野洋子論 小沢遼子
朝日がさめたら 佐野洋子
世も末の中で 富山妙子
郷愁の「雀承喜Jではな〈 李銀子
鬼 真尾悦子
・女たちの現在と未来
79年10月増大号 500円
生命のみえる世界を 加納実紀代
女性解放と地域政治 小沢遼子
老人と女性 丸山智子
想像力としての売春 清水杏子
性差とはどんな問題か服認百合子
女子高生の夢と現実!三井マリ子
親子関係学事始 4 小室加代子
思春期の不安のなかで 藤間幸子
〈私はこう生きたい〉
本郷晴江林美E晶子鈴木幸子
東多江子勝又喜美子砂チコ
対談 女性解放運動と80年代の展望
井上輝子・水田珠枝
?????????????、??????????????「??????」?、????? 。???? ? っ ??、? 、??????。? 、 ィ??? 、?????? ? 。 ?ィ????????? 、 。?????????????????、??
??? ??? 。
???????
?
???????〉
-女が大地に立つために
80年8月増大号 460円 i
女性差別の克服 問中由布子
母性と女性 宮崎佐和子
女作.解紋運動 斉旗日出治
神島郎氏「家族論」 駒尺喜美
rtcの使い万」にみる男 天野正子
r鐙 jからの解放 小西綾
対該 ホモとリ7・がみた性と社会
東郷健・溝口明代
寺井美奈子
市原正恵
熊谷順子
I白骨 l考
塚本・、マ'jイ云
「真水和泉の女訓書」考
代金は切手で可。 送料1冊50円
2冊60円 3冊70円 4冊以上当
社負担
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思想、の科学社
東京都文京区後楽2ー 16-2
電話 813-1745
東京都千代田区神田神保町1-42
ft03(292)0401振替東京7・147755'-'CA出版
?
『???」????????
?
??? ? ??
?? ??????????? ? ?????? ????
???? 、?????
?
??
?
??ュ?????????????
?
???
??
?
??
言豊
富宅
ig喜
怒話
完定 、
の'i: "、iu妥
Eた
五ぢ
ー??????
????????
ー ー ? ? ? ? ?
?
????????
???
? ?
?
?
??????????????
????????
???
????
????
?????? 」????? ????
《?? ?》『?
??????????????ェ??』??
????? ? ??? ュー?? ????????? 。 ????? ? 。
?
『?? ? 』?
?
?? ? 、? 。『 ? ー 』?????? ?? ? 、 、? ? ??? ?
?
、??
???????ィ??????????
?。? ?? 。
??
?
?
????????
251銃
FE|警
女闇 I~i議|ノ
者総 1J 
聖|ト
誌1No.2 
制
下
の
女
EE 
〈????〉???
???
"'=世4
亡コ h-ゴ
|言費
3Z量
霞綜動
2芙と
巴美戦
草子争
lの
従
軍
記
を
読
む
? ?
?
?
?????
????????
????
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??ィ????
????????
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?? ? ??? ? ???? ?
???
?
???????????っ?、???、???、
??、????? ィ? 、 ??? ???? っ???。????? ? ???? 、??ィ ???? 、? ? ?。 ?????? ? ? 、 、 、???っ 。??? っ 、 ュ ー ョ 、??? ? 。 、??? ?、??? 。???っ っ??? 。
?????????????????? ??????
?、?ュー
??、???????。
??????????????????。???????
??? ?
?
??、?????????????、?
????っ??? ??、?????、?????? ????????。?????????? っ ? 。 ? 、 ??、? 、 ???? っ 。??? ? 。
???、????????、 。
??? っ 、 ? 、?、、??? 、??。 っ 、? 、??? ??
???????っ??????、???????。??????、?????????????????っ????????? 、 ? っ っ ???? 、 っ 。??? 、 、?????っ 。 、??? 、 っ 、 ???? ?? 。
???、????????????、??、??????
???ー?? ? 。 ュー???、? 、???、 、 、??? ? 。?ー? 、??? 。 っ??? っ ??? っ??? ー ッ 、??? 、 ? 、? ー???。 、 ー??? 。
.* 
* 
??、????????ィ?????、????????
?????????、??????????????????? 。
??、?????????????????????。?
??? ???????、???????????っ ? 、??? 、 ィ??? ??。 ィ ゃ???? ???????ィ 、??? 。? ィ??、 、 、??? ィ?。? ??、? 、?、? ? っ 。 、??? っ 、?
?
??????????????????????????
??? 。 、??? ?? っ 、 、??? 。
?????? ?????ィ?????????。?? 、
??? ?っ?????? 、?
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????っ???????????。????????、?ー????? 、 ョ ? ??、???? 、? っ ?? 。?ュー??、???? ????????? ??、?
??
『?????ュー?』??????????????????ー? ? っ 。 、 ュー ャ ?ー????? 、??? ュー っ 。
??????????????
?
???????????
??? 「 」?ュー ー?、「??」 ー っ?。? ュー っ??? ?? 。 、??? ?ュー ーー???。 ? 、ィ?? ?、??? 。 、 「?」 。
??ィ???????????? ????????
??? 。
??? ? 、
??? ?ィ ??? 「 」 、
???????????????????
? ?
?????
「????????ャ?」??っ????。???、???????
?
???????、??、?????
?
?
?????
??????????っ???っ????
??。 ????????????、?っ?? ? ?? 。??? ?っ?????? 、
?
???
???? 、 。?
?
??????????????。???、?????
??? ? 。 、??? ? 、 「
?
?????
??? っ 」 、??、 ???? 、 ュー ? ? 、??
???
?
????????????。
???、??????? ??ー???????????
??? ? ? 。? 、 、 ュー? ?? 。
???、? 、 ??、?? 、 、
??? ??? 。
?
???????????
?????? 、 、??? ー ー? っ 。
????????
?
????? ュー????
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??????????????????、???????????????????ー?????????????、???? 、 ????
??????????ー????????、??????
??? 。 ??????? 、??? 。??? 、 っ??? 。 っ??? 、??
??
????????????????????
?
?
??? 、 っ 「 」??? 。 ィ 、??ー 。
??
??、????、??????????
????、 、 ィ???? ? 。
????? ? 、?ュー
『 ?
?
??? ?? っ 。
??? 、 ?? ???? 、
??? 、?? ?
ニュース成立過程におけるフィルタ一機構
。 。 ? 、 、
?
????
? ?
??
』?
???
?
?
?????
? ????? ?
?????
? ， 』 ， ，
? ? ? ?
? 、
???。??????、??????、????、???????????????? ュュ
?
???? ?
??? ? 。 、 ? ???? 、 ??????????????? 。 、 、?? っ っ???。 、 っ??? ュー 、 。
図1
(場25)
7{立Z二三
(記者個人の)
能力と関心
のレベル
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??、????????っ???、????ュー????
????????????????????????、????、????????? 。 ?、???、 、
?
?ー???
??? ?、 ???、??????????? 。 っ??? 、 ャー ? ? 「 ュー?? ュー」 、 、??? 。???? っ 、??? っ 。??? 、??? 、??? 、? 。
????????????????ュー????、???
??? ? っ 。????? 、??? っ ? 。 ュー??? 、 ュー??? 、???。 、ュー? 。
??????????、????????????ュー?
????????????、???????????ュー???????????????????????っ??????? 。 ? 「?」? 、 ????っ 、??? ? 。 ュー??? 、??? っ 。
???、???、?????? ュー ?
??? 、 、?????。 、 、 ィー?? 、 ー っ??? 。 、 ィ ー??っ? 、 、??。 、????、 ? っ?。? ? 、??? ィ っ 、??? ? 。??? 、 。
??
??????????????????、? ?
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メディアへのアクセス図2
???、???、?????????????????????????。?????????????????????、?っ、 ? ? 、????。? 、 ? ィ 、??? 。
?
?、??ィ??????????????
? 。、
???????????????????????。??
??? ?っ ? ???????
?。???、??????????????っ??、????????????、???????????????。???? ? ? 、 ? ???? 。?、? 、???、 、??? ? 、??? 。
???????????????????????????
??? 、 っ 。????? 、 ???? 。 ャー ィッ??? 、 、??? 、??? 、??。 、 、?
?
?????????????????、???????
??? 。? 、??? ? 、??? 。
?????? ??????????????
??? 。 、?????? 。 ? ュー ー ィ ? ー 、
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?????????????????、??????????? 。
???
?
?????っ??????
?? っ ???? ? 。 、 ?????? 、??? ???????、? 。
???、???????????????、?っ??っ?
??? ? ? 、 ィ?????? 。 っ??? ? 、??? 、 っ
?
ー??????
??? 、 。??? 、 っ ???
?
???????、????????????????、
??? 、??? 。 、??? っ 。 「??? 」 、 、??? ???? 、??? 、
?
?????????ィ??、?
??? ー 。 、? 「
??????
?
?????ょ??」??????。
??????????????????????????
?????????。???????????????????????????、????????????????? 、? っ 。??? ????、??? っ 、??? 。??? 。 、??? 、??? 、??? 。
?????????????????っ???。????
???っ 。?、??? 、??? ? 。 ュー?、? ? っ?、? っ??っ ? 。 、?、? ???、 ? 。
??????
?
??っ?
??、 ? 、??? ?
?
????????????、???????
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?????????????????。?????????????? 。
?????????????????????、????
??? 。 ????????、?? ? ュー????? 、 っ 。??? っ ?、???? 、 。 、??? ? ???? 、?????? 。 、??? 、 。
?????、?????????
??? 。?????? 、??? 、??? 。
* 
* 
??、??????????、???????????
???ィ? 。 、???????? 。?、? ???? 。
??っ???、??????????????????????、???? ? 。
?????????????????????????。
???、? ?????? 、 、??????っ。??? 、 ????っ 。 っ 、??? ?、 っ ュー??? 。
??????????、???
??? 。〔 ? 〕? ?
?
??「????????????????ュー?
??っ?」『 ????』 ?
?
????〉??。
? ?
?
??「 ュー ?
??」『 ? ??』 ? ???? ? ?
?
、??? ? ー
??〉
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??????っ?????????????????梶
谷
??
??????
「????、????」????????????、???????????????????。????、????? 。?????????
男男
???????
?????
?????
女女
* 
????????? ー 、
??????????、?????????????????。????、? ? 。
?ょっ????????? ? 、
??? 「? ? ????? 」
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??。「???」???、??っ??????????????????、??????????????「??????? ?、 」 、??? っ ? 、 、 、?、? ? ? ? 、? 、??? 、 、 、 ?。
?????????????????、????????
??? 、 、????? 、??? 。
?????? ?
??? 、 ? ???? 。
??????
????、???っ???、????????っ??????????? ? ? ???????? ? ???????
???????
???????
?
??????????????????
????????っ ? ? ????
??
???????????
『??? 』????、??????????、
??? ????????
?
?
?
???
?????っ 、 「 ? 」???、 「 」 、 ????」 。「???????」 、 ???????「????」????? 、「 」 、「 」?????? 。「????? ??」、「 ? ??????」 。???????????????????? 、
??? ? 、????????? ゃ ょ 。「??????」??「 ィ 、
?????????????」「?????????????????? 」 ?? ???????? 、 、 、 ュー ー???、 ィ ?? 」??? 。「 」?、?
?
?????????ィ?????????
??? ????。
???????????、??????????????
??? 。?????? ? 、 ャ ー ??????っ 、???。 、 。??? 。
??????
? ? 、
??
?ォー?????????、??ェ
?
???
??????。
??ェー ????????????、
??「 」 ?? 。???????? ??? 。
????????? っ 。
?
?????? ? ? ュー
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??????????????、?????????????????、?? ゃ ?ー
?
??????
?、? ー?????。??? 、??「 ? ?」 。
??????、??????っ???????、????
??? 。
??ェー ?、 ? っ?
??? 、?? ? 。 「??????
?
???
? ?
?????」??っ????。
?っ? 、 ? ? ?、??? 。 ???? ? 、 「??? 」 っ ?。
??????????? ?「?????????????っ????????????
????? 」 っ ィ ー???????? ー 「??? 」? 。
???????、????っ?????????????
????? 。????? 、 、??? 、
?????っ?????。
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????????
??????????
??????????、???????????????
???。??????、? ? ?????
?
????????、??????????? ????? ょ 。
??
???????「??
??」 ? ?。「???????????」????????????????????。「? 」 ? ??。???、「????」?「?????????」????
??? ?? ? 、????? ? 。 ???? 、??? ゃ 。
???、???? ?? ? ?
??? 。 、 ? 、?????? 「 っ 」??ッ 、
????????????????????。
?????????????????????????。
??? 、 、 ???、????? 、
??
???????、?ょっ?
??? ?????????ーー??、????
???????? っ
??? 。
?????
???????? 、
???????? ? ? 。???、?????????。 、 ???? 、 ???、 「??? 」 っ?。? ? 、??? っ??? ? 。「 」 、??? っ 。
???????
????????????、????「????????
???」??????????????。???ー???????、??????、? ? 。
???????????????????、??????
??? ?、 ? ?????????????????? ?ょ 。 「???」 。
?????? 「 」
?。? ょっ ょ 。「????????」??????????????、???「? ? 」 ゃ ょ 。 、??????????? ? 、??? っ ? 。
〈???????〉????ー???「????????
??? 、 」「?????? 。
?
?????」「???
??? 」 。
?????「????????????」
?、? 。
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??????????っ????、??????????
?????????????????????????、???。?????????????????????。
???ー????????「?????????????
??? ? っ ょ 」?????? 、「??? 」 、「 ッ 」「?? 」「??? 。「 、
?
????????
???? 」「??? 」 っ 、??? 、??? 、??? 。
????????、???????? ?、
??? っ ょ 。
???????
???ー???? ? 、
???????? 。??「??????????? 」「??? 」「
???????????????????????????????」??
?
???????????????????????。??
??? ? ?????????????、????????? 、??? 、 っ?? 。
???ー????????「?????????????
??? ? 、 」?????、「 」 「 」??? 。??? 、 ? 、??? 「??? 」
?
〉??????、
??? ???? ゃ ょ 。??? 、 っゃ? ょ 。
?????????????っ?? ?「 」
???? ? 、? 。
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〈???????
?
????ィ???ー〉
?????ィ??????? ? ???
?
??
正
子
一、
「??」???「?っ????」
「??????ィ???????、??????????
????。????? 、??? ? ? ? ????っ?」??
??
? ? ?
?
?????〉?
??? ? ー
?
??????????。
??
?、????????????、???????
??? 、 ??、??? ?? ??、???? ? ? 、 ? ???? 。 ? ? ???? ? 、 ???? 。 ???? 。
??????????????????、???????
?????????????、???????????。?????????????、???????????????、? 「 」 っ 。「 」 、
?
?
??????????????????????????
?
?
????????????????????????
ー??? 。
???ィ?????ー?、?????????、????
??
?
??????????、???????ィ?????
??? ?? ? 。??? ??「 」?っ 。 「??」 、 、??? ? 「 」 っ 。
???、????? ? ??????
??? ゃ 、
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????????。???????????????????、??????????
?
?????????????
??? 、 ??、? ? 。「??「??????????????」「????????????? ? 」「 ?? 」
??
? ? ? ?
???? 、 ャッ ー 。
????????、?????????????、???
??? 。
?
??????、???? ???
?
?????? っ 。??? っ???、 ィ ??
?
???ー?ー
??っ 。?、???? ? 。 っ 。
??????????????????????????
??? 、??「?? 」 、「 っ っ 」??? っ ? 。 、??? っ 、 ー ッ 、??っ っ
????????????????、?????
??? 、 ? ? っ 。
っ?、???????ィ???ー?、?
?
??っ??
?
???っ?、?? ? 、? ? ??っ????????。? ? ? ???っ??????? ー ? ? ??ィ? ?
?
。???? ???
?ィ? っ っ?、? ィ ー 、 「???」? っ 。
????っ?????????、???????????
???
?
? ? ?
?っ???? ?
?
???
??????〞????
?
?
????、「??」????????????????
??、 ? 。??? ? 。??? 。 ー??? ? 、
??
??????。
??? 、 、??? ? 、 、??? 、 っ? 。
?????、????????????? ?
??? 、 「 」????? 。 、??? 。 ?? 、 ?
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??????????っ????。????????、?????????
?
?????????、???????
??? 。 ィ????????????、???? ??、?? っ??? っ 。
?????????????????、??????、?
??? ? ??????? 。 ???? 、 。??? っ 、???
??
?????????、???? ???
???、?
?
??、????????????、????
っ?? 。 、 ィ 「???」? 、 っ っ???? 。
??????、?????????? 、
?ィ? 、 ィ?????? 。 、 、????、? ? 。 、??? ッ 「 」??? ィ っ 。 、 ィ
???????????????????。??ー???「??????? 」 っ 、「 ? ?、???? ???? っ、???? ー っ?、「????」????、? ょ ????? ??。
?????ィ????「??」???????、?ィ??
?
????????「?っ? ?」
?
??????っ?
???
?
?????????????????????っ
??? ?? ? 、
?、「??」??っ????
????????? 「 」 ? っ? ?、
???????? っ 。
?
???ー
???、?????。? ???
???
??
???
??
???
???、 ? ???? 、
?
???????????????
??? っ 。 。??? 。 ー ー??? 、 「??? 」 っ
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???????、??????????????????????????? ? っ
?
??????、?
??? ??????ッ 、 ?????? っ 。 ??、??????? 。
????????、?????????????????、
??? ?。 、????? 、 ????、 。??? 、 っ?ー? っ 。??? 、 ? 。??? ? っ 、 〈?、「 っ??????、 っ 、 っ 、??? 、 っ 。「????????????っ??????????。??????????? ?? 。 っ??? 、 っ 。??、 」。 っ?、? っ 。「 、
?????????????????????。?????、????????????????????????」。
??????っ????、??????????っ?。?
??? 「
?
? ? ? ? ? ?
?
???
???
?
? ?
?
?、? ?
?
???
?
???。。?」??????????、
??? ? っ 。 、??? ???? 、
?
??????っ??????、
??? 、 っ 。
?????? ??、「 ? 」 ???????
??? 、????、??? 。 、 、??? っ 、 っ 「??? 」 、??? ? 。 ィ??? 、 ? 、 「 」??? 、 、っ? 。
????????、?????? ??、?ィ ?
???? ? 。????? 。「??」?、? ????????????、????????? 、 。
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?????、???????????、?????????????っ???。「????っ?????????????ゃ? 」 。? ?、 「??」 ? ?? ? 、??? ? 。 、
?
???????
??? ? っ??? 。 、 、??? 、 っ 「 」??? 。
??、????????????????????、??
??? っ 。????? 、 っ??? 、??、 ? 、 っ??? 、 。
???????「? ? 」 「????????」
??? 。「 」 、???っ?? ? 、??? 。 、 「 」「??? 」 、??? 。
?????、??? ????????????????
??? ィ ? 、 ィ
?
????????
????、????????ィ?????????????っ????? 。 ? ?????、ー?ィ??? 、 、?、?? ????????。 ??????? 、 っ???
? ?
?、?ィ??????????????????
??? 。 ィ???
?
???
?
? ?
?
? ィ
?
??????????、「?
??? 」 。???、 ? 、 、??。 ィ 、「???っ 」 。
????????、?????????????????
??? 、 、 っ ??????? 。 、 、??? 。??? ? 。 ィ??? 、??? 、 、??? 。??? 。
?ィ??????、??????? ? 。
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〈??????
?
??????????
????????????ょ、?っ? ??????「??????????、?ュ
?
??????????
「??? 。 ? ???? 」??、???????、???????????????
???????。?? ? ? ?? ? ???、? ? ? ???? ?? っ ??? 。
??????????????。?????、?????
??? ?っ ? ???? ???? ??、??????? っ 。 、??? 、 ? 。?、? 、??? 。
?????????
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??????????????「?????」??????。
???????、???????????????、??
??? 、「 」、 ? ? ?。???? ???? ???「???????」???????っ???。????????? ? 、「? 」???。??????? 、??? ー ????
?
??????
っ?? 。 ? っ 。「????????????。??? ????????????? 」??????????????、 「 ?っ 」
??? 。 ???? 。
?????????、??????、?????????
????っ?????????????、??????????っ???????????、??????????????? ? 「 」 。??? ? 、 。???????
?
??????????」。
???〈
「?? 」????????、????????????? 、 。
?
???、??????
?
??????????。「???
???、????? 」 。「???????? 」???? ???、「???????? ?? 、
?
??、「???????????」???????
?。「 ? ? 、??? ?????????? ?、 ? 「 」 。
?????????????っ? ?、「 ???
??? ??????? 」 っ?。
?っ???っ 、 ? ? っ?。?
??
?
???????????????????、「???
????」 、「 ヵ
??」??、
?????????っ?。?
?????っ??、「???????????????」
???????? ?。「??????」????????。「???」??????? 。? ??????????????????
?
????。「??、?
?
?????????????
??? 、 ー
?
????????
??? 。 っ 。???????ー??? ????? 。???
?
??、?????????????。
「?????」????? ? 、??? っ っ 。 「 ッ 」????? ?? 、??? 。 ???? 。 、?? ???? 。 、??? 。??? 。????????????、?????????、????
??? 、 。
????????
?
??????〉
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???、
?????????
岡
本
??
?????、?????????、????ー?ー???
?????????、??????? ?? ???????ゃ???????。? 、 ? 、??? ? ??? っ???、?
?
???????????、??????
??? 。
??????、??????????ょ。???ゃ??
?。?????、???? ? 。 、 ?? 。
?????? 。 ?
??? 。?????? ? 。?、?
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?っ?????、?????????????。
??????っ?????、????????。??。?????? ? 。 、???
???? ?っ 。
??????っ? ?。 ????????
?、????? 。 ? ???????、????っ?? ? ェッ??、 ?
?
??????
?ょ。 ? 、 ? ??。
?????? ? 。 ?ィ
??? 、 、 ??????ャ ー 。
??????????? 、
??? 。 っ ょ 。
??っ????????????。????????、???????????
?????????????っ????。?????っ?
??ゃ 。
??? っ ?????????????? ?。? ??
?
?
?
っ???
?。???? っ っ ??????。 ? ? ー 、
?
???
?
?
???
?
????????????。????、??
??? ? 。 ィ??? 。
????? ???????????。 。 ?
?????? ー 、?????、? っ?
???ゃ?? ????。?????? ィ ょ。 ュー ?
?????? 。 ? 、?ュー??? ー 、?。? 、 ? ???。 ??
?
???????、???????????
?。? ? 、 ー??? ? 。 ? ー 。
???????????????、??????????????????????。????????ュー???????? っ ょ。
? ?
?
?????????
?
?????????ェッ?
??? ょ。
???っ???。????????????。??、??
???
?
????っ????、????????????
?????ょ。?? っ 、 。
??。????? ???????、????????
???、 。????? ?? ??。? っ??? っ 、 っ 。?っ? ? っ??、 っ っ 。
???。? 。?ょっ ???っ??。?? ?
?
?????
??ょ???。 ?。 ? っ 、???????? 、??? ? 、 ?? ?。っ?? 。 っ 、??ー ー っ
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? ? 。
????ー?ー????????????っ????、?
??? ?。
?っ? 、?っ? ?
?。?????? 、?。??????????????????? ??????????っ??、?????ッ ? ? ?。??? ー っ 、? っ ?。 ???? ? 、??? 、 。
????????、?? 、
??? っ 。
??? ?ー ?? 。?? 、
???????? 、 ? っ、?
??
? ?
???。??ィ
??? 。 ?? 、????? 、 ?? っ?
???、?? ? ?? 。
??? ?? ? 。
、???????っ?????、???。?????。??
???。??????????ょ。???ゃ??。??????? ? 。
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?????? っ 、 ? ? ????
ゃ??。 ?、???????? ?? 。
??、 。? ??
???? ょ。 ? ?、???????? 。
????? ?????っ??。 ?。????????????
??、?、?????? ゃ 。 、??? ? ?? ??
???????? 、 ? ょ 。
?っ? 、????? ゃ 、
?
??????????? ? 、??? ?
?。? 、 、???っ? 。
????っ?、?? 。?????? 、 。??? ー っ 。 。
?????
?
?????っ???、???????。???
? ?
?
?????????????????っ?、????
????????。
???????。???ッ?????
?
?ー??ィ?????
??? 。
??? 。 ュ ィ ? ?っ 。?ュ ィ ? ????、??? ??
????? ??? ?ー?っ??、????っ 。
????? 。????????? 、 ? っ
???、 ??? ? っ ?? ?ょ ?。?????? っ ????? 。
?????? 、 ? っ ? ?
??。 ? ?? 、?????? 。
????? 。?????? 。??? っ?????ゃ ?
?ゃ???、
??? っ ょ。?? 、 ??っ??
?。?っ??? 。? 、? 。
????????。??、?? ????。???????????
????????????????。??????????、????????????????????。
?????? っ ???? 。 ???、 ?
?????? 。
??? 。 ?? ? 。????、? ?? ?。
?????。?????? 。 、?????? ょ 。 、 ーょ。? 、 ?
?
??っ?。
?っ、??? ? 。 ?
? ? 。
????????
?
?????????
?
〉
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????????????? ? ? ? ?????
????????????、?????????????
?、??????? ???? ? ??????? 。『????』??? ???????、「????」「????」 ?? ?
?
???????????
?????? ? 。??? 、 、??? ????? 。
???????????? 、 ?
?、? 、 、 ? ?? ? 。
???、
??? ? ??? 、????????? 、??? 。
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???????、???????、???????????
??????、???????????????、?????????? ? 。 ? ???? 、?
?
、???????
??? ? 。
???、??? ? ????、????
??? ????????????????? 、 、 、??? 。
?????? ? ?? 。
??? 「 」 、 「???」??っ ?、??、??? 。? ?
????????、???????「??????????????????????????????」 、「??? 」??? 、 ???????? 、 ? ???? 。??? 。
??????????????????????????
???ー 、 っ?????? 「??? 」??? 。??? 、 。
????????? 、
??? 、?????、 っ 、??? ??。???? 「??? ? 」?、? 。
??????????????????????????
??? ? ょ 。「
??っ?????????????????????????????????????????????????
?
?
??? ? 」 、 「 、?????????????? 」 。??? 。 「 ???????????? 」 。 っ??? ょ 、??? 、 。
???、??????????????????????、
??? 、 。????? 、 。
?
??
?
??? 。 、
?
?????
?〉? ? 、
?
?????????
???
?
??????????????
? 、
?
??????????????????、????
??? 、 。 「 」「??????????????????」「???? 」?????、 ?? 「 」??? 「??? 。???〉 、 ?」 、??? 。
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????????、?????????、????????
????????〈????????????????????? ? ? 、
?
?????????????
??? ???、
?
???????????????
???
?
??????????
??? ?「 ???。??? ? ?」???????、??? っ 、 っ??? 。
???????????????、??????????
??? 〉??????、 「 」??? 「 」??? 、 、?????っ 「??? っ 」 、「??? ? っ 、 。??、 、 っ??? っ 」 、 、??? ? 。
??????????????、???
???、
??????。???????????????。「???
?
???、??????????????????
??? っ???。?? ??????????? 。 ? ???
?
???、?
ッ??ー 、 「 」??? ? 。 。??????? ? ? 「 っ???」??? 、??? っ 「 ?? 」??っ 。 。 、??? 、 、??? ? 。、 」
?
?????????????。???「????」????。
??? 、?、????
?
? ?
??? っ??? ? 「??? 。 」??。 「???っ 」 、「 」??? ? 。 っ???
?
、??????????
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?????、???????????、??????っ?。
????????????????????、??、??
??? っ? 。 ? ??????、????????????????? 。???? 、 ? ??、???っ?。????????????????、???
?
?
??? 、 っ?。???? ? 。 、??? 、??? ? っ 」 、 。
??????????????
??? 、?????? 、??? 、??? 。??? 、??? 、 っ 、??? 」 。??? 「??? 、 、 っ????、? 。
????????っ???????、?
????????????????、????????。???? 。
?
???????????????。
?
??????
? ?
?????????????????。
??? ???????。???????????????? ?? 。 ??? 。
?????? ??????????????
??、 ? っ
?
????、????
「??????」?????????、??????、?????? ? ?????????? 、??? 。 「?」? 、??? ??? ー??? ???? ? 、 っ 、??? 、「 、?、? 。??? 。??? ?っ 、 」?????? 、 。?「? 」 、 「??? 、 っ
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??っ??、????????、??????????。???? ? ? 」 。
???????????????????。??????
??????????????、?????????????? 、 ? っ?、 ??????? 。
????????
?
???〉
〈?????
?
?
??????????????????
??? ?
???
?????
?
??
? ?
??
? ?
?
?
?
?
?
??
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
???
??
??
???????「???????」「? 」????????、???????????。??????? ???? 〉??? 、 ←??? ← ?? 。「 、? ?? 」??? 〞?ッ ー 、????? 〈 〉??? ? ????
? ?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
??
? ?? ?
? ? ?
?
??
? ?
??????「???????」???? 「 ? 」??????、「 ???????」??????? ??。????????????????「????? 」??????? ? ???????「 ? 」??????「????
?
??????
??? 、
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? ?
?????
?
?? ?
?「????????????」
?
?
?
????????
????
? ?
?
?
?
??? 「 」?????????
?
???「 ?、???????????
?????」?「?? 」 ??
?
?
?
???
?
? ???
? ?
?
?
?
???
???? ???
? ?
?
???「 ? 」?? ?? ?
???? ?
? ?
???????? 「 ????」
?
?
?
?
?
??
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?????????、??????
? ?
?????????????????
? ?
????
?
?
?
??? 、 ????????「????」 、 ????????????
????????????「????」?????????????????? 、??????
?
?
??
?
997 
26 11 
? ?
10 10 
1 
??
?
?
?
?
??????
「????」
???
???? ?? ? ????
??
????????????、????? 。 ?????? 。「 ?
?
〈???????〉
??????????????????????
?
??????????????????
????????? 〈 〉
??
?
? ?
?
???
?
?
?
???
の
????、??????????ー?????????、 ?「????」 ?、???
?
? ? ? ?
??????? 、「 ????? 」 ?
??
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10 . ???????
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
? ? ?
。
??
?
433 
1 2917 
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ? ??
??
?
?
? ??
?
??
?
??????????????、??????????? ????? 、 ???? ????????? ???? 、??? 〈? ?? ?、??????? ?? 〉??? 「 」???? ???? 」 ??「??????????」?????
?
????
??????? ???? 、 ?? ?? ???????? 、??? ???? 、 ?「?????????。???」????
?
?????????????????
???
?
?
?
? ??
??
?
??
?
??
?
?
?
??
「??????????????????????????」???????????
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??????????????????????
81 
433 
1 2411 
?
?
?
??? ?
81 
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????????????????? ??????? ?????????????????????? ー
? ?? ??
? ?8 8 8 8 8 8 8 7 6 6 6 ・・・
2928272519 9 2 9 181714 
「?????????」?????、????ッ???????????????「????」???????「?????ュー 」??????? ???? ?? ? ??? ??? ?「????」????「? ュー ??????? ?
?
?
?
????
「?????ュー
?
」??
???????????? ???
?
????
? ?「?????ュー
?
」??
?????? ???? ??????? ??
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? ? 、
???????
『?????』?????????????
????
??????っ??????。????、?? ? ??????、????
????『?????』?、?? ?? ?? ????????、??????、??? ? 、? っ?。????? 。 ? ? 、??? 、? っ?。っ??、
????????? ? 、 っ 『
??』? 、 「?????? 」 ? っ 。
????、???????? 、? ? ??っ?。
??? ?
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??。??、?????????????『?????』?、??? ? ? ??????
?????
?????????????????、????????
????????? ?。 ???、???????????? っ ?、 、??? 、 ? っ 。?????っ っ 。 、 、 ??、? 。
??????????????っ?。???、?????
??? ? 、 、 。?????? ? 、 。
?????????、?????????、??、?、??、????????、?????? っ 。 ? ? ?、??? 。 ? 、 ???? 。
???、????????????????、??????
??? 、 ? 、?????? 。 っ 。
????? ? 、 ??????
??? 。 、????????? 、 。??? 、 、 、???
?
。?????????
??? っ 、「 」?????? 、 っ?????????????っ?「?? ????」
?????? 、 、?????「 」?、? っ 。 、??? ?
?
?
?
?????、???????
? 。
??
?????、?????????。??????
???
?
???????
????????????????。??、?????
?
?
???????????????、?????????????? っ 、 ? っ?、? 。
???、?????、???????、?????????。
????????? 。 、???? ? っ 。??? っ 、?、? っ ? 、「??? 」 、??? ? 、 っ
?
???????
??????、?????????? 。? 、
????????っ 、 ??、???????????? っ 、 ? っ 。??? 、 。??? 。 っ 、 ????、 。 、??? っ 。
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「???」、?????????????、??????????????、????????????、?????????????????。?????????????
?
?
?、? ???? 、
?
?????????????????
??? 、??? 、
?
???
??っ 、 、? 。
????、?????????????????????
?。? ???????? 、?っ? ? 、??? 、っ? 。
??????。『? 』
??。?? ? ??????? 。? 、??? ? 、???
?
???????????。????????
??? 、 、??? 、 っ 、??? 、 、
??????????????????、??っ?。
????????????????????っ????、
??? ??っ?。?????????????、 ゃ、 ? ??、 。
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????????????
??????????? 、 ??。?
???????、 「??????」 ? ?、 「??? ??」 ?。?? ???」 、??? ?? 、「??」? っ 。「 ? 、??? 」 ー??、? ? 。「 」??? 、 「??? 。 っ ??「? 、 、???、 ? 、???」 、????、? ? 、 、 」
????。
????、?????
?
???????。
?
???、??
??? ????????????????っ????っ??? ? ?
?
????っ???????、
???「 っ ょ? 」??? ?? ?? 「?ュー 、 っ??? ? 。? ? ????????」 っ 。
?????????「?? ? ???」
??? 。「 ? 、?????、??、 、 ? 」??、 。 、 っ??? 、? っ 。 ?? っ 。?
????????? っ 。???? 「 ? 、
??? ? 」 、?????? ??、 ? っ ー??? 。??「 」 。 」??? っ 。 、??? 、
???????、??????????????????????っ?。???????????????????、???? 、 ? 。 、??? ? ? 、
?
??????????
??? っ 、 、??? 、 っ 。
??????、「??????????????????、
??? 」???、? っ 。??? 、 。?????? 「 」 っ 、??? 、 「 」 っ???? 。
?????????????? ??
??、 ?? 。「?? ?
??????????????
????????????????????
?
?????
???????、? っ 。 ?、
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???????????????????????。????????????」
??????っ???????
?
????????????
??? 」 ????、「??????」「?????」???っ 。? 。
??、??? 、 ??????
???? ? 、???? 、
?
?
??? 。「?????????????、???、????? ? 」??? 。
?????、?
?
?、?
???????????? 。
?
????
??? 、??? 「??? 」 、??? 「
図1
女
1 
1 
8 
9 婦人問題に関する世論調査 52if.l0月(都民生活局}
人
女
そう思わない
34.3% 
男子も必修にすべき
43.9% 
? ??? ?
? ? ??
? ， ， ?
。??
?
?? ???? ???
??」??????ー??、??????????????。
???????????????、「???『?????
??』 、『 』? ? 」????????、??? 、 ー?、「 ? 」 、
?
?ュ????
??????? っ?。
??????????????????????????
??、 ? ? 、 ????っ?。 「 ?????????」 ? 、?、? ? ?? 、???、 ? 。
???、????? 、
??? 。
??? ? ????????
??? ? 。 ?、?????? 、「 ???? 、 ? ? ??、? 」 、??? ???? っ 。 、?、? 、 ? ?、??? 。 、?
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???????っ?、??????????????????? 。
??????????????????????、『「??
??? ?????????????????」??????????? ? ?「 」??? 」』 ?? 。
???、「??? 」 、 ??
??? ? 「 」 、????? 、 、??? 「『 』??? 」 。
???????????、??? ??????
?。? 、 ???、?? 。??? 。
?
????????????????、?
???
??
??????、??????????、?
??? ? 。??? ? 。
??????????、「?????? ?」 ??
??? っ 。 、????? 、 、? っ??? 、 、 っ
??、???????。??????????????。
????????????、????????。?????
??、 ? ??????? 、????????? 、 ???????、??? ? 「? 」?
????』?????〉。??、 ? ?
?????? ???『??? 』?、??? っ 。 、 ???? ?、「 、 。??? 」 、 、??? 。???、っ 。『?????』?? ??? ???????????、???? っ 。??、?? っ?、? ? 、 ャ??? っ 。??????、??????????????????。
??? ? ? 、????? ?? 。
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?????????????????、?????っ?????????????? ?
? ? 、
???????
????、??????????っ?『?????』??
っ?。「???、? 」 ー
、?っ??????。?っ?????????????、??
???? ?? ? 、??????。??、?? ー ?????、? ? 。
????????? ? 、 ?
??? ? ?、 っ 、?????? っ 。「 、 」??? 、 、??? 、「?? ?」????????。?っ??????? 、
?????、
?
??。????????????
?????? ー っ 「 」??っ っ
?
??。??「???????????
??? 、 」 っ
?
??。??
??? ?
?
???
?
??。????
?
?
????????????????????????
?
?
??。????????「?????????????
?」「 ?????????」「??????????」????? ?????????、??? 、??? ?? 。 ?? っ っ 。『????』『????』???『???』、?????????? っ 。 ??????、???? っ っ 。 、???、 、 ???? ? っ 。????、???????? ????、
?
?????。
?
??????? 、「 ???」??
?????? っ 、??? ? 。「 」
?
???????
??? 、 。??? ? 、??「 」 。『???』『???』????????、 ????? ? 、
?
????????
??? ??、 、 、??? 。 、?っ? 。
?
???、????????、????? 、?
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?????????????。???????????????????????。????????、?????????? ? 、 ー??? 。 ? ??。?
?
????????っ????、??????
??? 、
?
? ? 。
???、????????????????? 、 ?????????
?。?? 、
?
???、?? ? ?
???、「 っ 、 」??? ?。??? ? 。???、 ? 。??
?
?????っ????
?
???、???????。?
??、っ?。 ? 」 っ 。
????????
?
????っ?。「?????????
???? ? 、 。???、?? ? 、?っ? っ 。??、 。
??っ?、?? ??
?
????? ????
っ??? 。
?????、???????????????、????
????????????????????、????????????? 。 、 ??
???????っ?。『??????
??
』???
?『?
??
』????、??、????????
??、??? 。 、??? ? 、 。、????、 ????????????。?????????「 」 、 。?????????? っ 、 、 っ?? 。
『?』????、??????????。
〈????っ?
?
? ? ? 〉
? ? ?
????『?????????????????。
i 
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??ィ??ー??ー?ョ?ー?????????????
中
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麻
人
???????、??ィ???ー??ー?ョ?????
?
?????????????? ? ? ?????????、?、?? ? 、? ???っ 、 。 、? ?ー?ー?? ? ?ョ ??? 、 ー??? ?、 、
?
、
?
?????
?? 。
???ュ
?
?
?
、???、?ァ????ー
?
??????
??? ??
?
???
「????? 」 ?? ???????、???、????、 、 っ 。?????? ?、?????
?
?????????
???。 ? 、 、 〈
?
〉?
?
???
??????? 。
ノ
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?
?????????????????????????
??????、????????????????????。「??????????」??????。??????????? 、 ? っ 、 、????????????、??? 。?? ?
?
???????
??
???????〉???、
???、 、 ー??????。????、 、????、? っ 。 、 ?
?
?
?
?
????。?????、????????????
?、? ? 、??? ?? ? 。??? ? 、 、 、
????????????。?????????????????、??? 、 ? 、 、?? ? ?????? 。??????、?????ー??ェ??????????
??、??? 、 ェ???? 。 、 ??? 、? 、??? ? ? ??? 。 、?? 「 」、「 ィ
?
???」??????????。
??? 、 、 、???、 ? ェ 、 ????? っ 。
????、?????ィ? ュ
?
?
?
?????、
??? ェ 。
?????ー
??? 、 ? ? ? っ
??? 。 、???????っ?。 ? 、???、 、 っ 。??? 、 ? ???? 、 。
????、???? 、 ? 、
???
??、 ? 、 ?? ?ィ???
??? 。
??
?
????
?
?
?
??????。??????????
? 、
?
????????????、??????、「??」
????」、「??
?
???」?????????。???、
??? ????????
? ?っ????????????
??、 、
?
??? ?? ????????????
??? ??。?
?、?ー????? ???????????
ー?? 。 ? ??、????????????、?????? ? ゃ ? ???? ー 。「????? ?? 、????ィ ー 。 ィ?ー?
?
?????っ????、?
?、???? ? 、 、?
?
???、??
?
?????????????????
??? 、 、 、 、??? ?? ? 。 、??? 、??。 ァ っ 、??? 、??? 。? 、 、
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????、???????????。
??????????
??
?????
?
????〉?
??? 。? 、 ュー???、????????????、???????????、???????? ?、??? 。? 、 ????
??????ー
??? 、 、? 。
??ィ???、????????、?ァ ??????
???
?
??????????っ???。?????
???? ? 、 、???ァ ?? 。 、??? 。
?
?????????
????????? ? ???????ー?????? 、 、??????????っ 、? 。
?
??????、??、???、??????ー?
?
?
???????、? ???????? ?っ????
???、?っ ? 。
????????????????????????????????? 。
????、???????????、???????????
? 、
?
????????????????????ィ??
????、????、?? 、?
???? ?、???????????????????
??、 。 ??、????????????ョ 、 、 。??? ? ー 、 ???? 、?? ? 。 、??? 、 、 、???、?ー?、 。
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?
???、?????
??????????
????????
?
、????、???
?
???、???
??????、?
?
?
?
??????????、??ィ???
?????、?????ー っ??、 っ?。? ? 、??? 。
1 
????????????????。
????????????????っ??????、??
??? ??。「??????????????????????? ? 。?? ー?????、 ???? 」
??
?????????。
?
?????????????? 、 ??
??????? 。????? 。
?
?????? 、 ?? 。?
?????? 、 ?、
???? 。????? 、
???、?? ? ?????、?? っ 。 、??? ? ??。 ???? 、?
?
?
?
?????
?
ー ? ? ? ?
?
??〉????
?〉 。
?
????????????
????????、
?
????、?????、???
???????? ??????
??????????、?っ???、????????
???????。
1 
????、ォ
?
??????、???????????、
? ??。。
??? ??????????????????
???。
??? 、 ? ?、??????? 、
??? ?? ??、??????????。????????
????? 、 、
??? 。
???、 ー
??、 ??? 、 ? 、????????? ?
???????、 ?、? ?、
?? 。
??? ? ?
??? ?? ?。
??? っ 、 っ 、
??????、 〉。
????? 、 ? 、
??? 。ー
???
?
???????、??
??? 、?? っ 、? 。
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??????、??????っ?、??????????。???、????????????????????っ?。???、 ? 、??? 、? 、 ? っ??? 。???
???????、??、?????。?????、??????????????ィ???
ー???? 。
??? 、 、 ?
?
??????
?????。
??? ?
??? ? ?????? ??
?
???、?
?
? ュ
?
?
?
?????
?? ?。
????????????
?
??? ???
??? 、? ???? ?。
????
?
???ュ
?
?
?
??
???
??? ???。?
???????????
?????? ?? 、
??? ?? ? 、 ?
?????、??????。
?????????????????????????
??? ? 。????、?????、??
????????????〉??????、?????
???、 ? 。
??????
??? 。 、? ???????????? 、??? ?????????? ?? 。
???????? ??
??????、??、????????????、?
?
?
?ー??????????? 。
??? ???、 、 、
??? ?、??
?
???????????????
? 。
????? ?
?
???
?
?ー?
??? ??????
?
???????。
??? ??? 、 、
??? ?。 、 ?????? 、 ? 、??? 。? 、 ? ??、? ー
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?????、??????、???ー??????っ???。
?????
?
????、??????、????????
??? っ ? 、??????。??????????????
?
??????、
???
?
???????、??????????
?
?? っ 。
??????ー?ー???
?
????、??????
?
??? ? 、 、
?
?????
?????? 、 っ
? ?
????? ? ???????
??? 。 、 、 ? 、?ョ???ェ
?
?????、????????????
ー?? 。???? ? っ
?
?????
?
、
??
???????? ???、??????
????、? 、?????、??、 ?? ? 。?
????????????????、????????
??? ? ? 。?
???
?
????????????
??? ??
1 
?ー??????????
????ェ??????????????????
?
?
???、? ???? ????????。?????? 、??? 。 、 ??????? ???????? ???? ? 、 ?????
?????????、? 、 ???
??? 、 、 ー ???? 、 。
???
?
?????????????????????
??? 。
?
????????????
??????? ?????。 っ、 ???? ??? ???。?
?????????????????、???????
??、 ??? ????? 、?
??????、?????????????
?? ? ー ???、??? ?? 。
????、???? 、
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???????、???、?
????
? ? ?
? ? ?
???〉?????。???、??????????????、?
?
ー ?
?
???????
???????????????????。
??????????????????????、???????、??
??
????????、??????。??
? 、
?
ー???????????????
??
????????。
??? 『
?
???????』???????????????ー?
?????
? ? ? ? ?
??
? ? 。 。 。 ?
????
??
? ?
?? ?
? ? ? ? ?
? ? ???
?? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
?
? ?
???「 ????」
?
『???ュー???????』????????????
?
????
?
?ー?
????????????????。?
??、??????、????????????????
??? ー 、 ??????????????? ?? 。 、 、 ???、????? ー 、 ?? 。??
????????????、??????????
??、 、???
??????????、????????????
??? ?? ? 。 ??、???????? 〉
???????????????、?????、
??? ? ? 。
註
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?
????、
?
???、???????????、
???
??????????????????????、??、???? ?、???????????????、???????? 。 、 、 ー ー???
??、?????????????、
?
???????
??? 、 ? 。
?
?、???
?っ????。 、 、??? 。 っ 、?、? ? っ 、??? 、 ー?? 。
?
?????〉
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? ュ
?
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?? ??????ー ??? ? ??????
????????????〉?????ー?
????『
?
???????』 ? ?
?????????『???ュー???????』??????????
?
? 〉
??? 『 ??????????』????????????
?
? 〉
???ュー 『 ュー 』?
?
?
??
?????????????????????????????
?
『???????????????????
???????????』
』? ? ?
? 。
?
?
??
? ?
??
?
?
???
?
?? ? ?
????
??
? 。
?? ?
?? ?
? ?
??
? ? ? ? ? ? ?
8 9 ??????????
????? ??????????????????????、???? ???????? 。 ??? 、??????????????? ???。?? っ?? ?「 ? ー 」 、?? ?
?
?。???????????????。
?
?
?
??
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????????????っ?「??
?
? ? ? 」
?ャ??ー??、???ャー?? ? ???? ? ?、「? ?」 ? ?、??????? 、 ?? ? ?? 。?? ? ? 。
??????、???????????、??????????。???、??
?
???
?? 、 ゃ ? ? ??????? ? 『 』???
?
?
?ャ??ー???っ???。
??
?????????、??????
??? ? っ 、「? ー
??
」????ー????
??ュー ? 。???????? ? 、?っ? ?ャッ ー??? 。
?
???????「???
???」????????????????。
?????
?
??????????っ??
??? ??ゃ??????、????? ? 、????? ??? ??
?
、???????、?????????
??? 。
?????????、?????????
??? 、?? ?
?
???????????
??? ?? ?? っ 。???ゃ???? ? 。???? ? ?
??。??? っ?????? 。??
?
???????
??? ? 、、?? ??? っ?、? 。??? 、 、
?、???????っ?????????、?????ゃ????????????。
?????????、?????????
??? 、 ャ? ー 、????? 。???? ー ?? ? ?。??。??、 ャ ?ー????
???、? ? 「?ー??????。??? 。 ? ゃ 。??? ?」 。??? ???? 、
?
?
??? 、 、??? 。
「??ャー??????????????
???。 」?
?
????????????????、?
??
?
?????????????
??? ??? 。??? 、 ???? 。????????????????????? ?
?
????????????????
?????
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????。????????????????? 。 ? ?????????? ???? ?
、
?っ???????
???? 。 ???? っ?ャー
?
??? ? 。
??
????????????????????
? 、?っ???????????????????????????、????????、??? ー ? ?????
?
?????????????
? 、? ?? 。??? ?。
???
?
??????、?????
、
???
?? ?
、
????????????、
?????????????????? ??。
、
?
?? ?
、
????? ??????
??
、???????????ゃ????。
ーー????????? ??、??? 。?? ?? 。?????
?
?
????????
、??????
、???
??っ?
?
???
、??
?????????
?? ? ??????????? 。
??????『???』????????
?
?
??? ?
「?????????????
??????
」
?????
?
?????????
? 。
「??????????????????
???
、?
?????っ?????」???
??? ??????っ????。????? ?
、
????????
??、 ? ?????????????
、
??????????????????
????? 、 、??
、
????
?
????。ー
????ャ??ー??
?
??????????
?。??
?
?
????????????????
? ?? 、 、???????????? 。 ?
?
???
?
??????
? ? ? ??
、 「
? ???????
」
? ?
?
?????????????っ?????
? 。?????????????????。?? ? ???
?
? 。
?
?
?
?
?????????????????????? 「 」 。??、 ?????????????????? ??
???
?????????
????? っ??。
??
????????
?
?? ?? 。
??????????????
????
、 ?
??????????
??、
???????? ? 。
?
????????ー っ ャー
????? 。「 ?っ?? ?
、
?????????
っ?」 ? 。『?? 』?????ャー????????????? 。???????????
、
??
????っ?? ??、? ???????。
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?『??????』???
、
????????
??。??? っ ?ょ?。???
?
???
??。????????
???
、
???????????っ????
?
、
??????????????????
?? ???????????。ー?
???????????????????
???????? ???、???????? 。?? ?っ?
?????????? ? ??。 ?????
、
??????????????。?
?? っ 。『 』??ュ ー ョ ????。?????????
、
??????????ょ
?
? 。?? ???
、
???????
???。???? ?っ ??
?
????
ッ ?
?
???。
?
?????????????????。
?? ???????。????????
?。???????????????
、?
?
?? ? 。 ????????
ー
?
????????? ?????。
「???????? ゃ」????。??っ?
?
????????????????
?ー ? ???? 。 ッ?
、????????っ ??????っ?。
?ィ ? ??
?
?????
?? ? ?
、
????????
??
、
?????????
??? 。 ッ ? ? 。
ーー??????ー?????? ?? 。??
、
?ッ?
?
?
?
??????????
??????????????????????? 。 ?????? ??
、
?????????????
??。 ? ??????? ? 。 ??????っ ?、っ?。????? ? ?っ 。?? 、?? ??
?
?????
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?
????????????、???『???
??』???????。???????っ??????
?
。
??
?
????。???????
、
??
?
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?
??
?????
?????????
。
??????????
????????。
?
??????????
???? ??
、
??????
???
?
。??
?
??????ー?ー??っ
?
?。????っ?
、
????
???
、
?????
?
??
?????????? ?
?
??
、??
???っ ?????
?
????
?
?。?????????????
?
??? ?
?
? 。
?
?????????っ???っ?ゃ 。
? ????? ???? ? ???
。
?
?
?。????????????
、?
?
?
?
????
、
?????????????
? 。
??????????????????? 。 ????
?
?????
?
??? ??? 。 ???
??
???
???????、「???」???
??
、
??
?????
???????。
??????? 。?? ?? 、 ??
? ? ? ? 。
??????????????????
っ ?
ゃ
?
? ?
? 。
?? ??
?
?????
???
。???
?っ??
? ?
?
???
? 、
??????
? ?
?? 。 ??
?
???
?
??
?
????
?
?
???
、
??? ?。?????
??
?
?
? ?
????????
、?????????ょ?
。
??? ????
?
?
??。?? ?? ?
? ? 、
??っ?
?
?
?????? 。 ァ ?????? 、???
、
??? ?
??? ? ?
、
????
?
???ッ???っ 。 ァ
??? 。??? ? 。 ? ?
、
?っ? っ ??
? 、
??????。
ー
ー????????。????。
?「????
」?????????????。
???? ?。??
、
????????
?????????????
、
??????
????????????? ???
、???
???
???
??。???
??
???
、
???
??
??????????????
?
。??????? ? ?
??? 。??? ?
、
?っ??
?
??????
?。? ??
??
???
、?
??
???
、?
?????????????
?
?????
?
?? 。
?
『???』????。
??
、
???。??????????。?
????? ?? ? 。????。? ?っ 。
?
?????? ? ??
、
???
????? ?
、
??「????
?」。
、??????、?? ? 。
「????
??
?
?
???????????
???」?
??? ???
?
?
、??
?
?? ? ?????。『 ー 』???
、
???????????
?
??
?。 っ
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?????ュー??「???????」????????、???????ュー?????????? 。 ?、 ?????? ??
????????っ????
?????? 。?
?
??????
??????っ???、??????????っ????。?ャー????????ゃ??? ? っ? ?? ゃ 、?? ? 、 ?。 ???? ーっ
??????????? ??????? ????
??っ?? ? 。????っ ?っ 。? ? 、??? っ ゃ 「 、??? 、? っ」 。「 っ っ??っ っ ゃ 」っ?、「 、 、 」 っ 。?
???、???。??????????。
??????????????????
??。??????????、??????????? っ ゃ ? 、 。??? ?。? っ
?????、?? ??、???、?????? 、 ? ?っ ょっ?ゅ?っ ?。 ? っ ?
?
?
「???????」????
??????。??? ????? 。 、? 、 ? 、? ?? っ 、 ?? ? ? ???、?、? っ? ?、? 。??? っ 。??? ?ょ。 ュ
?
???っ?ゃ???、????
???? ? っ ゃ 。
????????ゃ???????、??
??。?、?????????????????。「??、?????? 、?? っ?ゃ ? っ ゃっ?????」っ?、 ? ? 。?? 。
ー
????????????????????
???、???っ????っ??????
??。????っ ? 、 『??』っ???? ? ??? ?? ? 、??? 、「 ? ? 、??? 、ゃ 」 。?? 、 ? っ 。
ーー???????????????????、??? 。 ?。
。
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?????????、??????? ??、
???? 。 、? ??っ?、?? っ? ? 。? ??? ? ? 、 ? 、 ??????、?ァ? ? 。?? ?? ?
?、?????????????、?
??っ?。?????????
、
????ゅ
??ゅ ? ? 、?????っ? ? 。「 」 ?っ?
、
?ゅーっ? っ
、
???????ゃ??。
????????????? っ ??????????
っ??。? ? ょ ???????????? ?ゃ 。ーー???????? 。?
、
???
??? ゃ 。?? ? っ?
?????。? ? ?。
ーーー ??? ?? 。? ? ? ? ? ? ???
?
?????????
、
?????
、
??????? ?
、
?? ???
?? ゃ ???。? ????? ?????。 ? ?ゃ?? ?
?
?
、
???????
?っ 。???
、
??????っ?
、
???????っ
?? ?
、
????
?
??
?
??、?っ?
??? っ ?。
ーー????????????? ?? ???。????
??????????
、
?っ??っ???っ
??。 っ?、???????? 。???????っ?。 ??? っ? 、
、
???っ???
?。 ?
、
??
?? ??
、
??????????????
?、? ? っ っ 、「 」っ??
、?
?????????ゃ??。
?
?
????????????っ?????
??
?
????????っ?????
、
?
?? ??? ?っ ? 。?? ? ??
、
???????????
??
、
???っ???ゃ?????。
??????っ?????????っ???っ?ゃ
?
?ょっ ??? ? ? ?
??
、
???????????????。?
?? ??????????ゃ??。???? ??、? っ ? ?ょ。?? ? ? ??
、
???????
?
、
????っ?????????????
?? ??
、
?っ??????????
、
?? ?ゃ ょ 。
ーー????????????????っ???ょ ?????っ ?????
??????? 。?? っ
、
???????????
??
?
??っ?
、??????????。
ーー??
、
??
?
?????????
???
、
??ュ ー???。??????
???。? ? 。?? ? ?
、
???????
?? ゃ??? 。? ? っ?。 ? ?
、
???
?? ?? っ
、
???
、
?????
??? 。
???
、???????????????
、
????? ?。 、
?
??
??っ?? 。 ?
?
?????。
?????
、
??????????
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?
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?っ??
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、
?????っ????」
?
????
?
??
??
、
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、
??。??????
ッ?ー??
、
??
?
????。
「????????」「?? 」??????? ?????。 ??
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、
??????
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「反戦マラソン演説会」
戦争への道を許さない女たちの会8. 151981. 
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?????????
?。「 ? 、 ???? ???」。??????? ? ??????? ??。
???????????。???????
????? 、?? 。
????? っ 。 ィ ー 、
??? ? 。 、?? 、 、??? 。 ?? 「 ??? ????? ? 。 っ 」「?? ?? 。
?
?
『?? 』? 」 ?????。 、 、????っ 、 、?? っ
?
??????
??? ? ? 。
「一一 i
窓
???????っ
i-…一!
??
??
????????
????????????
?????????????「?????
?」??????????『??????』????、?????『 ???? ? 』 、
?
???『?
??? 、 ?』 、??? 。
?
?
?????????『
??? ????』?、「 っ???
??
???????
??? 」 ? 、
?
?
??? 、????、?
?
?????? ??
???。
??????????「???????っ
??? 」?、?? ???、 ???????、 ? ????、 ????? ????? 、 ???? 、 、??? 、 ???? 、??? 、??、 。
????????、????? ? ??、
??
?
、????、?????????、?
?
?
、???????????、?????
??????????????。
?????????、????????、
??? ????っ??????????? ???? 、 ? ???? ? 、??? ?????? 、 、???? 。
?
??????????????
??、 ?? 、「 」 、???????? ?
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????????????????????????。???????????????? 、? 、 ????? 、 、 ー ー??? 、??? 。??? 。??? 、??。
???、???????????????
??? ? 、 っ????????? 、 、??? 、 、??? 、 、
????????????????????????
??、??? 「???????」? 、??? ?。
?????????、「?????????
???、 っ
?
?
??? 〉 ?????????
???????????????っ??????????????????????????? 。
?
??????????
??? っ
?
?????
??? 。????????? 、?????、 、??????????????????????「??」???????、????????
っ?? ??????ー?? 。????
???????????? ?
????????? ??????????」 、??? 。??? 、「??? 」
??????????????????????????『??????っ????????? 〈 〉』 ?っ?????? 、? ?っ 、???? ???? 。
?
「?? ??」????、?????? ?、?????? 、 、????????? ? 。??? 、 、??? 、?、「 」???
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?????? 〉 」?、?????ー?、?????
?
????????
??っ ? 、 ???? っ 。
???????????、「???????
???????」「?????????????」???????? 、?????? ? 。 ????っ???? 、「 」?、??????? ? 。 ????? 、??? 「 」???、?っ? 、??? 。「 」
???
?っ? ?
?
??、???????????
??? ょ 。
???????????????????
??? 、????、? ???、???。??? ?
????
?????、?????????????????。??? 、?????? 、? ????????????? 、?? 。
??、「???????」????????
??? ? 、?????? っ 。???、 、???っ
?
?????????????
???
?
?、???????
?
?
????????? ????????
???
?
??????????
?、? ????? 。
??????
?、? 、
?
??、????
?
? ? 、
????、?
?
??????????
??? ?。??? ? 。
???????????????????????っ?????、??????????? 、??? 。
?????????????、?????
??? ? ??????、??? 。っ??
?
?????????????
??? 、???? ??? 。
???、????????????? 、
?
?
???????????、????っ?
?????? っ 、「 」??? ?? ??。? っ??? 、 「 」??? ? 、??? ょ 。
????『???』?????。??????????、????????。? ? ? ??????、??????????????????、 ? 。? ??『? ???』? ? 。
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????????????????????????
?
???、??????
?
?????
?????? 。
の進推 へ
格昇、 ていし 参加 共通のムJ 
J¥ 進昇るの問貿
の か特
参加 Z12! 
の 動
‘つ 大拡 をL 、 ど
て の
ペコ よ
L、 う
?????
?????????
????
〔 ? ? 〕
????????????、???????? 。???????????〕??? ???????????、?????????? ???? 、???? 、??? 。??? 、??????。??? 。????? 。
???、???????????????
??? ? 、??????
????、 ? 、
??? 、??????、??? 、??? ゃ???、 、???、??? 、
?????????????????????????????????????、????? っ 。??? 、??? 。??ー ー??? 。 、?ー? ? ー ー??? 、 、??? ? 、??? 、??? 。
?ー????ー????????、???
???ゃ?????? ッ??? 、?っ? 。
????、????、?????????
??? ? 、 、???ー????? 、
?
????????
??? ? 。
??????
?
??? 、 、??? 、??
???????、??????????
?????????????????????? 。
??、????????????????
??? ??、?????????????????? 、??? 。
???????、????????????
??、???????????????、??? ? 。
?????????? ?
??????? 、??????????? 、???
?
??????????っ?
??、 っ?。? 〈??? ???? 。
?????????〞??? ? 、????????? 、? ????????? ??? 。??????????っ????????
???????っ??? 。 、??????????? っ??? ? 、
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?????????????????????? 。
??、?????????、??????
??、 ??????????????????? 、「??」 ? 、?、? ??。? ? 、??? ? 。
????????????????
??????〔 ? ? 〕??? ?? ???????」????????????
???
??? ??。〔??????????
??????????? 、????、??????? ? ???????、 、??っ 、 。
???
????????、????????????、??????? ???、 ?、??? ? 。↑〔??????????〕???????????????????
????、? ?????、?? ??? 。
?????? 、
??? ? 、? 、 ー ー 、??????、??? ???? 。??? ???? 、??? 、???、?、? っ 。
????????、????????? 、
??? ???????????? 、??〈 〉。 、
?????????????????????? 。
?、???????????っ?ゃっ???、
??????????????????。? ????????????????? ??? 、? ????? ?? ? 、 ??? っ ゃ? ょ 。
???????????????、???
?????????????? ??????。??????、?????????? 、 、 、?????
?????????
??? ??????? ? 、??? ? ?、????? 。
????????????????????
????????????????、??? 。? ??????????????、??? ょ 。
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?????????????????、?
????????????????
?
???
????、 ??????????? ? ??? ??っ ?っ?? 。????? 、 ??????っ????? 。
?????????????????
〔 ? ? 〕?????????????? 、???????????????????
?
?
? ?
?????
??? ?
???????? ????????〔??????????〕??? ? 。????? ???? 、??? 〔??
?????????
?????。????????????????、????ー???ー??????????? ゃ ? 。〔??????????
?
????? 。? 、 ? ?????? 、
?????????????????????
???
???、???????????????
?。? 、 ??????? 、??? ? ??? 、??? 。
???????? ?
???、???
?
?????????????。??
??? ゃ ?? 、??? ???、? 。
?????????????っ?????
??? ? ゃ?、?????? 、??? ? ゃ ? 。??? 。
?????????、?????????
??????????、??????????っ??、???????????????ゃ?? 。 、 ???、 ? っ????、 ? ? 、??? ? ッ??? 、 ???? 。
????????????、? 、
????? 。? 、
?
???
?
????????????
??? ????。?、????? ?、??? ???? ? っ? 。??????ゃ???? 、??? 。 ー???、?
??????っ??????????。
??? ? 、
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????????????、???????っ??????????????????? 。 、??????っ っ ?。
??
?
????????、???????
??? 、
?
?????
????? ???? 。 、?
??????????????????
?、? ? 。?
??? 。
?
?????
??
??? ???
?
??? ?
?
????????
??? ??????? 。
??? ? ?? ??、????、?
??? ??????? 、????? ? 、??? っ ??。??? 、 ???? ? 、??? 、??? 、???
??、??????????????????。??、????? ?、 ????、???????? ? ????っ 。?? ?? ????????? 。
???
?????????
???
〔 ? ? 〕???????? 、 ????????
???
??? 、 ????
????????????????
??? ????????〔??????????〕
????? 、 、???、????? っ?? 。
????、???
??っ 。 、 ー??? ? ?、
??っ??????????。????? ???????? 、???????っ??? ?????? 。〔????? ? 〕
??????????????、??????
?、??? ??????? ???? ? 。 、??? っ 、??? 。????????、???? 、??? ? っ ??? 。?? 、????? 、??? ? 。 、??? っ??? 。
????????????、????????? ゃ ? 、? ??? ょ 。
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???????????、???、???
??????????????????????
?????、????????っ????
?っ? 。???????? 、??? ????? 〈 ???、? ???? ゃ
?
?????
??? ? 。〔?
??????
??????
???????????
? ? ? 〕?
??????
?
??????
?
?????
?
??
?
?????????、?????
??????????????????。
??????????????
???、、??? 。
????????? ???????
???? ???〔????????? 〕
????、???? 、?????? 、??? ? 、
????????????。?????????、???????????????????っ 。??? ???? ? 、??? 。??? 、 、??? 、 っ??? 。??? 、 っ??? 。〔??????????〕???????っ? 。??? っ??。 ? 、?、? 、 、??? ???? ? 。???????????????????
?。? 、???????? ????、 っ???
?
???????????
?
???????
????????、??????、???????
?
?、?ー?
??ー
?
????????
??? 。 ?????? 、? ー っ??? 。
?????????、?????????
??? 、?????、 。????????。 、??? 、??? 、??? 。
???????????
〔 ? ? 〕?????????? ?
???〔?????? ??〕??? 、 ???
????
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????????????????、????????????? ?。?????? 、 ???、??? 、 ? 、??? 。???????????〕??? 、??
?。????????
?
?
?
?????
?????? ?、???
?
??????????
?
???????????????????
???? 。
??? 、
??? ?。?????? ?、 、??? ゃ??? 、?、? っ 、 、??? 。
???っ???、??? 、
???????? ゃ??? 。 、
?
???
???っ 、 、 ? 、
???????????????????????、???????????????????
?
??? ???? 、??? 、 、??? 、??? ー。
??????、????????????
??????、 、 、????、? 、???、??? ? っ 。??? 、?? 。
???????、???????????
??? ?
?
??????????
?っ??? 、??、??? ?
?
??????、?????、
??? ? 、???? 。
??????、???? ?
??? 。
?、?????????????????、??????????? ? 、 ?????? 。
???
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???????
????
〔 ? ? 〕?????????????????? ?????????
?〔?? ??? 〕
??? ??????? ??????
??? ?????っ? ?。 ???????? 、??? 。???、
?
??????????
??? っ 。
?????????????? ゃ
??? 、 、????? っ 。??? っ 、ー?? 。??? ?? 、???? 。
???????????????????
????、??????????????????????????、??????????? っ 。
?????? 、
??? 、 ??????? っ 。
????????
????
〔 ? ? 〕?????????ャ ー???????????。
?
?????????、??、 、???、 ? ????っ 。
??????????
?????? ? 。〔??????????】
?????? ャ ー ???、???????? 。?ー、 、 、??? ????、 、??? っ? 。 ?
????、????????。
??????、????????????
??、 ? ??、??????? ? 。
??、??????、?????、???
??? ? ????????????? 。
?????? 、? ?
??? 、 ????? ??????? ?。??? ??????? 。??? ??????? 、「 」 、??? 、 っ??? 。
??????????、「???? 」
??? 、???????、??? 、??? ? ?
????????????、????????? 。? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
、? ??， ? ? ? ?
? ?，?? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ?， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
〔??? 〕??????????????。????
??、???? ??????????っ??? っ 、 ????? ? ??????っ? 、 っ 、?????? ? ? ??っ?? 。??? 、???? 、 、 ???? 。? ? ? ? ?
?? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ?
? ? ?
?? ? 、 。 、 ? 、 、
?
?? ? ?
? ? 、 ? 、 、 ? ? ?
????、，
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神
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逝
????????、??????????
???????????????。????????? っ ? 。???? 。 、??????????? 、 ????、 、???、 、 、?、? っ??。 。「?????? ????????「??、 ? ょ 」「??? ???」「??? 、 ??????????????????????
ー??っ???、 ??、???、?????? ? 。
，????????????
?
?、?????
???????????????????。「??? 、 ?、???????? 。 、????????????? 、
??????????
??? っ 、 ?????? 。
???????、??????、?????
??? っ 、?????? 、 ????。 、??? ???? 。??? 、???。 、 ???? 。、
?????????っ????
???、?、??、?
?
???
??? ー??? ? ???? 。????っ?????『????』 ????? 。??? っ
?????????、????????????????ャ????? 。
????????????、??????
??? ? ????????、 ?、?????? 。??? 、??? 、???????。????。??? ? 、 ???? 、
?
??????
??? 、??? 。
?
? ? ?
?
?
??
???????〉
?
??????
??????、?? っ っ?、? っ??? 。 、??? 」
?
↑?? 、
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「???」?????、?
?????????、「????????????っ???、????????????、??? っ ??」「??? ??
????????
?
???、『?????』
??? ? 。「???????????????????? 」?????? 、 ????っ
??? 、「?、?????????? 、??? 」、??? ? 、 ???? 「??? 。????。????、??? ? っ 」 、??? 。
????????、?????????
??? 、 。「?????????っ??、????????? 。 、??? 、
???????????っ???????
????????????。??????????????っ????、?????????? 。 ???? っ 。『???????』?、????????っ???、 ? ???っ?ゃ 、??? 、??? 、 ?? 、??? っ ゃ???。 ???? 。??? 、 、
?
????
??? っ??? っ 。??? 、??? 。??? 、??? 。?、? 。??? 、??? ? 、 、??? っ 、???
?????????????????、??????????、????????っ????? 。??? っ ? っ??? 。??? 、 ッ ー??? 、???
?
???????っ?、???
??? 、 っ 。??? 。 「 」 っ?ゃ? 。??? 、 、 、??? ???? 。 、??? 、??? 、???、 っ 。??? 、?????? 。??? っ っ??? 。?「? っ 」??? 、 、??? ?
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??????????っ????????。
??????????????、????
??? 、 ?
?
??、??
?????????????????っ?、??? っ ???? 。 、?????? 。???っ ゃっ 。?っ? 、??? っ??? ?、??? っ 。??? 。??? っ 、??? っ 。
??????っ????????????
??? 、 、???????。? 、??? っ 。??? ? 。??? 、???、???
「??っ??」??????????????????。???????????????っ??????? ょ 。 、??? ? 、 っ??っ ? ???ょ??。??????? ? 。 ???? 、 、?????? 。 っ??? 、 。??? 、??? 。?????? 。 、??? 」????????、???????、「??、??????????、?? ?
????????????????。???
? 。
????? 。 ??????? ??? 、 、 、??? ???????????。『 』 。『????』?????????、???????? 、?????? 、????、??、???? ? 。??? ???? 。 『 』 『???』 、??? 。???、???????????????
??? 。????????? 、 、??? 。
???????????? 、
??? 、?????? 。??? 、
??????、????????????????????????。??????????? ? 、??? 。?、???? 、??? 。 ?っ?? 、??? 、 ????? 。?????? ィー??ョ?、? 『 』??、??、? ?っ 。
???????????????????
?。? ? 、????????? ?。 、?????、 ???? 。 『?』? っ 、??? 、
???っ???????っ?????。????????????? ? ?。??? 、??? ? ??????? 」
???、???????っ???????
??? 、 ? 。
? ? 、
???????????、????????、????????? っ??? 。?????? 、??? っ??
????????????????
?っ? っ?、 、????? 、???っ? 。
? ? 、
??? 、
????????????。
?????、????????????????? ? ????? ??っ 。???っ??? 。
? ? 、
??? 、?????? っ 。??? っ??? 、??? 、??? 。
? ? 、
???????????? 、?????? 、????っ?
?
??? 、??? ? 、??? 。
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市
子
グループ紹介一一一
具体的立法も目指して活動
情報公開法を求める市民運動
「??????????」????????????、?????????????????????。???? ェー??? 。 ? 、???、??? っ???????????????
??? 、?????? 、?????? 。 、??
?
?〉??????、「?
??? 」??? ?、
??
???
?
??????????。
???????????
「????????????????????? 、??????????。?????。? ? 、??? 、
?????????????、???????????????????? 。」
?????????????????
??? ?????。? 、????、? ???? 「 」???
?
???、????「???
??」 、????、? ? っ 、???、? ?「 」??? 。
???????????????
?、??????? 。??? ? 、 、??? 。??? ?
????????、
?、? 、????、?
??。??????????????????、????????
??
???
?
???。???????
??? ???? ? 、??? っ??? 。
???、??????「????
??? 」 、?????????「???????」?????。???? 「????」 。??? 「 」??? ?? 、 、??? 、??、 。???、???????????
??? ? 、??、??、 。?????? 、? ??????? 。
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東京都目黒区中目黒3-13-29
日本消費者連盟付
連絡先
????????????
??????「????????
?????????????????
??????????????????????っ????????????、??? 。
????????? 、
????、?っ????? 。 、??? ? ???? 、?????? 、?????? 。??、?????? ? 。??? 、?????、?????? ? 、
????????????????????????。????????????? ??? 。
????????
??、????????????
??????????、? ? 、??? ???? ? 、??? ー??? っ 。
???????、??????、
??『 』?????? っ 、??? ???? 。 、???、??っ 。
???、???????
???????????? ー??? ?、
????????っ?。??、????????っ?? ? ?
??ヶ
???
?
???。?????「?
???」
?
、?????
??? 。??「 」 ?、「?ー? 」「??? ?? 」??? ? っ 。
?????、?????????
????、「 」 、 、??? ッ ???? ? 。??? 、?、? ??? 、??? ? 、??? ???? っ。 、?、? 、???
?
????ィ???
??? ? 。???ー??? 、??? ー 。
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グループ紹介一一一
市民の側からの検証を目指して
DNA問題研究会
????????ー?????
???????????????。????????????? ー ュ??? 、??? 、????? 、??? 、??? 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 っ?、? 。
???????????、???
??? ?、??????、?。? 、?????? ???。 、??? 。
??、?????????
???????、? 、??? 。 、
???????????????、?????ー??? 、 ???? っ 。 、
?
?
??? 、 ???????? ー
?? ?
?
????
??? ? 、????????
?
??????????
??? 。
???
????、?????、????
??????っ?、ー?????ゃ?? ????? 。 ????? ??????? 。 、??、 、??ゃ、? ? 、 、?、? 、?
?
???、???
????? 。
???、???????????
?????、?????、?????????????、?っ??????? ? ???? 。
???????????????
??? 、??、??? 。
???、???????????
??? ? 。?????? 、?????? 。
???、????????
??、っ????? 、
?
??
??? ?、??? 。 「?、???? ? 」??? ?。
?
??????
????。? 、???ー??? ? 、 、 、??? 、 っ
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東京都小金井市貫井北町3-6-11
世古一穂方
‘電話 0423-24-8373
連絡先
?????????。
?????????っ?。???
??? ????????「????? 。?????っ 。 っ??」 ?
?
??????
?? ? 。
?????????
??? ? ??っ??????? 、??、 ? 、?????? 。? 、????????? 。
??????????
????????????、??
???????????? 、?????? 。 、????っ? 、 っ
?????????????っ??????。?????????????? 。??? ?????、? 、????、?、? 。??? 、???
?????
?
????っ???
???
???
?
?
??? 。
????????
???、???????????
?????ッ?????? 、 ????。 、 ? 、??? 、???。???? ??
???
?
???????????
??? 。???、?? ????
?????????????????。???????????
???
??
?
????????。
?
?
?????
?
?????
??? ? 。?????? ???? 。「?????????????????っ ー 。????????????
?
?????????
??? っ 。?、??、? ? 、??? 、??? ? ? 、っ?? 、?????????? 。 っ??? 、?????? 、??? っ??? 」??? 。
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グループ紹介一一一
自己の意識変革と社会の変革を
草子
??????????。????
?????????????????、????????????????? 、??? ? っ??? 。?っ? 、 っ ょ??? っ?、? ? っ??? 、??? ??、? っ????、? ? っ??。「ぇ??? ? 。
???????????????
?っ? 、?????? ? 、???ー? 。???っ 、 、???
?
?
??? っ?、???? 、 。
仮名
????????????????????????ー????????
? ?
???????????
っ??? 。
??、???ー???
?
? ? ? ? ?
???。 ? 、 ??????、??、 ???? 。 、「?」? ???? 、 ? 。??? 、??ー ー ィ?、? ? 、??? ???。 ? っ?、??、? ? ー??? ? 、??? ? 、??? 、っ?????っ??? 。 、???っ っ
??????????、?????????????。?????????? 、 ???? っ???? 、??? 、 っ??? 、 、??? 、??? 、??? 。??? 、??? 〉
??
?
、
?
??????????、
?????? ?? 、「 」??? 、????、?? 。
???????????????
??? ?? 、?????? ??、???? 、??? ?
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??????????????????、?????????????? 。
???????????????
??? ? 。?、??? ? 、??? 、 ???? っ?。? ? 。??? ? 、?? っ?、? 、??? 。 ???? ?、 っ???っ 、 っ? 。
?????????????っ?
??? ??
?
???
?????? 、 、 ???? っ??? 。???っ??? 、 、??? っ 、???
宮古あずさ
??????????、?????
???
?
????????????
??? ??????、??、????? 、???????????? 。 ??っ? 、 、???? 、???? ? 、??? 。 、??? ー??? 、 ー???っ?? ??。
???、????
???????
????
?
???????????
????????? っ 。????、? っ 、?????? ? 、??? っ???っ?? 。???
??????????。??、????????????っ?、 ???? っ??? 、
?
?????
???
?
????????っ?
??? 。??、
?????ょ?
?
??
??? 。
????????、????
??
?????、??? ????
?
??????
??、 ???? 。??? 、????、 、???っっ?? 。 。??? 。 、???? 。??? っ 。??? 、 っ ょ?っ???? 。??? ? っ 。
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情報と物資の流通センターを目指す
ピース
???????????????
???、???????、??????? ? 。「????????、??ー??ー? 」? ョ
?
???????、????
??? ? 、 。???「 ??
?
」????
??。
?
? ? ?
?
?、???
??
?
?、??
?
?
?
??、「?
???」 ?? ?、「???? っ??。? っ 、 ????ょ 」 、???? っ 。???
?
??????、
??? ????、
?
?
?????????
???????????。???
??。?????????
?
???????
???。 ?
?
?、??
???
?
???、
???
グリーン・
???。「??????????。??????? 。????????????、????? ?????????」?、 。??? 、
????????????????????? 。「?????????? 、???」「 ? 」?、????? 、??? 、???。? ? ???? 。 っ 、
?
??
?????? 。? 。
???????????、???
??? ????。?????? 。 っ????っ?、??。 ???? ?
し、。
???????????ー?
???、???????????
?。??????????????、?? 。 ????? ? 、??????っ ? ? 。??? 、 ???? 。?。? 、 ??? ?「????????
??
???
??? 」
??????
?
????????
??? ?? 、??ャ??????
?????
??? ー
?
???????
??? っ??? ??、? っ 、? 。「??????????。???? ?? 。?、?、?? ??、?
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連絡先
っ???。???、?????????? ? ?????。?? っ 、??? っ????、 っ??「 ?
?
?????、??????
??? ? ? 、
??っ
?
』
??、???
?
????。? ? ャ 、??? 。 、??? ? っ??? 、??? 。???? ? ? ????????ッ?ー?????
?????? 、????????? 、〈
?
??????
?????? 、??? っ 。「????ゃ??、??? ?ー???? 。
?
???
????」?、???????。??????????????、????? ? ? 、??? っ 。??? 、 っ??? 。
????????????????
?
??? 『 』???。?? ュ ィ??? 、 。
????????
?
???
「?????????」??????????? 。???????っ?。「??? ィ 」「???? ? 」??? 、 っ?? っ 。
?
???
?っ?。
?
?????????
??? 。???? ???? ィ??? 。??? 、
???、?、??????、???????? ? っ 。???
?
???????????
??? 。 ? ?っ??????? 、 ? 。??? 、????
?
????? 。?
???、 、??? 、? っ
??
?
?
?????????、????
??? ??
???
?
? ? 、
??? ?? 、???
???
?
??っ???。??
??? 、????????? 。「???????????????? ??、???????????」?
??? ?? 「ー?? 」 、
? ?
? ? ?
?、? 、? 。???? 、??? ? 。
? ? ?
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?
? 、 ，
?
?、，』
????
? 、 ? ?
ー
??
ー
『?
、
???
??
????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
「???????????」?????っ
????、???????????????????。???????? ? ? ????っ 、『 』 、『???』『 』『 』『 』??? ャー 、??? ャー?っ?? 『 』、「??? 」 『 』、???『 』『 』 、?、? ャー??? ? 。 ??、 、?、? 「??」 、『 』『???』? ???。 ?????
????
???ャ
?
???ー????
?????、????????????????????????????????、???? ?? 。
?
〉
〈???????ー??
?
??
???? ?? ?
?
?????????
?
? ?
?? ? ??
???????????????????
???? ? 「? 」 。「????」?? ? ? 「??? 」 ?? 。??
??????????????????
?ャ? ー ??、? ?? ???、 ? ? ???? っ 。??? 、???? ? 。
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??
???
?
?ー ???
?
??
????????ー ???? ??
????????、????っ?。???
???? ?、 ?? 。???、ィ ? 。??? 、 ? ??????、??? ? 。
??????????「?????」??
ー?? 、『 』『 』『????
?
?』『???ー??』『????』
『????』???、??????っ?????? ?? 、
???
???
?
???????????ー?ュ??
? 。
??????????????????
?、? ??、 、 。????? ?? 、
???っ?、????????????????????、????、??????????? ? ?。 、??? 、 ? ー????、
???
?
????????
??? 、??? 。
???????????????????
??? 、「 」???。?? 、
???
?
???。
??????????、????ュー
??、 ? っ 。「?????? 、?っ? 」 。 、??? 、??? ?、 ???? 。
??????、????????
??。 。?????? 。???
??????
?
????????、?
?? ? 。??? 、 っ 、ャ?? ァ ー???
???????????、????ー?????????? 。 、
???
???
?
???????、
????????
???
?
????? 。 ?????、?
??? 、 ???? 。
?????????????、「????
??? 」 、「 、???? 「 」??? 。
???、??
??? 、?????? ?。??? 、 。???? ? 〈
??
?????ー????
?
? 〉
???ィ?? ??
?????????????????
???? ?? ??「???ー」??? 、 ??
?
???
??? 。 、 ?
??、???ィ???????????????????、???????????????? 。
???、???、???????????
?、? ? ? 、???、 、??? 。 、 っ??? ?、? 、? 、??? ? ー??? ???? 。 、 ィ??? 、???、??? 。??? っ??? 、??? 。 、??ー??。 〈「?? ?
?
??
?
? ョ
?
」
「
?
??」〉?????????????
?。「 ? 」 「?????? 」 。
???????????????っ?、?
ィ?? 、
?
??????
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???????????、??、??????
???
?
???????????????
?? 。??????????。 、 ???? 「 ?????????」?? っ 。〈 〉
??
????????
?
? 〉
???????? ? ? ??? ?
?
?????
???????????????????
??????? ?
??? 。
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??????????? ????
????????????
????? ?
っ?????「??」?????????、????????????????????????? 。???
?????????
?
???????
?? 〉
〈?
?????ー ??
??
? 〉
??〈??〉????? ?
?
?????????
? ?
??????、〈??〉? ? 、「?????、???、?????????
????っ? ???、? ??????」? 。? 、
?
??
??? ?
?
???????
「?? 」
?
???
??? 〈 〉 ? ? ?「?????、??? 、 ? ???? 、 ? ?????? 、 、??? ??? 、???っ
?
??????????????
??」 。
????、??????????????
?っ????っ?。??????????????? 〈 ?〉 ???? 。???、 、?、? ? ??、〈 〉 、「 ??」??? ? 。「??」 ?? ?、 ?〈 〉??? ???
??、?????????????、??
??????。??? 「 」??? 。 ? ???? ?。〈
?
??
?
?〉??
??? 、 、「??」??? ? 。「?? 」 、 。??、 『 』???? 、「 」??? 、 ???? 。
??、???????????、????
??、 、 、 ??、??? っ 。
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?
?〉? ? ?
???????????????ー ??↑
「????、????????っ????
????、? ?? ?? ???。???? 、 ???? 。 っ ? 、 ????、 ? 、 ???? っ 、 ??っ? 、???、 。??? ? 。 、????。? 、 。?、? 、 」
????????、?????????っ
??? ? 、〈?? 〉 。「 ???」?「 」???? ??? ? 、??? ? ? 。
???『????? 』〈 ??
??????、?????????。????、????????????『??????』? ? っ ??。? ???? ? 、
?
??〈?〉????
??? ?。 〈 〉 ???? 『??? 『 』???っ っ
〈?〉〈?〉〈?〉??????????????
??? 」???? 『 』?『? 』??、 ?? 、??? 。
??????????、?? ?????
???。
???
?
??????、??
????? 、???っ 。 ?
???
?
????
?っ? 、 ? 、?????? 、??? ? 。?? 、
????
?
???、???????
???。 、
??????、??????????、?????
?
〈 ? 〉
??????
?
?、??
?
??ー???
???
?
??
??? ??? ? ? ??? ?
?
????ー????
?
?????????ッ????ー???っ
???? ?、 ???、????、 ? ???? ??、? ???? 。??? ッ??? 、 ッ????。「 」??? 、 ッ ???、 ?? っ??? 、 。 「??? ? 」 、??? 、?ッ?
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??????????????ッ???????????、?? ? 。
???????????????????
??? 、? ????????????、 。???っ?? 。 ? 、???
???
?
??????
???? 、 、??? 。
???????????????????
???、?????。 ッ??? ー 、 ?? 。〈 〉
〈?
???
?
?ー ???
?
??
????? ? ???
??????????????、??
???? ??、 ?? ????? 。 、 ???? 。
??????っ?、??????、???
???????????。??、
?
???????????、
?
?????
? 、
?
????、
?
?????????、
??? ?? ? ? ー
???。
??? 、
??? 、 ??、 ー ー 、?ャ????ー 、 、??? 。 ?? ?????????? ?、 、 ュー。???
?
?????????????、
??? ャッー?? ッ ? ????? ー 、 ?????、? 、 、 、??? 、 、 、??? ???? 。 、??? ィ ィー??。 ?ー?? 。 、??? 、????、
?
、????っ、
??? ? 。
??、「??????????
?
???ッ
?」?????????。???????????????????、???
?
??ー
??? 、 ??。? 、 ???、?ッ ? 、??? ? 。
?
???、
??? ? ャ??? 。 、 、??? 、 ー??? 。 ー??? 、 、??? 、???。 っ 。?、? ???? 、，??? ? 。
??
??????ー??
?
? 〉
?????????
???、???????????????
??、? ?ッ ?? ?
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???????????、??????????????????????????????? 、
??
????ー
?????? 、 ー ォ
?
??『????』?
???、
?
???????????っ
??? 、 っ 。ー?ォ
?
???????????、???
??? 、??
??????
?
???、
???????
??? 、??? ?? ?
?
?????????
??? 、??????
?
、????????????。
???????????、???????
???
???
?
????????? ??
?っ?、???? ??? 。
?????
?????、?? ??????、
??? 『 』?????? ?。? ? ッ?????、、??? っ??? ? っ
ぅ。???????????????。???
??
??
?
??ー???
?
? 〉
? ?
?
?????
?
???????ッ
??
，??ー ?? ? ? ??
???
?
???、????? ????
??ー? ? ? ???、???? ? っ? ?。
?????
??
???????????
??「 ?」 っ 。 。?????ッ ? ?っ 。
???、?? ッ?????、
?????? ? 、????。? 、 、??? 。
?????? 、 ? ??
????、???? っ 。 っ??? 、 っ?、? ? っ 。 ? 、???。 っ 。???、? 、 、
??????????ッ???????????????。????????、「?????? 」「 ッ??」? 。
????????。????ッ????、
??? ? 、 ? 、??? っ 。
??????????? ? ッ ?
??? 、 ???????っ?。 ッ???
?
?
?
???、?????
??? 。??? 。
?
??
??? 、 ? 。??? 。
???、????????
??? ー 、?? 。
??
?
?ッ?????????????
??? ー 、???、?? ュ 。〈
?
???〉???????。?????
??? ???????、 ?? ッ??? 、
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????????????、??????
??? 、?????ー?????、???????? ???????? ?? 。
?????、 ?
?っ? ???????? 、 っ??? ? ? 、 ???? ?。
??????ッ??????、
っ??、 ????、?っ 。 、?ー? ? ??、『 ッ 』?? ?? ? 。
〈?
?????ー????
?
? 〉
?????? ッ? ゃ??? ー
????、????????????ょっ?
???、 ??? っ 。?
??? ?っ ???????
???????????????????、????????? ッゃ??、 。
?????????
?
????。????
???? 。 。
?
???ゃ??
?????? 。 ???????、 、 ッ ゃ 、っ?? 。?、? っ? 、 ッ?ゃ? 。
??、ェ????、? っ ?
???。? ??????? 。 、??? 、「 ???? っ??? ゃ??? 、 、??? 。 、??? 、??????? ッ?。? っ??? 、??? 。
?????????、?、???????
?。? ?
???????っ?????。?????????????????????????????、。 ??」 ? ? ? ? ? ????????????????????
??、 ??
?
?????
?????? 。
????????、??????????
??? 。
?????????
? 〉
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????????????
?????? ?
????
???????????????
???????????????、 『????』?『?ュ??』??っ?、??????? ??。
???????????『 』
??? ???、?????? ? 、 ???、???っ 、
??????。
????ュー?ー??、???ュ
?
?
?
?
??? ???????。???????????? ??????????? 、 ??? 。
?????????、?????????
?、? ? ????。??? 、??? ? ェ? 、??? ? ォー ー 、??? ュ??? 、
?
????????っ?『??
???』
?
????ッ?????
??? 、 。
???????、???????????
???
?
???????????
?、???
?
??????? ?。???、
???
?
??? っ
??? ? ?、 。?ー? 、
?
?
??。?????、 、?
??? ? 。??? 。? っ 。??? 。
??????????。???????????????っ??????????????、? っ? っ
?
，?ッ?ー?ー??????????????、 ッ ? 、
?
????
????っ? 、『 』 、??? ? ? 。 っ?、? ? っ?、? 。
???『?ュ??』????????????
『??? ? 』
?
??〉????、??
????。
??????? ? ? ??????
??? 、? 。? 。
??
???
?
? 〉
????ー?
????
?
???
?
????
?
? 〉
????????????? ?
???????????
??
??
???
???
?
????????????
?????????????、? ???????????????。 ?
「???????????」?「??????????」?????????、?????????????????、??????っ?? 。????、??????????????
???? ??????? 、 ???? 。?????? っ 。? ?
????????????っ?、????
??? ? っ 。?????っ 、??〈 〉 、?????? 。??? 、??? ? 、 ょ??? 。
「????????」??、??????
??? 「????」? 、??? 、??? っ ? 。
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?????、?????????????
??????。??、『????』??????????、???????????????? 。 ? ?? っ???? 、???? 、
?
っ?? 、 、 ッっ?????? 。????っ 。〈 〉
??
?????ー????
?
??
「????? ?
?
????? ???
? ? ?
?
? ?
?? ? ??
??、?????????????、??
???? ? ? 、??????? ? 、??? ? ???? 、??? 。
??????ッ??、 ?
???????????????????っ??????????、「??????????? っ 」??? 。
?
?
???、???????、?????
??? 、 ????、?
?
???、???????????
??? 、??? ? ?????、 、 、??????。
?
???????????
??? 、??? 、 っ???「 ー」??? 、 っ っ?っ?
??????、????「???????
??? ? 」????? 、??? 、???、?? 。
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〉
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?
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?????
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?????、????????、????，
??????????????、????????????????????。?????「? 」 ?? ?。
???????????????????
??? 「 」 、?????? 、??? 。
????、? ー
?
????、???
?、? ????????、 、 、??? 、 。
?????、『 ?? 』
??? 、??、??? 、 っ??? ??、? ? 。
????っ?、??? ????? 、
?????????。???????????????????????????、????? 、 ??。? 、 。
????、???????、??????
?。? 、「??、???、 」?。? ? ? 、??? 。
?????????????????、?
??? 、?????? 。
??????????? 、
??? 、?????? 、??? 。 、??? 、? 。
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?
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??? ??。?????っ??、??????? 。
??????、 ー ?????
??? ??????っ????????
?
??、???
?
?、???
?
、
?ィ? 、 ?、??? ?。? 、 ???? ? 。 ? 、??? 、 。
???、?????????????
??? 、
?
??????????
?????? 。 ??、? 、???
?
???
??? ?
?
??????????。
??
?
??「?
?
?
?
??????
??? 」 、?? 。
「????っ????????」????
??、 ? ??????? 、??? ?。?、?
?????????????、??????? 。
「????????????、?????
??? ??????????????」???っ?? 、「 、 ???? 、??? 、 ? っ 、 っ??? っ 、 っ??? 、??? 」?、? 。
?ー??????????????、??
??? ? 。??、 ? 。
??
?????ー ???
?
? 〉
???????????? ????????
?
?
?
???
?
????ー?
??? ??ー??
??
???
??????????????、 ?
?????????????? 。?、?? っ ?????。
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??????????、??、?????
?、? 、 、 、??、??? 。??? ゃ 、??? 、? 、 、????????? 。?????? 。 〈 〉??? っ 。???
??
?????ー????
?
??
???? ?
?
?????「???」???っ?
?
? ?
? ?
「???」??、???????????
????????????。〈?????〉?????????、???????、『??』???
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????ー???????、
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????????っ????????
??? 。??? ?? 、 「??」 っ 。??? 。 ???? 、??? 、??? 。??
?。??????????
?
????
???? ? ? ??? ?
??
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「??????????????????
???、 ??? ??????、? ? ???? ? 〈?〉? ? 、??? 。
????、??????????????、??????」??? 、「??? 〈 ? 〉 ????」????
?
????????????????
??、 っ ? 。???ェー??? ? ????、? 。??、 ? 、〈???〉? 。 、?、? ? 、?????? ? 。??? 、??? 。〈 〉??? 、 。〈 〉
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?
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??、????、?????
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?
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????『???』????
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?
??????
????。? ???????????????? 。
?
?
???
?????
?
?? ????
?????????????
?????、??
?????
?
? 。
?
????? ??
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〔???????、???〕?????????????????????。?????
???????、?????。
??
?????
〔???? ??? 〕，?????
?
??????
?????? ? 「?
????」????????????????????。???
???????ャ?
?ー?
?
?、???????
?。 ?
?????
??????
?
?
??? ?? ?????????? 、 。??? 。
〈????
?????『??? 』
??????。
??????、???????????。????、??????? ? 。??? 、? ???? 、???? 。
??
???
?????????????? ?
?
??????????
??。? ? 、?????? ??っ?? ? 。???
?
?
?
? ? 、
?
????
〔???????? 〕
?????「?????」??????????????
?
????????
?
?????
?? ???。?????
??????????? ?。????
??????
?
?????
??????。
?
? ? 、
?
??
????
〔?????〕??????? ??????????????
?、?? ????? 。
?
?
?
?????
「????」?????????????????
?????
?
????????
?。?? ???。?ュー?ー? ???????? 。
?
?????
???????????? ?
?????? ??
????
?
???ィ
?
???
?? ?????。
?
??
???
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?????????? 、 ???
??。????? ?????
?
?????
? 。
?
???
??
????
?
????
?? ???、??
?????? ??????????? ??????? 、 ?? 。
?
?????
????「???ョ???? ?????????
??????、????。??????? 。
?
????、
?
???
???????
????、?????、??
?????????。?????
?
???、???????
??? ?。
? ?
?
?
???
??????????????ー???
?。??????? ???。
?
?
?
????
?????
???
?
??
???????ー ?
????????ょ? 』????????? ? 、??????? 。
?
?
?、
?
???
???????????? ?????????
?「????
?
???????
?????、??
?
?????
??? ? ????? 。 ? ???
????????????。
?
?
?
???
?????????っ???? ェ
?
???
?
??
???ャ????????????? ー?????ー ? 。??? っ????ャ 。
??
???
????????????? 、
??????????。?????? ????。
?
???、???
?、? ? 。
??
???
?????
?????
?
????????????」?????。???????????????? ? 。
??
???
?????、????????? ? ?
?
??????
?
???????。
?
?
?
??????
? ?
?
???
??? ???
?
?? ??????
???????? ?????????
?
????????
??? 。「 」?? 。
??
???
?????っ?
?
????
????、????????
?????? 、???????? 。??? 。
??
???
????「????」??????????。 ?
?????? ?? 。
??
???
????????? 、 ????
???。?
?
?。??????
????????。
?
????????
????
???
?
?
???? ?、?
?。???
?
??????。
?
?
?
???
?
???
???????? ??? ?
??????、? ? ??????。??? ? ????? 。
?
?
?
???
????ッ???????? 、 ?
?。??????? 。
?
?
??
???
????????
?
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????????????
?。?ー???????????
?
??????。
?
?
?
???
???「 ?? 」?????? ?
???????。 ? ?????????? ? ??? 。
??
??????
??????っ? 、??
??「 ?
?。??
????????? 。? ?? 。
?
??
?????
?????????ー ???
????ィ?
?
??????
???????????? ? ??? 。
?
?????
?????ー?? ????????ィ?????
??、「????っ?????????? 」 ? 。
?
?
?
? ? ? ? ? ?
?????????? ッ ?ッ?
??????。????????。??
?
???、 ?
?
??
? 。
??
???
?????????? ???
?????? ???
?
?????。?????
??? 、ー?? ? 。
?
?
???
? ?
?
????????
??????????、?
??????、???????、???? ???
?
????????。
?
?
?
???
??????????? ー ?ー
?????????。?????? 。
????????
?????????、 ー ???、?
????????、????????? ?ー?ー?? 。「???? 」
??
?
? 。
?
??
???
?????????? ォ ????
??、????? ??。 ? ?? 。
?
?
?
???
????????? ャ ??ー ??
???????、?? 、??
?
???????
????????。
?
?
?
? ? ? ? ? ?
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???????
?? ??
?? ョ ????
????????ー? 、????????? ?????
?
???????。
?
?????
??ッ??ッ?。???? ? ? ?
???、「?っ? ?「?? ?? ???
?
」
?
??????
?
。?????
???
?????
?????
????????????
????????? ッ????。?ャー????????? っ ?? 。
?
?????
「?????」????????
?
?、?ー???????
??
?
??、????????
??、??、???????。
?
?????
「????」??
?
??
????????? ???
??????? 。
?
?
?
???
??????? ??????
???????????、??????? 。 ??、?ィ???? ? 。
?
?
???
????
?????
?
? ?
????????????
???」??????????????
? ? ? 。
???????
?
? ? 。
?
?
?
???
???
?
??
?????
?
「???????????????????」?? ??????????。?? ?? ???? ? 。
??
???
?????、???????
?
?、????ー????
??。????????????
?
???????
???っ ??。
?
?????
???????? ?????? ???。???
??????? 。
??
???
??????ッ???????、? 、 ?
?、????????
?????????????。????????????????? 。
??
?????
?????
?
??
?????????、
??
?????????????。?????????????っ??、 。
?
?
?
??????
?
???????
?
??
???? ?、?
?、???????っ??? ? 。
??
????
?????、??? ??
??????? ?? 、
????????????
?
?
??????。?????????? ?。
??
??????
?????????? ?????
????????っ 、???????、???? 。
?
?
???
?????????? 、 ??????
??????っ??、?? ?? 。
??
????
????????? ??
???????? っ???、 ?。 、???? ー???
?
?
?
???
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???????????????????。???????
??????。????????? ? 。
〈?
?
?
???
???????????? 。 、
???????
?
?? ?。〈
?
?
???
?????????? 、
?????? 。
?
??
???
????、????????? 、 ? っ
???????????? 。????。????っ?? っ ー?
?????
????????
?
?、????
???????
??、???ゃ?????????????、???? ? ??。??????? 、?????? 、??? 。???????〕??
??????
??
?
?
?
?
?
???
??? ?????????? 、??、 ゃ??? ???? 。
プロフエツショナルな住事なら
BOCヘ
-印刷物の企画から印刷製本まで
・スライド・映画の製作
・各国語ほん訳・通訳
・講演・座談会等の速記・リライト
・印刷物デザイン、コピー、撮影
・取材記事作成
・その他各種専門職
回BOC
干160東京都新宿区新宿1-9-6
EL東京(03)354-3941(代表)
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??
?
『?????』????????
????????????
???
?????????
???????????
?????、???????????????????。??????????????????、?????????????????、?
??????????????。
????????? ????????、??????????っ?、??????????????。?、???、????????
???????っ?、???????????????????????。
?????????、 ? 。 、 ? 、 ? 、
??????、?? 。
??????、 っ 、 、 、 、 ? 、 ? 、 ?
???。 ??
??????、?????、 、 、 、 、
????????? ? ? 。
??????、?? ? 、 、 、
? 。
?????? ? 、 。
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??????????、??????????????。??????? ?、? ? ?????。?????、 、 ? 、 。???、 ? 。 ?、???????????。?????? 。?????? 、 、 ????? ?、 ??????。
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??? ?????? ? 、 ? 。??? 、? 、 、 、 ???????????
??。??、????、????????????????????????????????っ?????????、????????????? ?。
??
?
『??????』????????
?????????
???????????????
四
章
?????ィ?
?
?
?? ??????っ???? 、 。
ィ??、?????????? 、 ?
?????????、???????????????????????????????????。
???、?????ィ??、??????????????????????、???????????????????????????
??? 、 ? ???????????????。??、?????? ??????????????? 。
?
?????ィ??????、???、??、??????????????????、??、??、?????????????、??
??? ???? ? 、 、 、 。
??? ???? ? 、 ? 、 、? 、
??? 、 、 。
??? ? ? 、 。?
??ィ????? 、 ? ? 、 ?、 ? 、 ? ? ? っ
????? ?? 。 ッ ー 、 ???????? ????? ????、???? ? ? ? 。
???、? ???ィ??? ????、??????????? ?、???????????????????? ?????????
???。 、 ?? ??。
??? ? ?、 、? 、 ュー ー 、 ィ 、
??ィ ? ???????
?
??
?
「???????????????????』????????
??????????
?
???????????
???
?
????
?
?
第
部
???????? ?
???
?????????????? ?
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?????????????????????????
?
?????????????????????????????????????
???????????????? ??
?
??????????????????、?????????????ィ????????????????????
っ??????????????。??????????、????????????????????????????、??????ィ?????? 。
???ィ?? 、 ????????????????????????????????????????〈??????
??? 。 ?、?????????????????? ? 、 っ ??? ?
?
?????????????????????。
????? ? 、 ィ 、
?
???????????
っ?? ????、 、? 、
?
?????????????。
??? 、 ィ っ ャ ー
???? 。 ャ
?
?
??
?、?????????????????????????????。????????????
???????? 、 、 、 ? 。??? 、
?
??? ???????????????。????????、???
?
?、?????????????
?、? ? 、 ィ ? ????????。
??????、? ィ ??? ????。???、??????
??? ? っ ? 、 、 、?????? ? ???????? 。
?????ャ ー ? 、 、 、 、 ? ??????
? 。
??? ィ 、 、
??? ?? ? 。 っ 、 。
??? ?????、??????????、?? ? ィ
A 
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?、?????????????????????????っ???。????ィ??、????????????????????、????????????????????、????? ? ? ー? ー? 。
??????????、???????????????、????????????????????、???????????????
??? ? ????????????????????????。????ィ????、??????? ? 、 、 。 ュ
?
?ョ
?
??? ?、? 。
??
?
??????????????????????????
???????????
????????
「???????、??? っ 、 、 、
????????? 」??????? 。 ? 、 ? ??????????? ?。
???????????、??? ? 、 、
??? 。 ???????? ??????? ??????????????。???????? 、?????? 、 、 ? 。
?????????、 ? 、 、 、
??? 、 ?????????? 。 、 ッ ー?????? 、 、 。 ???? 。
?????? ? 、 ?
??? ? っ 。 、 、 、
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????????????。
?????????????????
?
?????ィ???、????????????、?????????????????????、
??????????、?????????????????????、????????????????、??????????????????」??? 。 、 ????????????????、?????????「??????????、??????????????? 、 」 。????、? ??????????????????、?????????????????????
??? 。
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???????
????、「 ? 、 、 ?
??????????
?
?、????? ???? ? 、 ? 。?、??????? ??? ????????????????????? 、????????????、??
?????? ?? 、 ????????????????。
?、? ? ? 、 ? 、
??? 。
?、? ? 、 、 ?
??? 、 、 っ 。
? 、
?
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? 、 っ
?
? 。
?、? ?? ? 、 ? 。 、
??? 。 、 。
?、? ? 、 、 、 。?、???????????????? ?
??、?????? ?? ? 、 、 ー 、 ? ??????? ?????。
??
?
??????
????
???????
?? ?
?、???、?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???、?????????????????????。?、????? ???? ??
??????? 〉。
??? ??
?
?
?? ??????????????????????????
?、 。
????????? 、 、 、 ィ 、
?
??????ュー?ー????ッ??????、?????
??? ?? 。?、???? ? ???? ?? ? ?? ??
?????????
??????????????? ???? ? っ 、
??、 ?? ? 。
??、
?
?????????????。
?
?????? ，
??? ? っ 、
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?????、??????????????????????????????????????????。
??、???????????????????
?
????????????。
?
???????
??? ? 、 ???????????????????っ?、????????????????
?? ? 。
??、 。??、 ?? ?? ? ?? ? ? ?。
?
????????ー??????
??? ?、 、 ?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? ?、 、??、???
??? ????っ 、?? ? 。
??? ? ? っ?? ? ?? ?? ??っ??、??????????????????????? ? ???。
??? っ? 、 。??? ??
???????????? ???っ 、? 、 、? ???? ? ????? ????????????。
?
????????
?????、??、 ? っ ? 、
??? ??? ????? ?。???? っ?
?????? ???? 、 ?????????????????????、???????
?????? ???????????。
?、? ??????
?
?????????????????、?????????っ????????????????????????
???? 。
?
??????? ??????
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?
???????????????????????????。
?
????????????????????????????????。
?
??? ????????????????????????????
???。
? ???????。，??
?????? 。
??? ?? ? ??、 ?、??、??。?
??? 、 。
?、??
??? 、 ?????????????????????????? 、
?????????? ???
?
??? 、 。
?
??????????????? ??? ????????????????
????????????。
?
??? 、 っ 。
??、 ??????、??????????????。
?
??? っ
?
? 、
?
? 、
?
???????????????????、???????????っ???????。
?
??????、?? 、 っ 。
?
??? 、 。
?
??? 。
?
??? 。
?、? ??
??? 、 、 、
???????????? ? 。
?
??? ?
?
????????????????。
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??
?
??????????、????、???????????????、??????????????????????。
????、????????????????????????????。
??
?
??? 、 ? ? 、? ????????????????????
?????。
?
?????? ????????????????、?
?
????????????????、???????????????????
?????????????????。?
?
?
?????? 〉、 ? ? 、
??? 、 ???????????????????????。?、? ??
????????? ? っ 、 ??????????っ??????????????、?????っ
??? ? ?? ? ???、?????????????????????。??
、????
???
?
?????、????????、???????????????????????????。
??、??。 、????????????? ?????。
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本
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せ
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女による女のための
E30C出版部
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??
?
????????????????
?????????????
?????????????、??、??、???????
??????? 、 ???????????、?????????????????。?
?
?
??????、????????????????、????????????????、?????????っ???????????????????? 。
?
?????????????????????????????????????
?????????っ?????、??? ? ? ??
???
???
?
???????????????????、?????????、?????、??、?????、?????????
????????? ? ?? 、 ー? ???????。???、????????????? ??????? ??? 。
??????、? ??????? 、???????????????????
??? 、 っ、 ? ????。??????、???????????? ??????????????? 、 っ、
?
???????????。???、???????????????
??? 、 、 っ、 ー 。 ?????? 、 、 、 。???
????????? 、 、 、
??? ?? ?
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? 、
? ?
?
???????????????????????????、??????????????????????????????????、
?????????????????????????、??????????????????????????、??????、????????????????? 。
?????、 ? っ ???????????????????
?
?
?
?? 、 っ 、
??? ?? ?????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ? ???? 、 。 、 、??? 、 、 っ、??? 。 、 。
????????? っ 、 、 。
?
??
?
?
??????、??
? ?
???
?
????、????????????????、
?????
?
?〈???、??????????????〉????????????????????、?っ、??????
っ?? ????? 。
??? 、 ??
?
?????????????????????????????????????????
???? 、 っ? 。、
?
?
?
?
??
?
、?
???
?
????、???? ????? ???、??????????????????????っ?????、???
?????? 。 、 っ っ?????? ?????、?? 、 、 、 。??? っ 、 、 っ 。
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???????????????????、????????????????????????????????????????????。?
???、????????????。
?
???????? ?、?????????????、???????????????????、?っ、????
???????、??????????????
?
?????????????????????
?
??? ?
?
??? 、 っ、 、??????????????????
?
??? 、 ???????????????????????????????
??? ?? ?? ????????????? 、 ? ー ???????????????? ? ? ?? 。 ??、??
?
??????????、?????????????
??? ?? 、
?
????????ー????????????、??????????????????、??、
??? ? ? ? 、 ? ????????????????? 〉 っ ?????? 、 っ 、 、??、 ? 。??? ? 、 、 、??? ???
??、???
??
??????????????????????????????
???????????????、 、 。
????、????????????????、????? ??????、??????????????????????????
ぃ。? 、 。
?
????????????????、???????????? 、? ???????????????????。?
??、?? 。
? ?
?
?
?
??? ?、 ? ??????、????
?
?????????、?
?????、????? 。 ? 、? 。
?
??
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??
?
?????
?
????????????????????
??
????????????????????
???????
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??????????、???????ュ?
?
???????、????????????????????????、「???????、
??、??????? ????、???????????????????????????、?????????????????????っ」?????????? ?????????
?
????ィ???????、??????????????????????????
??? ? ? ? 、??? ?? ????????、????、??????????????????????????、??? 、??? ? 、 っ ?〉 ? 、??? 、 、 、 、「??? 、 」??? 、??? 、??? 、??? 、
?
??????????????????????
??? 、 、
?
??? 、??? 、 〉 。
????????、?????????????????????????っ?、???????????????、????????????
1 
????????????????????????????。
?
????????、??????????????????っ??????????????????????????????????
??? っ ??????????、???????????????????????????????????????? 。
?
????? 、「 ? 」 「 ? っ
???」 ?、? っ 。
?
??
?
?????????、??「????????????」???。
?????、??? 』 ? 。
???
?
?? ?、??? ? ? 、 ? 、
?????? 、?????? ? ???。
?
???????、「??」 ?、?????????????????????????????????????????????
??? 。
???
??? ??? ? 、 、 ???? 。?
?
?????? ?? ? 。
?
???????? 、?? ?? ?
?
????????。
???
??、 ?? ? 、 。????? 、? ??
?
????????。
?
?????? ー
?
???????????????。
???
??? ? ? 、???? ? ????????
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??????????????????????????????????????????????。
???
???????????????????、???????????????????????????????????????????
????、 。
???
????? っ????????????????????。
???
??? 、 、 、 、 ?
??????っ? ? っ???????????。
???
?
????????、?????????、?????????????????????。???、?????????、???????
????
?
????????????????????。
?
??? ? 、 ? っ ? ? ? 、
??? ?????? ????? 、 ????、???????????????????? ??? 。
????
??? 、 ????? 、 ?
?????っ?? ?? ?? 。
????
?
?????????
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省
略
??
?
??
?
???????????????????
??????????
??
????????
???
?
??????????〉
??????????????
ー?
?????、?????????????????????????っ????????????????、????????????
??? ???? ????????????。
?
??? っ ? ? っ
??? ?? 、 ?????????????????????????????? 。
?
????? 、「 ? 」 「 っ 」 、
??? 、
?
??????????????っ??????????。
?
??
?
?????????、??「????????????」???。
????????????????????????????????????????
????? 、??、??? 、??? 、 ????????????
???????っ ???????????????????っ???????????。
?
??? 、 ? 、 ? 。 、 、
??
????????? ??????????????。
?
??? 、 、
??? ??っ ? 。
?
?? ，
?
?????、 、
????? ?????、?????????????????????????? ? ????? ?? ???? ??
?
???????????????? ??????????????????????????????????????????????
??? 。
??
??
?
???????、「??」??、??????? 〈 ? ? ? ??????
????????。
?
??????、????????????????????? ??? ?、? ????????????。
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??????????????????????????、??????????、????????????????????????
????。??? ??????????????????????????????????????????????????。?
?????????????????????????????
?
????????。
?
????????????ー??????????????????ー????っ???????????????
?
????????
????????????。
????????????、??????????????????????????????????????????????????
?????? ? ?? ??????????????????? 。
??? ?????、??????????????????????
?
?
???????? ? 、 ? ? ?
????????? ?? 。?
??? っ ???????????
??????????????。?
??????
????????????? 、 ?
?????、?? ? ?
??? 、 、
??? ? ?? 。
?
???????? ??????ー?? 、 ???? ー 、 ? 、
??? ? ? ー 。 ー????、??????????? っ? ?、 、 ー っ 、??? ?
?
?????????????????????????
?
??????????????、?????、? ?、?? ? 、 ??????
?? 。，
??? 、 っ ? 。
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?
????
????????????????????????????????????????????????????????、??????
??????????????????????????????????????。
??? 、 っ
??? 。??? ??????????? 、?????
??????っ???????、????????????????????、???????????
?
???????????
?
???
??? 。
?，? ? ? 、 、
? 。
??
ー ?
?
???????、???????????????????????????????????????????????????
????????????????????っ????????。
?
?ー??? ???????????????????????????????????????????????????????
??? ?。?? ????、?ー??????????????????、?????????????? 。
?
?ー??????? 、? ー ??????????? 、
??? ?????????????????。
? ?
??? ? ? 、? 。 、
??っ 。
?
???
?
???????????、??????、
?
??????????????っ?????????。
? ?
????、?????????? ???。
??
??? ? ??? 、 、 。
?
????? 、 ? ?????っ??????????????? 、??????
??????????。
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? ?
??
?
???????????、??????、
?
??????????????っ?????????。
?
??? ????????ー??????
???????????????????????????????????????????????????????????ー???
???????? ????????、????????、??????????、???????????????????、??????????? ???、?????????? ? 。??? っ ???????????? ? っ ?
???????????????????????????????。
?
????????????????????、????????????ー???????????
?
?????????????。
?????????、???????????????、 ー
?
????????
??? ?? 。 、 、 ? 、???? 。??? ? ー 。??? ー っ ???、?? ???? っ
?????????????????? ??
?
???????????????????????????????????
???????????? 。
? ?
???????????? ー 、 ? っ ? ???。
? ?
????、??、??????ー???????? ? ?????????????????????????????。
?
??? 、 ー????????????? ?????????????????????????
?????? 。??
????
???????、???? ?????? ? 、 ??
?????
?
?
????????、??????、?????????????、
?
???????????????、??????????????
???
?
?
????、???? 、 ??????????????????。
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??
??????????、???????????????????????????????????????????、??????
??????????????????????????????????????????。
?
??、 ? 、 、 ?
??? ?。
?????? ????????????、?????????????????、?????????????????????????
?
?
?
?
?
??
?? ????????っ????
??????????? 、????????????????????????????? 。?????? 、 、 ?
?????? ??????ー ???っ???????????????????????????、?????????????????????? 。
????? ? 、
??? 、 ?、???? ?? ?????????????ー????????????????????ー???????????????
?
??????????????????????????????。
?
?????????
?????、????????? ?? っ 〉 。
35 
??
?
「??????」??????
??????????????????????????????
Iま
じ
め
?????、???????????? ?
「??、??、??」??????「?????
309 
??」?????。??、???????、?????????????????????。
???、???????、???????????????。????、????????、?????????????????????
??? ? 、? 、? ? 、???????????????????、????????????。???、?????????????、?????? ??????? 。
????? ? っ ??????、??????????
?
?????????、「?????????????????」??
??? 。? 、 ? ? ??????? 、
?
????????、??、??」????、
??? 、 ? ?、? 、 ? 。 、??? 、「 ? 」 、 っ??? 。 、 ? 。
????????、 ? ? ?
??? 、 、? 。
???????????????????????? ?????????? ??????????「 ? ?」???? 、 ? ? っ 「 」
????っ?、??????????? 、 。
??、 ? ?????っ??、? 、
310 
?????、???????????????????、??、???????????????????????????????????、????????????。??、 ? ? 、 、 ???????? 。
??、?????????????、?、???????????????????????????????、????、????、??
??、 、 ?ィ ? ? ??、???????????、???????????? 。
?????????????????
????????????????、?????????????????????????、????????????????????
?????? 、 ?? 、 ? ????????????、? ? 、 、 ???? っ 、 、 、 。?
??????、??????????????????、???????????????、???????????????っ?、??
???????? 、 ? 、 、 。
?
??? ? ? 、 ? ?
??? 、 、??? 。
??、 、 、 、
??、 。
?
??? 、? 、?っ、????????????????、?? ?? 、
ぅ。〈 〉
??????? ?
??、?????? ??????、??? 、? ? 。 、
?????????????????? 、 っ ?
?
????、???
????????? ????? ?? ??
2 
????
311 
??????????????????、????????、????????????????????????????????????
ヮ ?
???????? 。
??
??、????、??????????????????????????????????????。??????、???? 、 、 、 ?????????????、?
?????、 、 ? ? ?????。
??? 、 ? 、 「 」 、 、
??? ? 、 、 、 、???????。? 、 ???????????????????????????????????、 ? 。?
??????????????
?????? 、?? 、? ? ???????????
?
?????????????。???、?????
???。?
????????????????????。
?
?????????、??? ????????????????????、?????????????。
?
??? 、 ????????? 、 ??
?????。
?
??? ? 、 ? 、
??? ??????????????、?????????。
???????、??????????? 、 ー ー ?????????
???。
??? 、? 。 ??
????? ?? ?? ? ? ? 。?
?
? 』
???????? ? 、 、 ? ?????、 、
??? ??? ?、 ? 、 ?????????????????????。
??? 、 。 、
??????????????????????????????、???????。
?
?????????????????????????
??? 、 ???、?????????? 、 、? 、 、????????、????????、?
??? ????????、???????。
??? ????? ? 、 ? ?
? 。?????????? ?? 。
(4) 3 
???
????????? 、 、 ??、
??????????????? ???????。
??? 、 ?? ? ?
??? 。 ???????、????「?????」?????、???????、??????????、??????????? 、 ????????????、?????「 」 、 ???? ????。 、 ? ?、 ? ? ? 、 ???? ????? ? 。
??、????? 、 、 ???っ??、???????
??? ?、 。
??? ? 、 ? ? 、
??? っ 。 、 、 ??????、??? 。
????、????、???????????????????、???? 。 、 、
??? 、 、 、 、 ? 。 、?????????、 、 ?。
313 
??、??????????????????????????、????????、???????????????、????????
?????????????????????????????????????????。?
?????????????????????????????? ??? 、?? ??? ?? ?? ?? ?? ????????????????????、?????
?????? ? 「 」 ? ????、????「 ???」?????????????????????????????。
?
???? ???? 、 ? 、 ? 、 。
????、? 、?? ? ? 、 、?????? ?、
?
?
?
???
?????????????? ?? ????????????? ?????
?、? ? ??? ???? ?? ?、 ??? ??、 ?? ?? ??。
?????? ? 、 、 ? 、
??? ? 、 ?? ? ? 。
?
? 〈 〉
???、? ???? 、 っ 、 、?
???、????、? ? ?。 、 、 ??????????????? ? 、 。
????? 、 ? ?? ? 、
??? 。 ? 、 ??????? 、? 。
?????? 、 、 、 、
??? ?? ? ?? 、 ? ?。 ?
314 
??、??????????????????????、????????????????????????????????????? 。
????????????????????????????????????????、???????????????、???????? ????????????、?????????????????????????、??、????????、????????? 。
???????、 、 、 ? 、 ?
??? 。
?
?? 。 〉
?????? ???????、??????????????????っ????、????、?????????????
??、???????????????????????????????。
??? 、 、 ? ? 。 ? ? 、
???、 ? ?
?
???????????????????????????????????
???????? ???????。??、? ?????????????????????????????? 、 。
??、??? 、
?
???????????????、?
??? 、 っ 。
??? ?、 、 、 、
??? 、 。 、 ? ??????? ????????、??????????????? 。
??、??、?ー????????? ????????????、???????????????。
?
?????????????????????????????????????????????????? 、 ? 、
??、?? ?、 ? ? 。
??、 、 、 、 、
315 
??、????????????。
?
??????????????????
?????????????????????????????????????、???????????、??????????。??? ??、??、????、 ?、 ?
?????? 、? ??、?????????????、????????????????????。
??、??? 、 、????????????????、???????????????????
?
???、 。
?? ??? 、
??、
??? 、 、
? 。
?
???????
???????? ? ー ? ? 、 ???????????、??? 、
??? 、 ??????、???? ? 、 ??????。
??、?ー????????? ? 、 ? 、
??? 、 ? ? ??。
?????? 、 、
? 。
??? ????? 、 、
??? ?? 。
?
????????????
?? ??? 、 、 、 ? 、????
????????????????、? ?????????っ????????。?
??????????? ?????
316 
????
????????、??????????。?????????????????っ????????????????????????
????????。
??? ? 、 ? 、 。 ?、 ????????????。
??、 ???????????????????????。
??、 ????????????、?????????????????、??????? ? 。??、 ? 、 。??? っ 、 っ ???????? っ
?、?????????????? 。
?
?? 、??? ?? ? 「 、 、
??」???????? 、 。
??、 、 、
???、 ? 、? ????? 。
??、 ? 、 ? ??????? 、 ?
??? 、 ? 。
??、 ? 、 。
? ? ? ? ?
6 
??????????????
??????、 ??? ? 、 ? 、 ??????????? ????
?。?????、????????????、??????????????????????????????????、?????、??????、???????? ? 。
?????????、??? ? 、 ??
??? ? ?、???? ??????????????っ?、?????????????????、???????????? 〈 ? 、
?
??〉???????、??、???????????、??????????、????
317 
????????〈???????〉??????????????。???????、??????????????????????っ?? 。
??、???????、????????????、??????????。??、????????????????、????????
??? ????????? 。
??、 ? ? ? ?、 ?
???????????????????、
???
?
????????〉、????????ー?????????????????????
??、 、 、 ?
??? ? ? 。? 、
??????っ??、???????????????、???
??????? ? ? ?? 。?
??????????????
???????? ? ? 、 、 、 ?? ??????????
??? ??。
??、???????????????????????????????????、???????????????、??????
???。 ? 、 ? ?? ? っ?、??????????。?????
?????? 、 。
????
??? ???????? ? ??? ?、??????????。??、???????????? ?
?????? 、 ?? ? ? ? ??????????????、?????????????? ?、 ?? 、 ?? ??? 。
??、???????? ? 、 ?
? 。
??????????? 、 。 、 、
???? ??? 、 、 、 ? ? 。 ??
(2) 
318 
????????????????????、????、????????????????、???????????、???????
???????????????。??、??????????????????????????、??????????????、??????? 。7 
?????? ???
? ? ? ? ?
?????? っ?、 ? 、 、 、 ?
?????。?
??????????? 、? ? ? っ 、 ?
???? っ
??? 、 ? 、 、 っ 、
?? ?? っ 。
??? 、 、 ?
??っ ?? ?? 、?????? ? 。
?
??????????????? 、 ? ?? 、 ー
????????? ?? ?
?
??????????????????。
??? ー 、 、
??? 。 ? 、 ? 、 ー???、????? ? ー ??。??、??????????????????、?????????、 ィ ???? 。
?????? 、
?
?、???????
?
????????
?
????????、???????????
??? 、? ?
?
??????、???????????????????????。
8 
??????? ????
319 
?????????、???????????????????????????????????、???????、?????????
???????????っ???。
??? 、 ? ??????????????? 、 ? ? っ???。??????、??????? ?、?? 、 、 ??????、????????????????? ????
?、??、? ? ?????????、????????????????????????????????????????
?
??
????、? 、 ? 、
??? 、????????? ? 。?
??????????????、???、??????????????、?????????????????、?????????
????????? ? 。
?
??? ? 、 ? ?????????、????????????? 、
??? 。
?
??? 、 ???? ? 、 、
??、
? ??????????????。
320 
9 
?????
??????????、???? ? 。?????? 、 、 、
????????? ???、
???
?????ー?????????????、??????????、???????っ?。
??、 ? 、 ? 。?????? 、 、
????????? 、? ??? 。?
????????????????????????? 、 ?、 ? ?
?、???? 、 。 、
??
????
??、????????????????、?????????????。
? ?
???????????????????、???????????????????????????????????????????????????。
??? ??? ??????????????????????????
??、 、 ? ????????????、???????????????
???????、 ?、 ? 。 ??????????????????????????????? ? ????????、?????? 。 、??? ? 、 。
?
????、? ?
??? 、 、??、???
??? 「 ? ー」 、 ???、????、? 〈 ? 、?ー??っ?????????? 、 ?????????。
?????????????????????、?????????????????。
イ
〔???〕?
??
????????
?
?
?
?
?
??????
321 
???
? ? ?
?????っ?、「????」「?????????」??、????????
??????????????????、???、「??????」????「????」?????????????。???「??????」???????
??????? ?
???? 。「?????」??? 、 ? ? ???。?????? ?っ??????? 。
??
?
「??????」?????????????
322 
????????????????????????
?????????
???????????????????????
????????????????? ?、 「??????」?????????????、???????????????、?????、??????
?????。
??? 、 ??「 」 ? 、 ? 、 ? ?
???〉、 ?????? ????????
?
?〉???、????????????????、??????????????、??
?? ? ??、?? ? 、? ? ?? ? ????????????。?
?????
?
?、?????????????????????????????????、????????????っ?、??????
??? 、? ? ?
?
???????????????????????????????????????????〈????????
??
、
???、?? ? ?? 、 ??????????、????????????
?
????
??? ???? ? ?? ? ?? ?。 「? ??????」??????、????????、???? 、 、 ? 、?????????????????っ?????? 。 ? ? 、 ? ?? 。?
??????
????????? ? 、 「 」 「 ??????? 」 ? 、
?っ? ?? っ 。 ?っ 、 ? ? 。
??、 、 、???、? 、 ? 、 、
??? ? 、? っ 、 ? ?、 、
????????????????っ???。?????????????????「???????????????『??????』??????」?、???????? ? 、? ? 。 ? ????????? 、 ? ? ?。?
????????
?????????????????????、?????、???????????????????????????。???????
?、? ?? 、 ? ? 、 ?? ??? ???????? 。
??? 、 、 、 ?、 、 ? 、 。 っ 、
?、? ? 、 、 、 ー 、 、 、???????? 、 ??
?
???????????。???、????
??? ? ? ???????。
??、??? ????????????????????? ????? ??。???、??????????????、????
??? ? っ 。?
????????
????? ? 、 、 っ 。
?、? ????? 、 、??????、 、 。??
?????? 、 。
?????????????????????????????? ???????????????????
??????、?????????、?????????????????。????????????、?????????????、 ????????????????。
2 3 
?、??????????????????????????、「????????? ? ??? 」 、 、? ? ?
??????????????。 、 、 、 、
323 
??????????????、??????????????、???????????????、????????、?????????? 。?
???????????????????????????〈???〉
????????、???????????????っ????、
?
?????
?
????????????。???、?????????
??? ?? 、 ? ??????????????????? ? ??????、 ????????、?????? 、????? 、 、???? ?????????????? 。 、 ? 、 ? 、??? 。 、? 、 ?、 ? 、 、 ? 、??? 。?
???
??????????????????????? ?、 ???????????????。
?
?
?????? ? 、 ?? ? 、 。??? ?? ?、 、 。
??、??? 、 、 、 、 、 ?。????、????????????? 、 ? ???????????、?????????????????。?、?? ? ?
? ? ? ? 〉
?? ? ? ?
??、?????? 、
?
??????????。?
??? ? ?、 、 、
??? ?。
??? 、 、 、
??? ? ? 、 「?????????????? ?????、 ????」???????っ?、??? ? ?????????????? ??? ? ????????、??????
324 
??????????????????????????。
???????????????、????????、「??????」????????〉???「????????????????」????????????????????????????、????????????????、????????っ????、???
???????? 、 っ 、 ?????????????、???????????????????? 。
????「? 」 ? 、 ?? ? ? ? 、
??? ????? 、 。
??? ? 、 、?? 、??????????????????????、?
? 。?
????????????????????????????????、????????????。???????
?????????????????????? 。
?
??? ?? ?? ? 、 ? ? ? ??? 。 ?????????????
??、???? ??? ?? 。 ? ?? 。 ???
??????? ???? 、 ???。? 。
??? ?? ?? ? 。 、
??
??????????????、??????????
??。 ? ? ? 、 ??? ??? 、?? ? 。
????????
??? ? 、 ? ????。??????
?????????? ?? 、 ?? ?? ? ?? 、 ? ???
??? 。
?
???? 〉
??? ???? 、 。 ??????? 、 ???? ? 。 。
?????????
?
???????????????。
?????????????
325 
、????????
?????????
326 
????????????、????ィ??????????????????????????、????????????、?????
?っ???????????????、??????????????????、???????????????、?????????????????????、? ? 、 、 ? っ ? 「??? ?」 、「 ? 」 。
???????????、??????????、????????????????????、?????????????????、?
??? ?、??????? ?????????????????? ??????????????? ???????、?? 、 。
??、???????? ? 、? ?
?、? ?
?
????、??????????????????、????????????????????????????
?、???? ー 。
????????、 、 、 ? ? 、 ?
??? ? 、 。
?
????????????????、???????????????。???????????、???????????????、
???????????、????????????????????????。
?
??? 、 、 ?、 ? 。
?
??????????、??????????????????????。
?
??? 、 、 。
?
??? 、 ? 、 、 ???? ????????。
「??????」?、?????、????????、??、??????????????????????、???????、????
?????、???????? ? ? 、 、????? ? ? 。?
????、「????? 」?????、
???????? ?? ? ?? ?? 、 、
?っ???????????????「??????」「????」????????????。??、????、???????????????????????????。???、???「???」????、???????????????????、????????? 。
?????「??」??、「????????????、????????????????????」??????、????、???
??? ?、? 「 」 ? 、?? ? ? 、? ??、???? ? ? ? 。
????? ? ? ?? 、 ? 、 ? ? 、
??? ? 。
?
?????? ? ィ 「 、
?
????、???????????」????、????????????????????????????。「??????」??、????? ???????????????????????????????????????????????????ィ??????????? ? 。?
?????? 、 ? 。 ?
??? 。〔????????〕?
?????、?????? 。 、
?っ???? ??
?
??? ?? ???、?? ? ? 。 ? 、 ?
??
??????、?????????
??? ? 、 。 。??? 、 ???????????????。???? 、??? 。? ，
????????????? ???? ??、???? 、 ?
???。
??、 ??? ?? 。
327 
?
????、????????、???????????、????????????。???????????、???????????
?
????????????????、??????? ? 、 ?
?
???????。
???、??、????????、???????????????????????、??????????。??????、?????????????????????????????、???????????????????????、ェ、
?????? ?????????。?????? ??、???????????????????????????????????????。
「??????」? ??????? ? ????????????? ? 、 。???、????? ? 「? 」 「 ? 」「 」 ?? 、
??
?????????
?
?「?????????〈??????っ???〉????????????????」??????
?「??????? ???????????????????
??????
?
???????」??????????????
?????????、 ? 。
??、??? ? 、 。
??? ? ?????
??? 、? 。??????? 、 、 、 。??? ?? ?? 「 」 、 ?
??、???????????????。
??? ??
328‘ 
?、??
?????
?? ? ???????????、 ???????????????? 、 ??
???????????????
???????????????????????????。
??? 、「 、 っ 、
??? 」 、 ???
???????。?????????????、?????????????????????、??????????、????????????、??????? ? 。 ? 、 ???、???????、?????? ? っ 。
??????????????、?????、??????????????????????っ?、????????????????、
??? 、 。
??、 ? ? 、 ?????、??????????????????????
??? 。?
???????????????????????
????????????????????? ? 、?
??
??????????????
? 。
??? 「 、 ? ?
??? ?? ?? ?、?? 」 、 ?????????? 。??????????? 「 、 、 、?、? ? 、 、??? 」 。?
????????????
??????「?? 」 、
?
?????っ
???、?? ? 。
??
??
?????っ?????
????、? ?。 ?????????????? 。
????????、???????????? 、? 、 ?????
?
??????????????????
??? 、? ? ?? ? 。 、 ????????? 。
????? ????? ? 、
?????? 。
329 
?ー??????????????????。???、??????????????????ー????ー??????、???????
????????。??????、?ー????ー???????????????????????????????、?????????????????????? ? ? ? 。
330 
?、???? ?????? ? ??? ???????、????????????ー???????????
?
??〉、??????????????
??????
?
?????????????
?
?????????????????????????????????
?????、?? 。?
???????????????????????
?????? 、 ? 、 ? ? ?
??? ?? 。
?????
?
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??
。
ゥ?? ??、?? 、 ? 、 ?。????、? 、 ?? 。???? 、 。
???????????
?
??
?
?????????????????????????????ー???????
?〉
?
? ?
?????? ? 。?????? ? ? ? ?。
???
????????「????? ????????????????????????????????????????????
???? 。、 〉
?
?
?????? 、 、 。 、
?????????。
?、???????????????? ? ?っ ??、???????????????
?
???????っ?、????????????????。?
?????? ???????? ????????????????????????????????????????????????
??? ? 、 ? 。 ??????????、，??????????????、????、
??? 。?
???? ??????
????? ? 、? ? ??????????。?????? ????? ??? ? 。??? ? ?。??? 。〈 ????????
?
????? ?? ?????????〈??
??? 、 ? ? ー 。????? 、 ? ?? 、 ?? 。
?
?
??
??
???????????????????????
?
?????????、??????〈???????、?????????
??? ?〉???????。?
??? ?? ?
?????、??、 、 っ 、、 ??
??? ???、 ? ?? ??????。??? ?
?
???????
??、?? ? ? 、 、 、
??? ?? ?? ?? ???????? 。
331 
?、???????????
? ? ? ? 〉
332 
?
????
???? ?? ????????????。??????? 、 ??? 。 ?????????????
?
???????。
??? ? っ ??????。
?
????
??? 、 、 、 ー 、 ??????。?????? 。??? ??? 、 ??????????????〈?
?
????
?
?、???
?
????????
??? ?
?????。
? ?????
?????? 、 、? 。?、? ????
???????????
?? ? ? 、 、 、 、 、 、
?????????????????? ???、??????????????????????、????????????、?????????????? っ 。?
???????????????? ?? 、?? ???。
?
??????????????? ??????????。
??
??? 、 、 。
??? ?? 。
?、???????
?????????
?? ? ? ???????????、???????、??????????、??????????????????????
?????????????。???、??、???????????????、?????、??????????、????????、??????????????っ????? ? 。
?
?
??????????????、??????????????、???????っ??????????????????????。
「??????? ? 」? ??、????????????????????、???????っ???、????。??? ?????、 ?? 。???? ???? 。??っ 。???「 ???」?、 ?? ? 、? ?。 、
????????????。 「 」 「 」 「 」 ? ?????? 。
「??????」?「 ? 」 、 ? ? ? 、 ?
??? ??????? 。 ? ? ? 、 、??????。 、??? 。
???????????? 、 ??? ?、?? ?? 、 ? 、?っ
っ?? 。 、 、 ? ? 。
???「 」 、 ? ? ?????。
?
???????????????????????????????????????、?????????????????、????。
?
?????????????、?????????? ?。??? 、 ? 。
?
?? 、 ，
?????、 、 、 ?????、 ???。???????????????????。? 「 ? 」? 〉 ? 、??
333 
?????????????、「?っ???????????????????????」????????。
???????「?????」?????。
?
????????????っ??、??????????????????????????????????????????????
?、?????????????????????。??????????????っ??、??????????????。??? ?? 、 、
??
??????????????。?????????
? 。?
?????? ? ? ???、????????????????。
???????、? ? 、 ? ???????????????、??????????????、???????
??? ?? ?。?????? 、 ? ? 、 。
????????????? ????、 ? ??? ?? 。
??? 、 。?????
?
??
? ? ?
??
??ー??
?? ??
?
?
????????
??、??、 ????????????????? ?。??? ?? 、? ? ? ??、 ?? ? ? ?。??????? ? ?、?? ? ? ?? 。
????????
??????
??
?
〈 ? ? 〉???? ???? ???? ???
??
?
???????????、???????????? 、 ? ー?。???「?」??????、????????? ? 、 、? ? 、 ? 。
334 
l I調理12|
??
?
???????????
????????????????????
?????????????????ー?????????、??????????????????????。??? 。 ????、????、?????????、???、???????????????。?????????、 、 、? 、? ? 。 、 、 ??????、?
??????、????????? ???、????、????????。
??? 、 、 「 」 ??
??? 。 ? 、 ? ? 、 ????????????。???、?????????、??、????、 、? 。 、 、 「 」 ??、? 、 、 、 。
?????? 、 ?? 、 ッ ェ 〞 ????
??? ? ????? ?。???、?? ??、?????????、 ?????????????????????????? ?っ 。
?????????、???? 、「 」 、 。 、
???????? 、 ァ ? ? ? ? 、 っ 、??????? 。
??????
335 
?????、????????????、?????????、?????????????????????ょ?。「???、????????????????????、??????? 、 ??????? ? 」 。
336印
????????? 、 、 、 、? 、 ???????。??? 、 、 、 ? 。??? 、 、 、 ???。??? 。???????? 、 ょ
?
?
??????????
?
???????ょ?。
?? 、 、 っ ょ 。??? ??????? ?、???????????????、????、????????????? ?ょ
?? 。
??? ??????????、 、 ょ 。??? 、 、 。
〔????〕?，?〕????????????????
?
，? ? ?? ? ? ? ? ???????????????っ? 、 ? ? ? ? 。っ?、? ? ィ ?????????っ? ? ??っ?????。 ? ?、??、 。 ???
????????????????、
? ? 。? ???? っ 、 、 。 、 、? っ? ? 。? 、???? っ?、 ，
?
??????、?????、??っ??
? 。 。 ?? 「 」 。??、， ????っ ?。
????????????。〈??
??『????』??????????
??、? ? ? ょ、，
?
???????
? ? ? 。 ，? ?? ? 、 、
?
??????
?
。
??? 、 っ ゃ? 、 ? 。 ????? 。?? 。
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